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7FÖRORD
Föreliggande arbete har utförts vid institutionen för lantbrukets 
byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet, Lund. Projektets 
syfte har varit att ta fram ett underlag för planering av lant­
brukets bostäder. Projektledare har varit professor Rolf Henriksson. 
För planering och uppläggning av undersökningen svarar arkitekt 
Hans Warn, för genomförande och redovisning svarar Hans Wärn till­
sammans med arkitekt Hats Molén.
Vid utarbetandet av intervjuformulären och bearbetningen av mate­
rialet har sociolog Marianne Liedholm medverkat. Hon har också 
deltagit vid genomförandet av provintervjuerna och de slutgiltiga 
intervjuerna i Malmöhus och Kristianstads län. Vid genomförandet 
av övriga intervjuer har hushållningssällskapens hemkonsulenter 
deltagit:
Ella Nilsson i Västerbottens län
Margareth Olsson i Kronobergs län
Birgitta Ullerås i Skaraborgs län
Britt Winberg i Uppsala och Västmanlands län.
Till projektet har en referensgrupp varit knuten. Den har bestått 
av följande personer:
Birgit Aldén, Hörby 
Rosmarie Andersson, Dyltabruk
Bengt Gustafsson, Inst. för lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Lund
Birgit Krantz, Inst. för byggnadsfunktionslära, Lunds Tekniska 
Högskola
Solveig Mårtensson, Inst. för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 
Lunds Universitet
Birgitta Odeén, Historiska institutionen, Lunds Universitet.
För utskriften har Birgitta Sjögren svarat.
Vi vill också tacka de hushåll som välvilligt deltagit i inter­
vjuerna och helt utan ersättningsanspråk ställt sin tid till för­
fogande.
Dessutom ett tack till Lantbruksstyrelsen, medverkande Lantbruks­
nämnder och Hushållningssällskap samt alla övriga, inom och utom 




Vid institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lant­
bruksuniversitet, Lund, har lantbrukets bostäder behandlats i två 
tidigare utredningar. De har främst varit inriktade på en inven­
tering oeh dokumentation av rådande situation och utförda för­
ändringar. Syftet med den nu genomförda utredningen är att få ett 
bättre underlag för planering av lantbrukarbostäder. För detta 
ändamål har vi gjort en undersökning av hur lantbrukarhushållen 
använder sin bostad och vilka behov och önskemål de har rörande 
bostaden. Undersökningen omfattar 55 lantbruk/hushåll fördelade 
på fem olika områden. De fem områdena, som valts med hjälp av 
Lantbruksstyrelsen, skulle uppfylla följande krav; de skall vara 
bestående jordbruksbygder, ha skilda klimat- och naturförutsätt­
ningar, olika traditions- och brukningsförhållanden.
Följande fem områden valdes:
- Västerbottens läns kustområde
- en del av Uppsala respektive Västmanlands län
- Skaraborgs län
- Kronobergs län
- de två Skånelänen.
Med hjälp av Lantbruksnämnden och Hushållningssällskapet, i 
respektive län, utsågs de lantbruk/hushåll som skulle ingå i 
undersökningen. Inom fyra områden valdes tio lantbruk/hushåll 
och i det femte området, bestående av de två Skånelänen, valdes 
femton lantbruk/hushåll. De valda lantbruken ska vara ekonomiskt 
bärkraftiga och ha varierande arealstorlek och produktionsin­
riktning. Bostadshusen ska ha olika ålder, storlek och standard. 
Brukarna skulle vara mellan 25 och 55 år och hushållens samman­
sättning skulle variera. Båda makarna på de utvalda gårdarna 
intervjuades.
Bostadshusens byggnadsår varierar från mitten av 1700-talet fram
till 1978. De flesta är byggda under 1900-talet. Husens bruks-
„ 2
area är mycket olika. Den minsta bostaden är pa 80 m och den 
„ 2
största pa 385 m . Den genomsnittliga boendeytan i undersökningen 
2är 43 m /person. Hushall som bor i hus byggda mellan 1925 och 
1955 önskar oftare än de övriga bygga en helt ny bostad. De 
önskar ett nytt hus därför att den nuvarande bostaden är för
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liten, för stor, är fel placerad eller inte fungerar tillfreds­
ställande. Ekonomiska orsaker gör att man inte bygger det önskade 
huset. Hushåll i nybyggda bostadshus är mer missnöjda med sin 
boendesituation än de i äldre hus. Den nya bostaden blev inte så 
bra som man tänkt sig.
En tillbyggnad innehållande sidoentré, hygienrum, tvättstuga, 
pannrum, förvaringsplats och kontor anser många att man behöver. 
Några av dem, som vill göra en tillbyggnad, tycker att den nu­
varande bostaden är för stor. Att de trots det funderar på en 
tillbyggnad beror på nuvarande bostadens utformning. De tror 
inte att bostaden går att bygga om så att deras önskemål blir 
uppfyllda. En önskad ombyggnad gäller i flesta fall kök och 
hygienrum. När det gäller köket vill man ha ny inredning och en 
mer funktionell utformning. Hygienrum vill man ha fler, med 
större yta och bättre standard.
Bostadens läge i förhållande till ekonomibyggnaderna finns det 
olika aspekter på. Närhet behövs, det underlättar arbetet och 
ger möjlighet till uppsikt över gårdsplan och ekonomibyggnader.
Om avståndet är för litet kan olika störningar uppkomma. Det är 
lukt, flugor, ljud och maskiner som är mest störande. Med ett 
tillräckligt avstånd mellan störningskällan och bostaden kan 
störningarna elimineras. Andra möjligheter att påverka stör­
ningarna är genom att placera störningskällorna på ekonomibygg­
nadernas "frånsida", andra skyddande byggnader finns mellan 
störningskällan och bostaden, hänsyn tas till förhärskande vind­
riktning. Den traditionella placeringen av byggnaderna är också 
något man måste ta hänsyn till menar många av de intervjuade.
Nästan samtliga intervjuade önskar en bostad med två bostadsplan 
och hel källarvåning. Bostaden bör delas in i tre olika delar, 
klart skilda från varandra. De tre delarna är vardags-, fin- och 
sovdel. Alla ska helst ha sitt eget hygienutrymme. Vardags- och 
findelen ska man nå utifrån genom helt separata entréer. Sovav- 
delningen skiljs från de övriga två delarna genom att den förläggs 
på ovanvåningen.
Entréernas placering, storlek och kontakt med andra rum, påverkar 
i vilken omfattning de används. Huvudentrén bör vara klart mar­
kerad och väl synlig redan då man närmar sig huset på avstånd.
Från huvudentrén skall man lätt nå finrum, toalett och matsal, 
gärna också kök, vardagsrum och kontor.
Sidoentrén skall vara lätt att nå från ekonomibyggnaderna. Den 
skall ha kontakt med omklädningsrum, matplats, kontor, tvätt­
stuga, toalett och dusch.
Separat omklädningsrum vill hälften av de intervjuade ha. Det ska 
som nämnts ovan, vara lätt att nå utifrån. Omklädningsrummet bör 
vara uppdelat i två zoner, en för smutsiga och en för rena akti­
viteter. De övriga som intervjuats menar att det går bra att klä 
om i sidoentrén om den är tillräckligt stor och har rätt utrustning 
Utrustningen bör vara den samma oberoende av var man byter om: 
väl ventilerat och uppvärmt skåp för använda arbetskläder, skåp 
och lådor för rena kläder, sittplats och dessutom nära till toa­
lett och separat dusch.
Ett utrymme för kontorsarbete måste finnas. Det kan eventuellt 
placeras i ett rum där även andra aktiviteter förekommer. Helst 
bör det finnas ett separat kontorsrum. Från kontoret eller kon­
torsarbetsplatsen är det bra om det är utsikt över gårdsplan och 
ekonomibyggnader.
Ett stort kök behövs, som rymmer arbetsdel och matplats. Arbets- 
delen bör innehålla mer förvaringsskåp och arbetsbänkar än vad 
som rekommenderas för ett standardkök.
Matplatsen används mycket och för olika aktiviteter. Den behöver 
vara stor och rymlig främst därför att det är många vid mål­
tiderna. Ofta fler än vad som egentligen ingår i hushållet. För­
utom matgruppen bör en soffa få plats. Den används av många för 
en stunds middagsvila.
De hushåll som ingår i intervjun tvättar ofta. Det beror till 
stor del på att man har mycket arbetskläder att tvätta. En väl 
utrustad tvättstuga är nödvändig, helst i närheten av sidoentrén 
eller eventuellt i källaren. Tvätten torkas vanligen ute, åtmin­
stone under sommaren.
Efter köket är det vardagsrummet som används mest av bostadens 
rum. Vardagsrummet bör finnas centralt i bostaden.
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Finrummet eller salen används ganska sällan men upplevs trots 
det som ett viktigt och nödvändigt rum. Det är en av de få delarna 
av bostaden som inte är direkt anknuten till det dagliga arbetet 
på gården. Därför upplever man det som en verklig och total av­
koppling att vistas i finrummet. Genom att finrummet ofta är 
stängt, mot resten av bostaden, kan man alltid ha det välstädat 
och klart för att ta emot gäster. Under vintern har finrummet, 
för det mesta, en lägre temperatur än övriga bostaden.
De flesta av hushållen har ganska ofta gäster som ligger över. 
Under sommaren/semestern har man ofta gäster under längre tid.
Ett rum som används enbart för gästerna, eller där andra aktivi­
teter delar på utrymmet, underlättar i hög grad för värdfolket.
Bostadens funktion bedöms av de flesta som mycket viktig. En väl 
fungerande bostad innebär lättare inomhusarbete och ger mer tid 
för gårdens skötsel.
Vid ombyggnad av äldre hus och vid nybyggnad bör ortens byggnads­
traditioner följas. Husens proportioner, taklutning, fasadens 
indelning, detaljer, material och färg är viktiga att studera och 
ta hänsyn till.
Över hälften av de som intervjuats anser att nybyggda bostadshus 
på lantbruken inte är tillräckligt anpassade till miljön. Nästan 
lika många anser att de nybyggda bostäderna, de kommit i kontakt 
med på lantbruken, inte uppfyller de krav lantbrukarhushållen 
har.
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1 . BAKGRUND OCH PROBLEM
Förändringar av byggnaderna, inklusive bostäderna, har alltid 
varit vanliga på lantbruken. Omfattande ingrepp kan av olika 
skäl anses nödvändiga. Under förutsättning att förändringarna 
utförs med kunskap om dagens krav och känsla för traditioner 
kan resultatet ändock bli bra både funktionellt och miljömässigt.
Nybyggnader och ombyggnader har ofta kommit till stånd för att 
kraven på bostaden har förändrats, ett nytt byggnadsmode har 
brett ut sig, man har velat visa upp sin sociala och ekonomiska 
status.
Byggnadsarbeten gick ibland mycket hårdhänt fram med de gamla 
husen och deras miljö. Trots dessa ingrepp var resultaten sällan 
katastrofala. När det gällde såväl material som metoder byggde 
man vidare på gamla, djupt rotade traditioner. De gamla husen 
var hantverksprodukter utförda i en byggnadsteknik vilken ut­
vecklats och förfinats under många generationer. Bostädernas 
planlösning och proportioner hade växt fram, prövats och för­
bättrats under lång tid. Ingreppen blev sällan lika ödeläggande 
som i vår tid.
Behoven av utrymmen, kraven på funktioner och rumssamband var i 
stort de samma inom hela bondeklassen. Materialen för byggandet 
hämtades på platsen. Bostaden uppfördes och förändrades på det 
sätt, som var brukligt på orten. Beroendet av grannarna var stort 
och man var misstänksam mot allt för omstörtande nyheter.
De flesta husen har alltså en stark förankring i bygdens tradi­
tion. En tradition som länge och envist höll fast vid det gamla
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och endast långsamt släppte in nyheter. Nyheterna stöptes om för 
att passa in i det gamla mönstret. Materialen och arbetet med 
"enkla" vertyg gav motstånd. Det var inte så lätt att sätta ingång 
att bygga. Detta motstånd bidrog också till att på ett naturligt 
sätt bevara traditionerna.
Vid mitten av 1800-talet börjar en drastisk förändring av bo­
staden. Planlösningen förändras, materialen blir andra, husens 
utseende blir annorlunda. Husens förändringar påverkar också 
boendet. Många av de gamla husen rivs, andra byggs om så att inga 
spår av det gamla lämnas kvar.
Vad beror denna förändring på? Skiftet medförde att jordens av­
kastning ökade. Speciellt gällde det den andra generationen efter 
gårdarnas utflyttning. Sågverken blev industrier, de erbjöd nya 
byggnadsmaterial. Transporterna förbättrades. Bostadsmiljön disku­
terades. Det propagerades för nya praktiska bostäder. Olika idéer, 
om byggandet, infördes från utlandet. Intresset ökade för bättre 
sanitära förhållanden. Det blev möjligt att låna pengar i bank.
Man utformade mönsterritningar för landsbygdens bostäder. Att ha 
finrum blev viktigt, en sed som övertogs från borgerliga kretsar 
i städerna. Speciellt sovrum infördes för husbondfolket och pig­
kammare och drängkammare för tjänstefolket. De nya materialen 
gjorde det möjligt att isolera bättre mot såväl kyla som fukt.
Allt det nya som påverkade bostadsbyggandet, kom så snabbt och var 
så omfattande att det inte gick att kombinera med det gamla bygg­
nadssättet. Traditionen man tidigare haft till stöd var inte 
längre av något värde. I den fanns ingen hjälp att hämta inför 
allt det nya. Att bygga blev mycket mer komplicerat, det var inte 
längre verktygens och materialets motstånd som var värst. Nu 
gällde det att övervinna något annat och mer svårgripbart. Det var 
inte lika lätt att klara av allt själv. Planering och utformning 
skildes ofta från det hantverksmässiga byggandet. Denna uppdelning 
av olika arbeten vid byggandet har blivit allt mer markerat och 
specialiseringen omfattat allt fler delar av processen.
Idag finns det ett stort behov av hjälp vid planering av bostäder 
på lantbruken. Det är då viktigt att försöka ta upp och återknyta 
till gammal byggnadskultur. Att utveckla kulturen och föra den
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vidare. Därför behövs det bl a kunskaper om vad som styrt bostads­
husens utformning och placering. Det är också nödvändigt att komp­
lettera dessa kunskaper med de krav, behov och önskemål lantbrukar- 
familjerna har, för att de ska få en väl fungerande bostad.
Lantbruken med sina byggnader är en viktig och naturlig del av vår 
miljö. Bevarandet av denna miljö får inte innebära en statisk o- 
rördhet. Lantbruken måste ha möjlighet att fungera rationellt och 
att vara ekonomiskt bärkraftiga. De olika byggnaderna måste fungera 
enligt dagens krav. Förändringar måste göras nu, precis som det 
gjorts tidigare. Sådana ingrepp och förändringar måste dock utföras 
med såväl kunskap som med känsla och inte, vilket är allt för van­
ligt, enbart med hänvisning till kortsiktig ekonomi och funktion.
Hed många av de nya byggnadsmaterialen är det lätt att bygga och 
lätt att förändra men också lätt att förstöra. Landskapet och 
miljön ställer krav på utförandet. Hänsyn måste tas till byggnaderna, 
till naturen och till traditionen. Vi vill i denna rapport ta upp 
olika problem i samband med utformningen av bostäder på lantbruken 
och peka på några möjliga lösningar av dessa problem. Vi vill 
också försöka ge en bakgrund till vad som är det väsentliga i 
miljön, hur bebyggelsen växt fram och varför den ser ut som den gör.
1.1 Påverkan på naturen
Kunskaper överförs från människa till människa och från generation 
till generation. Seder uppstår och utvecklas till traditioner. Det 
svenska bondesamhällets traditioner går långt tillbaka i tiden. 
Boendets och byggandets ursprung är ännu äldre.
Människorna före det egentliga bondesamhället var nomader. De som 
först följde efter inlandsisens avsmältning livnärde sig till stor 
del som samlare, genom jakt och fiske. Hunden var deras enda hus­
djur. Deras boningar var enkla och anpassade till det liv man 
levde. Människornas inverkan på naturen var ganska liten.
Det egentliga bondesamhället började ta form under yngre sten­
åldern. Människorna fortsatte att leva som nomader, men de förde 
med sig olika djur på vandringarna. Naturliga betesmarker fann man 
vid myrar och sjöstränder. Han lärde sig också att utnyttja elden 
för svedjebränning och skapade på så sätt nya betesmarker. På den
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svedjade marken började man anlägga små åkrar för att odla korn 
och vete. Odlingen gjorde människan mer bofast. Åkrarna brukades 
under några år, när så avkastningen sjunkit blev det nödvändigt 
att bryta upp och söka ny mark. När den svedjade marken övergavs 
vandrade lövskogen in tillsammans med gräs, halvgräs och örter.
Boendet förändrades i och med att näringsfånget blev annorlunda. 
Människornas påverkan på naturen ökade.
Under bronsåldern blev hyddornas väggar vertikala och flätade. 
Bebyggelsen koncentrerades till trakter där klimatet var bra och 
odlingsmöjligheterna goda. Verkliga byar växte fram, de var oftast 
stora och placerades nästan alltid runt en sänka.
Klimatet under järnåldern blev sämre. Kraven på skydd mot väder 
och vind ökade. Koncentrationen av bebyggelsen, till lerslätter 
och floddalar, fortsatte. Byarna blev något mindre och placerades 
ofta på en kulle.
De nya bättre redskapen gjorde det lättare att bryta ny mark och 
att odla den. Man röjde stigar och inhägnade betesmarken. Gräs 
och kvistar samlades in till vinterfoder åt djuren. De förbättrade 
redskapen och det försämrade klimatet medförde att byggandet ut­
vecklades. nätverkstekniken förfinades, skiftesverk och stav- 
konstruktioner började användas. Husen på gårdarna blev fler, 
smedjor behövdes för att bearbeta järnet, stallar byggdes för 
djuren och lador för foder och säd. Människorna påverkade naturen 
i allt större utsträckning.
Enkla knuttimrade byggnader blev ett nytt inslag i bebyggelsen. 
Vikingarnas färder gav kunskap om världen utanför det egna sam­
hället. De livliga förbindelserna med omvärlden gav bl a impulser 
till nya hustyper och byggnadssätt. I vissa bygder blev de knut- 
timrade husen dominerande. Kristendomens införande medförde för­
ändringar av samhällssyn och kultur. Det svenska riket började ta 
form omkring 1000 e Kr. Kulturlandskapet växte fram.
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Medeltiden innebar inga stora förändringar, jämfört med tidigare, 
i förhållandet mellan människorna och naturen. Husen var fort­
farande ganska enkla, de var låga och grå, och samlade i byar. 
Runt byn låg åkrar och ängar av vilka varje bonde ägde ett 
skifte. Djuren betade på den gemensamma marken, allmänningarna.
Nybyggare röjde mark, för odling, i kanten av skogen. I tätbe­
folkade områden försökte man att kontrollera möjligheterna att 
ta upp sådana nybyggen, genom olika restriktioner i landskaps­
lagarna. 1100-talet och 1200-talet var en period av intensiv ny­
odling och expansion.
Århundradena därefter var det kris i det svenska jordbruket, 
precis som i övriga Europa. Många gårdar övergavs, befolknings­
ökningen och bebyggelsen föll tillbaka. Det var tiden för 
"digerdödens" härjningar men också för krig och uppror. Jord­
brukets avkastning var låg och helt beroende av vädret. Perioden 
medförde en koncentration av marken till de större jordägarna.
De kunde lättare klara olika kriser än vad de små kunde.
Skogen utnyttjades inom vissa områden ganska hårt. I södra delarna 
av landet togs virke till skeppsbyggeri och i Bergslagen till malm­
brytning och järnhantering.
På 1400-talet började korsvirkesbyggandet ersätta skiftesverket 
i de södra delarna av Skandinavien.
Under olika perioder uppmuntrades respektive förbjöds svedjebruket 
beroende på vilken inriktning statens näringspolitik hade. Under 
1500-talet och i början av 1600-talet uppmuntrades många finska 
svedjebrukare att slå sig ned i obebodda skogstrakter i mellan-
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sverige. Vid mitten av 1600-talet förbjöds svedjebruket om det 
inte utnyttjades för att skapa bestående odlingsmarker.
De dåliga förbindelserna försvårade handeln och övriga kontakter 
mellan de olika delarna av landet. Det var lättare att utnyttja 
vattenvägarna än att försöka ta sig fram på land. Under 1600- 
talet började dock utbyggnaden av ett allmänt vägnät. En ekono­
misk expansion började, främst inom bergsbruket.
Människan hade på allvar börjat förändra naturen.
Bebyggelsen var fortfarande samlad i byar med åkrarna närmast 
byn medan skog och bete låg längre bort. I södra delarna av landet 
var nästan all mark påverkad av människan eller boskapen. I de 
mellersta och norra delarna av Sverige var denna påverkan inte 
lika utbredd.
Äkrar och ängar var uppdelade i tegar mellan bönderna i byn. Upp­
delningen utformades så att alla skulle få del av den bästa jorden. 
Genom arvskiftena, och den uppdelning av jorden de förde med sig, 
blev tegarna allt smalare. Storskiftet som genomfördes inom be­
gränsade delar av landet, under 1700-talet, försökte samla ägorna 
till sammanhängande ytor. På så sätt fick varje bonde möjlighet 
att pröva nya odlingsmetoder och att bestämma över sitt eget 
arbete. Det enskilda initiativet skulle genom skiftet bli bättre 
utnyttjat. Också före skiftet skötte varje bonde de egna tegarna, 
men beroendet av de övriga i byn var stort. När plöjning, sådd 
och skörd skulle utföras, vilka växtslag som skulle odlas osv. 
bestämdes gemensamt. Bykollektivet var en viktig del av arbetet 
och av livet som helhet.
Det var inget krav på skiftets genomförande. Reformen blev där­
för inte så genomgripande. Antalet tegar minskade något, men det 
egentliga problemet med ägosplittringen blev kvar.
Byarna förblev i stort sett intakta.
Är 1783 kom en viktig ändring av skiftets bestämmelser; den som 
krävde att få sin jord i ett stycke fick rätt att få det. Inte 
heller nu blev många gårdar skiftade. Stadsborgare och andra, 
vilka inte var direkt ekonomiskt beroende av sin gård begärde 
ofta skifte. De påverkades ju inte av att gården flyttades ut 
ur bygemenskapen.
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Det skulle komma att ta lång tid innan målet var nått; att samla 
varje gård i ett stycke. Ett första steg var det dock, mot upp­
lösning av det medeltida mönstret. Den stora förändringen av jord­
bruksnäringen var påbörjad.
Efter det lyckade försöket att skifta ägorna på Svaneholm i Skåne 
kom nya påbud om skifte. Enskiftesstadgan infördes med början i 
Skåne. Mycket snart kom dock den nya skiftesstadgan att omfatta 
nästan hela landet. Reformen gick trögt den här gången också. Be­
stämmelserna ändrades även nu. Varje gård skulle inte nödvändigt­
vis behöva bestå av endast ett stycke.
Laga skiftet uppstod och genomfördes.
De sociala effekterna, liksom de kulturella och ekonomiska konse­
kvenserna blev omfattande. Byarna sprängdes.
Bygemenskap och gillen försvann. Nästan all jord blev privatägd. 
Beroendet av grannarna minskade när det gällde att odla jorden. 
Transporterna inom ägorna förenklades. Nyodlingar skapades, liksom 
möjligheter att modernisera.
Förändringarna på landsbygden, under 1800-talet, berodde inte en­
bart på skiftet. Det fanns många orsaker. Nya förbättrade maskiner 
togs i bruk, dräneringstekniken utvecklades och jordarna för­
bättrades genom olika insatser. Potatisen blev vanlig och man in­
förde nya växtföljder. Priset på spannmålsprodukter ökade, efter­
frågan på timmer steg och förde med sig bättre priser. Nyodlingen 
fortsatte och även genom bl a utdikning och sjösänkning ökade den 
odlade arealen.
Under åren mellan 1800 och 1865 ökade åkerarealen från 850 000 ha 
till 2.333 000 hektar. Mellan dessa år inträffade också en betydande 
ökning av befolkningen från omkring 2,3 miljoner människor år 
1800, till 4,1 miljoner år 1865. Åkerarealen per person under denna 
tid ökade från 0,36 ha till 0,57 ha.
Istället för att ha kreaturen på skogsbete började man utnyttja 
hagar och kulturvallar. Tillgången på foder under vintrarna blev 
bättre. Svinen utfodrades inomhus istället för att drivas på bete 
på byallmänningen. Avelsarbetet förbättrade de olika djurens 
kvalitet. Frökontroll och växtförädling förbättrade utsädet. 
Mejerier startade och tog hand om mjölken. Antalet lantbruksskolor
ökade och lantbruksinstitut inrättades. Hushållningssällskapens 
rådgivning blev effektivare och olika organisationer byggdes upp 
för att ersätta den tidigare bysamfälligheten.
Där skiftet genomfördes blev det lättare att dra fördel av allt 
det nya och samtidigt utnyttja högkonjukturen. Tillgången på 
pengar gjorde det möjligt, för bönderna, att köpa nya maskiner 
och att bygga nya hus.
De gamla traditionerna bröts, en ny tid började på landsbygden. 
Människan har tagit över. Nästan hela landet har blivit ett kul­
turlandskap .
Det omfattande byggandet, skiftet förde med sig, innebar en nöd­
vändig höjning av bostadsstandarden. Gårdarna med de sämsta 
husen flyttades oftast ut från byn. Även om materialet från det 
rivna huset användes, för att bygga det nya, så förbättrades 
bostaden.
De tekniska framstegen har medfört en omfattande rationalisering 
av jordbruket. Jordbruken är koncentrerade till de bästa jordarna
Bete på de gamla betesmarkerna förekommer knappast längre. Fälads 
mark, hagar och ängar försvinner. Skog planteras på outnytt­
jade åkrar och betesmarker. Under nittonhundratalet har skogs­
arealen ökat igen. Skogsbrukets förutsättningar och metoder har 
förändrats. Gårdar slås samman för att passa nya metoder och 
maskiner och därigenom öka effektiviteten. Inom såväl jordbruk 
som skogsbruk används konstgödsel och besprutningsmedel för att 
öka produktionen.
Genom sitt arbete har människorna under årtusenden påvekrat land­
skapet. Det agrara kulturlandskapet nådde sin största omfattning 
under 1920- och 1930-talen. Äker, äng och betesmark omfattade 
då ca 4,8 miljoner ha varav drygt 3,7 miljoner ha var åker. 
Arealen var fördelad på ungefär 300 000 gårdar. Efter 1945 har 
det skett en omfattande nedgång av såväl jordbruksarealen som 
antalet jordbruk.
Det tidigare mosaiklandskapet, som människan skapade är snart 
försvunnet. Markanvändningen rationaliseras allt mer, de öppna
dikena är nästan helt borta och de brukade arealerna bildar allt 
större sammanhängande enheter. Ännu finns åkerholmar kvar, men hur 
länge?
Samhällsutvecklingen har medfört konkurrens om markresurserna. 
Landskapet förändras och påverkas också genom uppkomst och ut­
byggnad av städer och tätorter, stora industrier, olika kommunika­
tionsmedel, sjö- och älvregleringar osv.
1.1.1 Lantbruket i landskapet
Lantbrukets betydelse är inte enbart av försörjningsmässig och 
ekonomisk art. Jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten 
var 1978 nära 8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2,2 procent 
av den totala bruttonationalprodukten. Detta kan anses ganska 
obetydligt, men sa enkelt är det inte. Dessa 2,2 procent motsvarar 
enbart råvaruproduktionen. Livsmedelsindustrin sysselsätter nära 
15 procent av samtliga yrkesverksamma. Vidare förädlas en stor 
del av produkterna. Dessutom tillkommer skogsarbete och det del­
tidsarbete jordbruksbefolkningen utför inom skilda områden. Ur be- 
redskapssynpunkt måste vi ha en viss produktion inom landet. En 
viktig aspekt är också jordbruksnäringens samband med natur och 
landskapsfrågor. Jordbrukets byggnader, deras storlek, utformning, 
placering och de brukade arealerna har stor betydelse för land­
skapets karaktär.
Bevarande av jordbruksmiljön med dess bebyggelse- och kulturland­
skap har betydelse ur många synpunkter.
Trots att det i stadsmiljön finns en mängd kvaliteter, vill många 
under fritiden ha möjlighet att byta den mot en helt annan miljö. 
Landsbygden med sina ängs- och hagmarker har stor betydelse från 
rekreationssynpunkt. Också övergångszonen mellan den odlade 
marken och skogen spelar stor roll för fritidslivet. Förändringar 
i jordbrukets markanvändning medför därför också förändringar i 
fritidsmiljön och påverkar människornas förutsättningar att ut­
nyttja fritiden.
En lantgård innehåller ofta byggnader av varierande storlek och 
utformning. Byggnader har uppförts och förändrats under skilda 
perioder. De har ändrats och byggts om för att fylla nya behov och
anpassas till nya krav. Olika byggnaders inbördes placering har 
varierat under olika tider och i olika trakter. Idag är det mycket 
sällsynt att en gård har kvar den ursprungliga gårdsformen.
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Bebyggelsen på landsbygden var fram till de stora reformerna ett 
resultat av det tidigare brukningssystemet. Sättet att bygga hade 
sina rötter långt tillbaka i tiden. Det var baserat på en social 
och brukningsmässig gemenskap. Gårdarna och byarna placerades 
där de olika ekologiska förutsättningarna var goda. Vad som be­
hövdes var vatten och mark för odling och boskapsskötsel men 
viktigt var också tillgång till bränsle och byggnadsmaterial. 
Jordbruket måste hela tiden utvecklas och bedrivas på naturens 
villkor.
Dagens placering av gårdarna i landskapet har sitt ursprung i 
1800-talets skiften. Gårdarna spreds ut över landskapet när de 
flyttade ut på de nya ägorna. Flyttningen av gårdarna har dock i 
stort skett inom de områden, som tidigare varit odlade och där 
tillgångar på vatten, mark, bränsle och byggnadsmaterial funnits.
Efter utflyttningen kom den enskilda gården att bilda en enhet 
bestående av hus, terräng och växtlighet. Gården bildar en väl 
sammanhållen grupp i samverkan med det omgivande landskapet. Be­
byggelsen har alltid placerats på den mark, som av någon anled­
ning varit svår att odla. Stor betydelse har också grundlägg- 
ningsförhållanden, klimat, utsikt osv. haft.
Ofta ligger husen i gränsen mellan den odlade marken och skogen 
eller på en åkerholme i de uppodlade fälten.
Landskapet i sig är en av de faktorer, som påverkat gårdarnas 
placering. Valet av en höjd som byggnadsplats innebär att husen 
står torrt, man slipper dimmorna och den råa luften, dessutom 
har man sikt ut över de omkringliggande ägorna.
H/h 111,. '•
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Möjligheten att dra vägar har också påverkat gårdarnas läge. I 
gränsen mellan odlad jord och olika höjdsträckningar finns de 
naturliga kommunikationsstråken. Redan befintliga vägar har 
naturligtvis också påverkat placeringen.
Lagar och förordningar har också inverkat. Idag är det främst 
spåren efter laga skiftet vi ser.
Byggnadernas placering upplever vi ofta som naturlig och till­
talande. Landskapet berikas av byggnaderna. Husen har dock olika 
betydelse i skilda landskapstyper. När omgivningen är öppen, 
vegetationen sparsam och landskapet är lugnt blir garden och 
dess byggnader framträdande ibland tom dominerande. Då vege­
tationen är rikare eller naturen mera framträdande blir bygg- 
nanderna inte lika dominerande, men även här är de en viktig 
del i växelspelet mellan natur och kultur.
Olika delar av landet har av tradition haft sin typ av gård.
Idag är dess gårdsformer nästan helt försvunna. Inom några få 
områden, t ex på den skånska slätten, har den traditionella ut­
formningen av gardar levt kvar längre än i övriga delar av landet.
Byggnadernas funktion inverkar på deras inbördes placering. Vissa 
av byggnaderna kräver bra förbindelser för att arbetet skall 
fungera. Produktionsinriktning och markens beskaffenhet har i 
olika omfattning påverkat byggnadernas förläggning. Jämn mark 
utan större lutning gav en enklare grundläggning. Den gamla bygg­
nadstekniken var inte så lämplig när marken sluttade brant. För 
att slippa en hög sockel placerades husen med långsidorna efter 
höjdkurvorna. Ibland frångicks den här principen t ex vid vissa 
källarbyggnader eller vissa ladugardar. Olika tiders ideal och 
traktens traditioner inverkade också på gårdsbilden.
Väderstrecken påverkar också husens, da i första hand bostads­
husens, placering. Bostadens "finsida" lades ofta i söder eller 
väster om det var möjligt. Den förhärskande vindriktningen på­
verkade också placeringen. Man byggde vanligen i lä om en skogs­
dunge, ett berg etc.
Gemensamt för de olika typerna av gardar har varit det stora an­
talet hus. På vissa håll har de byggts åtskilda, helt fristående. 
I andra trakter har de förenats under ett gemensamt tak. Husen 
bestod nästan alltid av en våning, ett undantag var loftbodarna.
Förändringar i byggnadssättet kom, som tidigare nämnts, i samband 
med laga skiftet. De flesta hus som vi kan se idag på landsbygden 
har byggts efter skiftet. Den allt intensivare och mer speciali­
serade driften krävde större och mer komplicerade anläggningar.
Man började uppföra stora enheter vilka ofta innehöll såväl stall 
och fähus som lada och loge ibland också vagnslider. Dessa stora 
byggnadskroppar blev snabbt vanliga och det är dessa stora eko­
nomibyggnader, som på många ställen totalt dominerar dagens gårds- 
miljö, nu i konkurrens med de ännu senare tillkomna silotornen 
och maskinhallarna.
1.1.2 Bostadshuset på gården
Gammal tradition har påverkat såväl byggnadernas utformning som 
deras användning allt dock inom de gränser som formats av land­
skapets och av naturens villkor och tillgångar. Husen utgör en 
förening av klimat, material, levnadsvanor och hantverkskunskap. 
Den gamla bebyggelsen upplevs därför som en naturlig del av 
miljön.
Byggandet och husens olika delar har förändrats under tidens gång. 
Bostäderna har byggts till eller byggts om. Förändringarna har 
berott på att man önskat förbättra boendestandarden men också för 
att visa upp den sociala och ekonomiska statusen. Lagar och för­
ordningar har också tvingat fram nyheter. Dessutom har nya ideal 
inverkat på byggnadsverksamheten.
Konstruktion och planlösning har ofta varit mycket bundna.
Detaljer som utsatts för snabb förslitning och därför behövt bytas 
ut relativt ofta, har förändrats snabbare. Det blev naturligt att 
prova nya lösningar och former när delarna ändock skulle bytas. 
Fönstrets storlek och utformning, takmaterial, takutformning och 
dörrarnas utsmyckning är exempel på sådant som förändrats fort­
löpande .
De flesta husen i Sverige byggdes förr av timmer. I södra delarna 
av landet och på Gotland byggde man i andra material eftersom 
tillgången på skog var begränsad. Planformerna var ganska lik­
artade. De skulle vara praktiska och ge möjlighet till mångsidigt 
utnyttjande. Stockarnas längd begränsade utformningen och gav 
upphov till "typhus"-lösningar. Rummens storlek var ofta ordentligt
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tilltagen. Det gav plats för olika aktiviteter. Kommunikations- 
utrymmena (hallar, passager, trappor) var minimala. Ytan utnytt­
jades effektivt. Huset skulle vara billigt att bygga och lätt att 
värma upp.
EnkelsJ.ucjaj2 dominerade på mindre uppsvenska bondgårdar och torp­
ställen. Den egentliga bostaden "stugan" tar upp en stor del av 
ytan. Huset innehåller också förstuga och kammare. Under vintern 
var oftast bara stugan uppvärmd. I den försiggick allt inomhusliv. 
Under 1600-talet började kammaren användas som kök. Vid laga skiftet 
fick många enkelstugor ytterligare en våning. Fig. sid. 26.
Harstugani innehåller förutom "stugan", kammaren och förstugan, 
också gäststuga, ett finrum. När gäststugan inte utnyttjades för 
sitt egentliga ändamål, användes den till klädkammare oeh förråd. 
När gäststugan mer allmänt började användas, i det dagliga livet, 
delade man ofta av rummet och fick en permanent klädkammare. Om­
kring sekelskiftet 1700 - 1800 började parstugan uppföras i två 
våningar. Trappan förlädes då ofta till förstugan. Ibland byggde 
man till trapphus med förstuga. Fig. sid 26.
Fjrjamtejiimarstligan, parstuga som förlängts på ena eller ibland båda 
gavlarna. Kamrarna användes ofta till sovrum. När kamrarna an­
vändes vintertid fick de skorstensstock och eldstäder. Fig. sid. 26.
Sexdelade jolanen (satsbyggnaden) har salen, den gamla gäststugan, 
i mitten. Rummen är placerade i två rader, inget av rummen tar 
upp hela husets bredd. Denna typ av hus kom via prästgårdar och 
officersboställen till bondgårdarna där den blir vanlig i samband 
med skiftet. Separat köksingång finns ofta på gaveln. Fig. sid. 27.
Ko£S£lanen är i det närmaste kvadratisk. Hustypen blev vanlig på 
1800-talet men levde kvar långt in på 1900-talet. För det mesta 
har dessa hus 1% våning. Hustypen utnyttjar skorstensstocken mycket 
rationellt. Fig. sid. 27.
jjydsvsnsj<a_längan växte från enrumsstugan. Huset förlängdes med 
fack efter fack allt efter behov. Korsvirkestekniken gjorde det 
lätt att bygga till en ny del. Ofta fick husen flera genomgående 
förstugor. Skånska längan saknade öppen eldstad, istället användes 








Nya bostäder byggdes och de gamla husen byggdes om. De gamla 
sederna tog människorna ofta med sig till de nya husen. Ett exem­
pel på det är att köket fortsatte att fungera som dagligrum.
Livet och bebyggelsen på landsbygden kom, som tidigare påpekats, 
att från 1800-talet påverkas av en mängd faktorer. Skiftet genom­
fördes, jordbruket utvecklades och mekaniserades, industriali­
seringen uppstod och växte, ekonomin förändrades, kommunika­
tionerna förbättrades, byggnadstekniken utvecklades och nya 
material började användas. Dessutom drabbades man av olika be­
folkningsförändringar t ex befolkningsökning, emigration och in­
flyttning från landet till tätorter och städer. Det sociala livet 
förändrades helt. Samtidigt med dessa förändringar fördes pro­
paganda för ett bättre boende vilket skulle uppnås genom ett nytt 
byggande. Olika normer började också påverka byggandet. Allt 
detta förde med sig att de traditionella formerna i byggandet upp­
löstes. Förändringarna av hustyper, byggnadsteknik och byggnads­
material var drastiska.
Samhällets förändring förde med sig andra värderingar och nya 
ideal. En stor del av bondeklassen kom att omfattas av dessa 
strömningar. Det borgerliga livet och mönstren tjänade som före­
bild. Traditioner som växt fram under århundraden luckrades upp.
Kring sekelskiftet börjar de tidigare tunga och sammanhållna 
byggnadskropparna att förändras. Volymerna blir lättare. Formen 
blir mer odefinierad och upplöst. Panelen ger husen en ny fasad- 
struktur. Det påverkar uppfattningen om husets storlek, form och 
proportioner.
Taken får en ny utformning. De blir lätta, ser ut att sväva. Tak­
språngens utformning understryker det intrycket ytterligare. Tak- 
materialet byts ut och det påverkar husets utseende och skala.
Grunden görs högre och fönsterytorna större. Den maskinhyvlade 
panelen målas i ljusa olje- eller slamfärger. Vertikala och hori­
sontella linjer betonas med avvikande färg.
Planformen blir mer kvadratisk, husen anger ingen riktning. Till­
byggnader av olika slag gör det svårt att uppfatta den egentliga 
byggnadskroppen.
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Skorstenarna blir högre och smalare samtidigt flyttas de till 
husets mitt.
Från mitten av 1930-talet blir det vanligare att köpa monterings- 
färdiga kataloghus. En utjämning av byggnadsskicket påskyndades. 
Utrymmet för de regionala och lokala traditionerna minskade.
Nya material och ny teknik gör det möjligt att placera fönster och 
dörrar nästan var som helst i konstruktionen. Tidigare var place­
ringen mer låst. Byggnadstekniken med timmer och med korsvirke be­
gränsade tidigare öppningarnas storlek och placering. Den tidigare 
bundenheten gav en naturligare indelning och jämvikt mellan vägg­
ytorna och öppningarna.
De virkesdimensioner vi använder idag ger ett helt annat intryck 
än de gamla husens kraftfullhet och tyngd.
Utvecklingen av byggandet var tidigare långsamt. Det skedde i små 
steg och blev därigenom naturligare. Husen kompletterades med rum 
och utrymmen för nya funktioner. På samma sätt förändrades ex­
teriören i ett långsamt tempo. Människorna "visste" och "kände" 
hur man skulle bygga. Bostaden var en naturlig del i det dagliga 
livet. Husen blev ändamålsenliga, tekniskt riktiga och oftast 
proportionerliga och vackra.
Nya byggmetoder och material, modeväxlingar och likriktning ut­
märker till stor del dagens byggande. Det blir därför ofta svårt 
att avgöra vad som är praktiskt/funktionellt och vad som är 
vackert och överensstämmande med omgivande miljö. Utformning av 
husen, oavsett om det gäller nya eller ombyggnad av gamla, blir 
lätt ett resultat av tillfälliga nycker och påverkan av reklamens 
budskap.
1.2 Tidigare undersökningar
Vid Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för lantbrukets 
byggnadsteknik i Lund har tidigare två rapporter rörande lant- 
brukarbostaden utarbetats.
Den första av de båda, BFR:s R 27:1977, "Jordbrukarbostadens ut­
formning i 1945 års bostadsvaneundersökning på landsbygden" av
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arkitekt SAR Gunnar Aspe, syftar till att kartlägga bostadsför­
hållandena inom lantbruket. Undersökningen skulle också ge under­
lag för fortsatt arbete med utformning av funktionella lantbrukar- 
bostäder. I rapporten redovisas främst planlösningar, husens in­
redning och ålder.
Tidpunkten för undersökningen, år 1945, har visat sig vara mycket 
väl vald. Dessförinnan hade nämligen jordbrukets bostäder i fråga 
om organisation och teknisk utrustning varit i stort sett oför­
ändrade sedan i början av 1800-talet.
Den andra rapporten, BFR:s rapport T 17:1979, "Jordbrukarbostaden 
1945 - 1977" av arkitekterna SAR Gunnar Aspe och Jan Lothigius är 
en uppföljning av den tidigare undersökningen. Avsikten var att 
fastställa hur utvecklingen av bostaden varit under de mer än 30 
åren som gått. Under den perioden har en hård rationalisering av 
det svenska jordbruket skett. Antalet familjejordbruk minskade 
under perioden med ungefär 2/3. Undersökningen är en uppföljning, 
i enkätform, vad gäller driftsformer, bostadsförändringar och 
teknisk utrustning.
Man ger i rapporten en bakgrund till de kvarvarande lantbruken 
och boendebehoven på dem. Av de 1345 hushållen som medverkade i 
undersökningen år 1945 har 908 svarat på enkäten år 1977. Aktivt 
jordbruk bedrivs fortfarande på 557 av gårdarna.
Undersökningen ger en bild av de förändringar som skett med bo­
stadshusen. Den ger besked om olika lösningar, som använts för 
att tillfredsställa de nya behoven i boendet. I rapporten visas 
också vilka följder förändringarna fört med sig för husens ut­
seende och miljöanpassning. Det slås fast att om- och tillbygg- 
nadsbehovet i en nära framtid är stort.
I en rapport av Rosmarie Andersson; "Lantfrun, arbets- och lev­
nadsförhållanden", Sveriges lantbruksuniversitet, Konsulentav­
delningens rapporter, Allmänt 14, Uppsala 1978, behandlas också 
bostaden. Rapporten är den svenska delen, av en internationell 
undersökning, om de gifta kvinnornas situation inom jordbruket.
I rapporten konstateras att lanthushållen är välutrustade men 
arbetskrävande på grund av bostädernas storlek och höga ålder. 
Undersökningen omfattar 212 kvinnor i fyra olika geografiska 
områden. De fyra områdena har valts med hänsyn till skiftande 
klimat, jordarter, befolkningstäthet och närhet till arbete utan-
för jordbruksföretaget. Av kvinnorna i undersökningen bor nära 
62 procent i hus byggda före år 1925.
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Förutom de ovan nämnda studierna finns olika slag av djupstudier, 
om landsbygdens hus, från skilda håll i landet. Utgångspunkten 
för dessa studier är främst varsamhet om bebyggelsen och miljön. 
Man koncentrerar sig i stort på husens och byarnas bevarande. 
Resultaten leder till regler för ombyggnad och nybyggnad. Av stor 
betydelse, i dessa undersökningar, är kunskapen om och förståelsen 
för ett områdes speciella kulturmiljö.
Det bedrivs också studier, som behandlar hela lantgården och dess 
olika byggnader. Dessa studier tar upp fråqor som; Vad ska de över­
blivna ekonomibyggnaderna användas till? Hur är lantgården som 
arbetsplats och boendemiljö? Vad har lantgården för betydelse som 
kulturelement?
Utöver de redan nämnda undersökningarna finns några av äldre datum 
t ex Waern-Bugge & Göransson-Ljungman "Bostad och hushållsorgani- 
sation" från 1936 och Hamrin "Bostadsvanor och möblering", 1954. 
Dessa behandlar delar av boendet på lantbruken.
När det gäller krav och önskemål, som lantbrukarfamiljerna kan 
förväntas ha utifrån sina specifika boendebehov, saknas aktuellt 
material.
1.3 Utgångspunkter för projektet
De tidigare studierna, vid institutionen för lantbrukets bygg­
nadsteknik, ger kunskap om läget vid respektive undersöknings­
tillfälle. Vad vi har lite kunskap om är hur lantbrukarhushållen 
själva ser på sin boendesituation. Vilka krav och önskemål har 
man på sitt boende? Hur inverkar arbetssituationen på bostaden? 
Vad skiljer en lantbrukarbostad från andra bostäder? osv.
Den helt förändrade strukturen, i såväl jordbruket som samhället 
i sin helhet, har fört med sig stora förändringar av boendemiljön 
och byggnadstraditionerna. Geografiskt läge och lokal tillgång på 
byggnadsmaterial, har nästan ingen betydelse för byggandet. Lant­
brukarna är en av de få yrkesgrupper vilka idag har arbetsplats 
och bostad som en enhet.
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Antalet jordbruksföretag i Sverige är idag omkring 120 000 stycken. 
Jordbruksföretagen är relativt jämnt fördelade i landets åtta 
produktionsområden. Undantaget är Götalands skogsbygd, där antalet 
jordbruksföretag är mer än dubbelt så många som i något av de 
andra områdena. Andelen små jordbruksföretag ökar, ju längre 
norrut i landet man kommer. Animalieproduktionen är den dominerande 
delen i landets lantbruk.
Glesbygdsbefolkningens andel av landets totala befolkning sjönk 
mellan åren 1945 och 1975 från ca 40 procent till drygt 17 procent. 
Det har inneburit en försämring, av såväl samhälls som kommersiell 
service, för de kvarboende. Skolor och affärer har lagts ned, 
åldringsvården har centraliserats, kommunikationerna har försämrats 
osv.
Minskningen av jordbruksbefolkningen har varit omfattande. Antalet 
förvärvsarbetande inom åkerbruk och husdjursskötsel var år 1975 
drygt 144 000 personer över 15 år. Bara femton år tidigare, år 1960, 
var de totala antalet verksamma inom åkerbruk och husdjursskötsel 
nära 320 000 personer. Samtidigt med denna minskning av antalet 
verksamma har också den brukade arealen minskat. Däremot har pro­
duktionen ökat.
Att jordbruk läggs ned, åker och äng planteras med skog och husen 
överges, det är vanligast i de perifera jordbruksområdena. Där är 
gårdarna små och ägorna splittrade. Möjligheten att få deltids­
arbete, utanför lantbruksföretaget, är också mindre när avståndet 
ökar.
I trakter där möjligheterna att driva jordbruk är bättre, övertas 
ofta marken av annan jordbrukare och används även i fortsättningen. 
Den pensionerade lantbrukaren bor ofta kvar, sedan bostaden av­
styckats och i andra fall används huset som bostad för pendlare. 
Skillnaden i landskapet blir då av mindre betydelse.
Lantbrukarbostaden har vanligen en relativt lång livslängd. Genom­
gripande renoveringar sker ofta i samband med generationsskiften, 
omkring vart 25:e år. Det innebär att omkring 5 000 av bostäderna 
årligen genomgår en omfattande renovering. Mellan dessa totalreno­
veringar utförs också förbättringar av mindre omfattning.
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Någon omfattande rådgivning, när det gäller lantbrukarbostadens 
utformning, finns inte att tillgå idag. Rådgivning vid nybyggnad 
och ombyggnad sker på några platser genom t ex hushållningssäll­
skapet. I flesta fall gäller denna rådgivning dock mycket be­
gränsade delar och detaljer. Lantbrukarfamiljerna får ofta för­
lita sig till inrednings- och typhusfabrikanters information och 
tillhandahållna alternativ. De lantbrukarfamiljer som idag be­
höver nya bostäder vänder sig ofta till någon typhustillverkare.
De standardiserade hustyper det då blir fråga om är inte planerade 
för lantbrukets behov. Husen är inte heller anpassade till den 
aktuella miljön.
När konsulter anlitas, för att medverka i byggandet av ett bo­
stadshus, ställs de inför en svår uppgift. Det är både tidskräv­
ande och svårt att sätta sig in i de olika faktorer, som kan 
tänkas påverka utformningen. Någon hjälp, som underlättar arbetet 
och leder till ett bra resultat, finns inte att få.
Lantbrukarens bostad används alltså under en lång tid. Flera 
generationer med skilda krav bor i huset. Under tiden varierar 
familjen i storlek och sammansättning. Kanske förändras också 
gårdens storlek och produktionsinriktning. Jordbruksmaskinerna 
byts och ekonomibyggnaderna förnyas. En hel mängd krav finns på 
bostaden och omgivningen. Den enhet lantbruksföretaget utgör och 
som inkluderar bostaden - boendet hindrar familjens val. Möjlig­
heten att byta bostadsort är mycket begränsad. En ombyggnad eller 
nybyggnad får inte misslyckas. Den måste passa familjen. Sam­
tidigt måste det finnas möjligheter att anpassa bostaden efter nya 
krav och andra situationer.
Bostadshuset ska fungera som bostad och kontor, ibland ska det 
innehålla personalutrymmen med omklädnings-, dusch- och tvätt- 
möjligheter osv. Bostaden ska fungera för de permanent boende men 
också kunna ta emot tillfällig arbetskraft. Denna dubbla använd­
ning ställer troligen speciella krav på utrustning, utrymme och 
rumssamband, som inte finns i andra bostäder.
Problemet är att inhämta och dokumentera kunskapen om de 
speciella villkor och behov som boendet inom lantbruket för med 
sig. Denna kunskap skall sedan förmedlas till alla, som på olika 




De tidigare utredningar om lantbrukarbostaden, som utförts vid 
institutionen för lantbrukets byggnadsteknik, har främst varit 
inriktade på inventering och dokumentation av den rådande situa­
tionen. De ger oss också en bild av de förändringar bostäderna 
genomgått. Dessa undersökningar är närmast att betrakta som en 
kunskapsbakgrund. Denna kunskap vill vi nu utveckla. Vårt mål 
är att skapa underlag för framtida planering och rådgivning vid 
såväl nybyggnad som ombyggand av bostäder på lantbruken.
Projektets syfte är att utifrån studier av lantbrukarbostaden 
formulera krav på utformning, utrustning, rumssamband och lokali­
sering för att bostadshuset skall vara en positiv del av miljön, 
fungera bra i produktionen och vara en god bostad.
Kunskap om de befintliga bostäderna, deras utformning och funk­
tionsduglighet, är nödvändig för att kunna förbättra dem. Under­
sökningen vill ta till vara de erfarenheter och önskemål lant- 
brukarfamiljerna har om boendet. Materialet skall sedan samman­
ställas och värderas. Med hjälp av det bör det bli möjligt att 
utnyttja en samlad erfarenhet och kunskap vid planeringen av 
lantbrukets bostäder. Resultaten kan dock inte överföras direkt 
till byggandet. Det måste alltid prövas mot de villkor, som 
gäller i det enskilda fallet. Materialet skall vara ett hjälp­
medel och ge kunskap om funktionskrav, utformning och anpassning 
av bostaden på lantbruk.
3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNDERSÖKNINGEN
Lantbrukets byggnadsbestånd har alltså, som flera gånger påpekats, 
förändrats under alla tider. Den största förändringen mellan 
gammalt och nytt i byggandet kom dock först i samband med indu­
strialismen .
Kraven på boendestandarden har ständigt ökat. Att bostäderna för­
ändras, i enlighet med de nya kraven, måste anses vara positivt. 
På vilket sätt och i vilken omfattning kan då förändringarna ske 
utan att befintliga värden går förlorade? En förbättrad standard 
får inte medföra en försämrad miljö. Det nya måste anpassas till 
och berika miljön.
3.1 Praktiska avgränsningar
Undersökningen avser att belysa förhållandena i ett antal lant- 
brukarfamiljers bostäder. Den skall ge en inblick i:
- hur hushållen använder sin bostad
- hur bostaden fungerar
- vilka behov som påverkar boendet
- vilka önskemål om förändringar hushållen har
- anpassning till miljön.
Studien omfattar:
- områden med olika klimat och skilda geografiska förutsättningar
- områden med skillnader i kultur- och traditionsmönster
- lantbruk med brukare mellan 25 - 55 år
- lantbruk med olika produktionsinriktning
- hushåll med olika sammansättning
- bostäder av olika storlek, ålder och standard.
Vi har valt att studera vad som skiljer lantbrukarbostaden från 
övriga bostäder. Genom dessa studier vill vi fastställa vilka 
krav som finns utöver de generella rekommendationerna för bo­
städer. Med utgångspunkt från de boende skall vi alltså försöka 
precisera de krav man har att grunda program- och projekterings­
arbetet på.
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4. UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE
Vi valde att samla in material genom intervjuer med ett antal 
utvalda hushåll. Intervjuerna skulle kompletteras med uppritning 
av bostadsplaner och möblering, uppritning av situationsplan 
över gården, samt fotografering såväl inomhus som utomhus.
Projektet kan schematiskt delas upp i följande delar:
- förarbeten och inledande studier, som innehåller bl a arkiv-, 
statistik- och litteraturstudier
- planering och uppläggning av det fortsatta arbetet, utarbeta 
frågeformulär och genomföra en provundersökning
- genomförande av fältarbete
- bearbetning och analys av materialet.
4.1 Urval
Tillsammans med Lantbruksstyrelsen valde vi undersökningsområden:
- som på goda grunder kan antagas vara bestående jordbruksbygder
- med skilda klimat- och naturförutsättningar
- med olika traditions- och brukningsförhållanden.
Följande områden ansågs uppfylla de ställda kraven och samtidigt 
vara representativa för de olika delarna av landet:
- Västerbottens läns kustområde




- de båda Skånelänen
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Lantbruksnämnderna inom de utvalda länen valde därefter ut ett 
större antal jordbrukarfamiljer, med följande kriterier som ut­
gångspunkt:
- ekonomiskt bärkraftiga familjejordbruk
- varierande arealstorlekar
- olika produktionsinriktning
- brukare i åldrarna ungefär 25 - 55 år.
Bland de av Lantbruksnämnderna föreslagna valde vi med hjälp av 
Hushållningssällskapen i länen tio jordbrukarfamiljer inom resp. 
område. För de två skånska länen valdes sammanlagt femton famil­
jer, för att de olika förutsättningarna skulle uppfyllas. Urvalet 




- bostadshus av olika ålder, storlek och standard
- geografisk spridning inom området.
4.2 Fältarbete
Lantbrukarfamiljerna har under vissa perioder en arbetsbelastning, 
som gör det svårt för dem att ägna tid åt något utöver arbetet. 
Därför har det varit nödvändigt att utföra intervjuerna mellan 
dessa toppar i arbetet.
Vi som arbetar med projektet har ansett det viktigt att själva 
uppleva de utvalda familjernas bostäder. Frågeformulär, ritningar 
och fotografier förmedlar endast delar av de boendes verklighet. 
Av dessa orsaker har intervjuarbetet pågått under en ganska lång 
period.
En grupp på tre personer besökte de utvalda hushållen. Genom in- 
troduktionsbrev och telefonsamtal hade hushållen fått en be­
skrivning av undersökningen. Per telefon hade också tid avtalats 
för besöket.
Båda makarna i de utvalda familjerna intervjuades. Vissa fakta­
frågor har endast ställts till en av de bada. För att se om in­
ställningen till bostaden och kraven på den varierat beroende 
på t ex arbetsuppgifterna finns helt identiska frågor i båda 
formulären. Det finns också frågor där makarnas svar avser att
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komplettera varandra.
Besöken började med ett samtal, där projektet presenterades ganska 
utförligt. Samtalen fördes så över till att vara en "mjuk" inter­
vju. Vi ville genom detta få kunskap om bl a avsikter och motiv 
till bostadens användning. Denna inledning visade sig ge en positiv 
inställning hos intervjupersonerna och skapade därigenom goda för­
utsättningar för fortsättningen av intervjun, då de båda makarna 
intervjuades var för sig efter de fastställda formulären. Sam­
tidigt började den tredje i intervjugruppen att mäta och rita upp 
situationsplan, bostad och möbler samt att fotografera såväl inom­
hus som utomhus.
Ett antal provintervjuer utfördes under hösten 1979. Efter prov- 
intervjuerna, som medförde vissa justeringar i frågeformulären, 





Eftersom Sverige är nästan 160 mil långt och sträcker sig i nord- 
sydlig riktning varierar klimat och jordmån mycket inom landet. 
Jämfört med andra områden inom samma breddgrader har Skandinavien 
ett klimat med varmare vintrar, svalare och fuktigare somrar. Vårt 
klimat påverkas bl a av närheten till havet och Golfströmmen.
Sveriges klimat, liksom hela Nordeuropas, påverkas också av de 
ständigt återkommande lågtrycken som går i banor från Atlanten in 
över mellersta och norra Europa och vidare österut. Det medför 
kraftiga vindar från olika väderstreck och en omfattande nederbörd. 
Under vintern finns det nästan alltid lågtryck över norra Atlanten 
som orsakar de helt dominerande sydliga och sydvästliga vindarna 
vilka ger Sverige det relativt milda vinterklimatet.
Medeltemperaturen för året skiljer sig mycket mellan norra och södra 
delarna av landet. I norr ligger årsmedeltemperaturen i stort mellan 
0 och +2°C och i södra delarna av landet ungefär 6° högre. Av stor 
betydelse för jordbruket är vegetationsperiodens längd, den tid 
under vilken tillväxt sker. Den sammanfaller i stort med den period 
under vilken medeltemperaturen är högre än +3°C. Vegetationsperioden 
är i de nordliga delarna av Norrland omkring 150 dagar, i de sydliga 
delarna 190 dagar, i Svealand ungefär 200 dagar och i Skåne omkring 
250 dagar.
Tabell 1. Vegetationstidens längd dels enligt direkta iakttagelser
vid vissa försöksstationer, dels beräknad från temperatur- 


















Alnarp 55° 39 10 25/3 10/12 260
Svalöv 55° 35 72 1/4 5/12 249
Kalmar 56° 37 15 15/4 30/11 229
Linköping 58° 25 64 15/4 25/11 224
Skara 58° 24 115 25/4 25/11 209
Ultuna 59° 49 8 28/4 10/11 197
Luleå 65° 37 5 15/5 25/10 158
Kalix 66° 20 250 20/5 5/10 138
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I norra Sverige är övergångsperioderna sommar till vinter och 
vinter till sommar mycket kortare än i landets södra delar. Detta 
är en av orsakerna till att vegetationen utvecklas snabbare nar 
vegetationsperioden inträder i Norrland. De korta övergångarna 
medför också mycket mer koncentrerade och arbetsamma perioder för 
de viktiga jordbruksarbetena.
Som tidigare nämnts är sydliga och sydvästliga vindar förhärskande 
i landet under vintern. Studerar man vindriktningen på skilda orter 
i landet visar det sig dock att vindar från syd och sydväst inte 
alls är så dominerande nära marken som på högre höjder. Speciellt 
pa många orter i Norrland är vindriktningarna mycket varierande.
De topografiska förhållandena inverkar på vindens förhärskande 
riktning. Sålunda påverkas vindriktningen av kustens närhet och 
dalarnas - höjdernas riktning.
Dec. " ~ ~ ' '
Vindfrekvensen vid olika meteorologiska stationer åskådliggjord 
med s k vindrosor. Källa: Sveriges klimat.
Vindens styrka är i allmänhet större under vintern än under 
sommaren. Trots det är det ganska små variationer i medelvind­
styrkan över året, beroende på att det är fler dagar med lugnt 
väder under vintern än under sommaren.
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Årsnederbörden i Sverige ligger i regel mellan 500 - 1 000 mm, 
medelvärdet för hela landet är omkring 600 mm. Höga nederbörds- 
siffror har man i stora delar av fjällområdet och ganska mycket 
faller också på västsidan av sydsvenska höglandet. Lite neder­
börd faller i bl a sydvästra Skåne, utmed östkusten, på Öland och 
Gotland, i stora delar av inre Lappland och runt de stora sjöarna 
Vänern, Vättern, Mälaren och Storsjön.
Mest nederbörd faller under juli och augusti. I vissa fjällområden 
kommer det också mycket nederbörd under januari eller februari.
I övriga landet är nederbörden minst i februari eller mars, sedan 
är det låg nivå fram till i maj. Inte enbart mängden nederbörd är 
av betydelse, viktigt är också hur stor del av den som undgår av­
dunstning. I regel avdunstar relativt lite av nederbörden på de 
platser där nederbörden är låg. Nederbördsmängden varierar mycket 
mellan olika år.
Det svenska landskapet är mycket skiftande och har i stort sett 
fått sin markstruktur av inlandsisen. Jordmånen varierar beroende 
på grundens beskaffenhet, grundvattenytans läge och klimat, den 
påverkas också av bl a växt- och djurliv i jorden. Genom klimatets 
inverkan har jordmånstyperna en ganska bestämd regional utbred­
ning. Den odlade jorden påverkas också av de mänskliga ingreppen.
Sverige är indelat i s k naturliga jordbruksområden med hänsyn 
till de naturförhållanden som påverkar jordbrukets förutsättningar, 
t ex berggrundens och jordarternas beskaffenhet, landskapets 
topografi och klimat. De naturliga jordbruksområdena sammanförs 
till följande åtta produktionsområden:
- Götalands södra slättbygder (Skåne - Halland).
- Götalands mellanbygder (Kalmar och Blekinge län, Öland och 
Gotland, delar av Kristianstads och Malmöhus län).
- Götalands norra slättbygder (Öster- och Västergötland).
- Götalands skogsbygder (sydsvenska höglandet).
- Svealands slättbygder (Mälar- och Hjälmarbygden, norr om Vänern).
- Mellersta Sveriges skogsbygder (Bergslagen, delar av Älvsborgs, 
Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län).
- Nedre Norrland (Kustlandet i nedre Norrland, inlandet av Gävle­
borgs och Västernorrlands län, delar av Jämtland).
- Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län, fjällbygden 
av Kopparbergs och Jämtlands län).
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- Götalands södra slättbygder.
- Götalands mellanbygder.
- Götalands norra slättbygder.
- Götalands skogsbygder.
- Svelands slättbygder.
- Mellersta Sveriges skogsbygder.
- Nedre Norrland.
- Övre Norrland.
Livet och arbetet på ett lantbruk är hårt knutet till jorden och 
årstiderna. Det påverkas i hög grad av de skiftande naturför­
hållandena. De olika förutsättningarna, mellan skilda delar av 
landet, har påverkat byggandet och kraven på bostaden.
Att det finns skillnader, som direkt eller indirekt kan bero på 
sådana olikheter, framgår även i vårt material.
5.2 Gården och arbetet
Storleken på gårdarna, som ingår i undersökningen, varierar ganska 
mycket. Den brukade arealen ligger dock, för nästan samtliga 55 
gårdar, i de vanligaste förekommande storleksgrupperna inom resp. 
område. De undersökta gårdarna i Västerbottens län har en åker­
areal, som är något över genomsnittet för länet som helhet.
Genomsnittlig åkerareal för gårdarna i undersökningen är 59 hektar. 
Undersökningsområdet som omfattar delar av Uppsala och Västman­
lands län har den största genomsnittliga arealen och Kronobergs 
län den minsta.
I Kronobergs län finns istället den största arealen betesmark.
När det gäller lantbrukets produktionsinriktning finns det klara 
skillnader mellan de olika områdena i undersökningen. Andelen 
spannmål, av den totala produktionen, är lägst i Västerbottens 
län och här är man helt inriktad på fodersäd. Andelen vall, grön­
foder och ensilageväxter är däremot störst inom detta område.
Enbart spannmålsproduktion förekommer på sju av gårdarna. Av 
dessa är tre belägna i Uppsala - Västmanlands län. Ingen är 
specialiserad på spannmålsodling i Västerbottens och Kronobergs 
län.
På mer än hälften av gårdarna förekommer nötkreatur och på hela 
28 gårdar har man mjölkproduktion. Mjölkkor förekommer mest i 
Västerbotten och minst i Uppsala - Västmanland. Svin finns på 
23 av gårdarna. På åtta av dem finns såväl smågris- som slakt- 
svinsproduktion. Hälften av de 23 gårdarna har enbart svin, de 
andra svin i kombination med nötkreatur, höns eller får.
Mark som används enbart för bete finns på nio av gårdarna i 
Kronobergs län, inom vart och ett av de övriga områdena är det 
3-5 gårdar som har mark för enbart bete.
Arrenderad jord, av olika omfattning, förekommer vid 40 av 
gårdarna i undersökningen. Två av hushållen arrenderar hela 
gården de brukar.
Alla undersökta lantbruk i Västerbotten har skog. I genomsnitt 
har man där nästan 120 ha/gård. I de två skånelänen har endast 
sex av 15 gårdar skog. Medeltal för de sex gårdarna är 20 ha.
I övriga län äger nio av tio skogsmark.
Arronderingen (brukningsenhetens beskaffenhet, dvs. åkrarnas 
storlek, form och antal samt läge i förhållande till bruknings- 
centrum) betygsätter nästan 40 stycken i materialet som bra 
eller ganska bra.
Markkartering (analys av jorden för vägledning vid gödsling och 
kalkning) har utförts de senaste fem åren på 26 av gårdarna och 
de senaste tio åren på 45 av gårdarna.
Maskinparken är omfattande på de undersökta gårdarna. Sammanlagt 
finns det t ex 146 traktorer och 42 skördetröskor.
Inställningen till samägande av maskiner är mycket varierande. 
Alla har haft någon kommentar till varför man har, eller inte 
har, maskiner gemensamt. Gemensamt ägande av maskiner är van­
ligast på de mindre gårdarna. På 23 av gårdarna har man någon 
maskin tillsammans med andra lantbrukare. Det vanligaste är att 
man har en andel av en skördetröska.
Ett annat samutnyttjande, som förekommer, är att man använder 
varandras maskiner eller byter tjänster. Det medför att respek­
tive gård inte behöver äga samtliga maskiner som behövs för ett 
rationellt jordbruk.
Alla i undersökningen är anslutna till flera av jordbrukarnas 
ekonomiska föreningar och många har också något förtroendeupp­
drag inom föreningsrörelsen.
Avbytare (en verksamhet för att i första hand ge djurägare möj­
lighet till ledighet) utnyttjas på 18 av gårdarna. Utnyttjande 
av avbytare varierar från fyra - fem dagar i månaden till åtta - 
tio dagar om året.
Arbetsfördelningen mellan mannen och kvinnan varierar mycket på 
de skilda gårdarna. Det finns dock vissa likheter som återkommer 
i de olika undersökningsområdena.
Hushållsarbetet sköts, i nästan samtliga hushåll, självständigt 
av kvinnan. Endast åtta av männen deltar mer eller mindre regel­
bundet i hushållsarbetet.
Om männen "deltar" i hushållsarbetet eller ej hänger inte samman 
med om någon av makarna har arbete utanför det egna lantbruks­
företaget. Inte heller produktionsinriktning, gårdens storlek 
eller hushållets storlek har någon betydelse för fördelningen av 
inomhusarbetet. Någon direkt anknytning till de intervjuades 
ålder finns inte heller. Visserligen är det i reella tal flera 
unga som deltar i hushållets sysslor, men det utjämnas av att 
det är fler unga hushåll än medelålders i intervjumaterialet. I 
de åtta hushållen verkar arbetsfördelningen överhuvudtaget vara 
ganska utjämnad. Det är t ex betydligt vanligare, i dessa hushåll,
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att kvinnorna deltar i jordbruksarbetet och i arbetet med djuren 
än i de övriga hushållen.
Bokföringen och arbetsuppgifterna i samband därmed sköts av enbart 
mannen eller kvinnan i ungefär lika många fall. Drygt 20, av 
respektive kön, sköter självständigt det arbetet. I Malmöhus 
och Kristianstads län är det mycket få kvinnor som deltar i bok­
föringen. I de övriga områdena är det en likartad och mycket jämn 
fördelning, när det gäller bokföring, mellan man - kvinna. På en 
av gårdarna utför ingen av makarna bokföringsarbetet och på de 
övriga tio hjälps makarna åt.
Det egentliga jordbruksarbetet utförs i huvudsak av männen. I 
knappt hälften av fallen deltar också kvinnan i utomhusarbetet.
Också då det gäller jordbruksarbetet är Skånelänens kvinnor mindre 
aktiva, än de övriga områdenas.
På de gårdar där det finns djur är djurskötsel, utfodring och 
mjölkning sådana arbeten båda makarna ofta deltar i. Dubbelt så 
många män som kvinnor utför självständigt allt arbete med djuren.
Avlönat arbete, utanför det egna jordbruksföretaget, har någon 
av makarna på drygt var fjärde gård. Fem kvinnor arbetar på heltid 
utanför gården. I undersökningsmaterialet finns det fem män som 
arbetar delvis utanför jordbruksföretaget.
I detta avseende kan man upptäcka skillnader mellan de olika 
undersökningsområdena. I Kronobergs län har fem stycken någon del 
av arbetstiden förlagd utanför gården medan bara en i Västerbottens 
län har sådant arbete. En trolig orsak till detta är olika till­
gång på lämpligt arbete i närheten av bostaden. En förklaring 
till att kvinnorna i Malmöhus och Kristanstads län deltar mindre 
än övriga i arbete på gården kan vara att kvinnorna i detta om­
råde i större utsträckning har heltidsarbete utanför gården.
5.3 Bostaden
Bostadshusens ålder varierar mycket. Det finns fem hus byggda på 
1700-talet. Det senast byggda huset i undersökningen är uppfört 
år 1978. För två av husen i undersökningen har man inte kunnat 
uppge något byggnadsår. Båda dessa har vi bedömt vara uppförda 
i början av 1900-talet. Utöver de fem bostadshusen från 1700-
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talet finns det 21 hus från 1800-talet och 29 som byggts under 
1900-talet.
1750 1800 1850 1900 1950
Byggnadsår for de, i undersökningen ingående, 55 bostäderna.
o
Husens yta är mycket olika. Den minsta bostaden är på 80 m och 
2den största pa 385 nn . I allmänhet är bostäderna stora, med en
2 2
genomsnittlig yta pa 182 m . Endast tre är på 125 m eller mindre
2
och knappt ett hus av fyra är mindre än 150 m .
Antalet rum varierar helt naturligt med bostadsytan. Den minsta 
bostaden innehaller 2 rum och kök samt ett litet kontorsutrymme, 
den största har 10 rum och kök.
Något klart samband mellan bostadens storlek och geografiskt om­
råde finns inte utöver det, att de skånska husen är något större 
än genomsnittet för de övriga områdena. Inget samband alls finns 
mellan bostadens storlek och antalet personer i hushållet. Däremot 
är det vanligare med små bostäder på gårdar med liten egen areal, 
men flera undantag finns åt båda håll.
Varje person i undersökningen har en genomsnittlig boendeyta på
2 2 2 43 m med variation från 16 m /person till 128 m /person för
olika hushåll.
Hus med stor yta har oftare tvättstuga - grovkök inrättad i bo­
stadsplanet än vad hus med mindre yta har. 0m ytorna för grov­
kök, tvättstuga, kontor och omklädningsrum räknas bort, för de
hus som har dessa utrymmen i bostadsplanet, så blir den genom- 
2
snittliga ytan 40 m /person.
48 av de 55 undersökta bostadshusen har genomgått en eller flera 
ombyggnader för att anpassas till krav på en högre standard. I 
några av husen pågår ombyggnad vid undersökningstillfället och 
i andra planeras för ombyggnad.
Drygt vart tredje hus har fått någon form av tillbyggnad genom 
åren. I många fall har man valt att göra en tillbyggnad trots 
att den befintliga ytan egentligen varit tillräckligt stor för 
att rymma de önskade funktionerna. Ofta har man gjort sådana 
onödiga tillbyggnader därför att man ansett det vara enklare att, 
med eget arbete, lägga en ny del till bostaden än att förändra 
inom de befintliga väggarna.
Förändringarna, av såväl husens interiör som dess exteriör, har 
genomförts med olika hänsyn till husets tidigare värden. Det 
finns, i undersökningen, exempel på att mycket genomgripande 
förändringar kunnat genomföras utan att befintliga kvaliteter 
förstörts. Många av de värden husen haft, när det gäller såväl 
helhet som detaljer, har bevarats trots att bostadens tekniska 
standard förbättrats avsevärt.
Tyvärr finns det också många exempel på förändringar där husets 
tidigare kvalitet inte alls uppskattats. Vid några av dessa om­
byggnader har husen förstörts, trots att den tekniska standard­
höjningen varit ganska ringa.
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Det primära intresset vid om- och tillbyggnader har, i samtliga 
fall, varit att åstadkomma en högre teknisk standard. Alltför 
ofta har en sådan förbättring skett på bekostnad av husets övriga 
kvaliteter.
50 stycken av de undersökta bostadshusen har två bostadsplan, 
fem hus har alltså endast en våning. I sex av husen med två 
våningar disponerar det intervjuade hushållet enbart det ena av 
bostadsplanen. I fyra av dessa hushåll bor någon av makarnas 
föräldrar i hela det andra planet.
Många av husen har källare. Totalt 33 hushåll har källare under 
hela huset och sju har en delvis utgrävd källarvåning. I vissa 
av husen, speciellt de nybyggda, är en stor del av källaren när­
mast att hänföra till bostaden. Andra källare är nästan omöjliga 
att överhuvudtaget använda. 22 av källarna kan man nå genom in­
gång direkt utifrån och 35 har inre trappförbindelse med bostaden.
På de studerade gårdarna i Västerbottens och Skaraborgs län har 
samtliga bostadshus två våningar. Källare saknas oftast i Skara­
borgs och Skånelänen. Samtliga nya hus har såväl källare som
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två bostadsplan. Ofta är sambandet mellan bostad och källare 
öppnare i de nya än i de gamla husen.
5.3.1 Bostadens läge
En av de tidigare kvaliteterna som var viktig för lantgården, 
nämligen den sammanhållna miljön, håller på att försvinna.
De sammanhållna byggnadsenheterna gav trivsel i såväl arbete som 
boende. Idag är gårdsanläggningarna mera spridda. De är mekani­
serade och maskinanpassade.
Det verkliga avståndet mellan bostad och ekonomibyggnader är 
mycket olika. Det känslomässiga avståndet är minst lika varierande. 
Det upplevda sambandet mellan olika byggnader är betydelsefullt 
för hur husen samspelar och öm de bildar en enhet.
På vissa av gårdarna är bostadshuset en del av gårdsenheten, på 
andra ligger bostaden helt för sig själv. Nästan alltid är dock 
bostaden placerad så att den på något sätt utgör ett dominerande 
inslag i gårdsbilden. Det finns undantag, i vårt material, från 
denna regel. I nästan samtliga fall är det nybyggda hus som pla­
cerats "på sidan om". Dessa hus saknar ibland en nära kontakt med 
arbetsplatsen och djuren.
4 - R5
Bostadens läge i förhållande till ekonomibyggnaderna varierar 
alltså mellan de undersökta gårdarna. Inom respektive område 
finns dock gemensamma drag när det gäller byggnadernas placering.
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I Västerbottens län är bostadshuset inte placerat i direkt an­
slutning till ekonomibyggnaderna. Det ligger avskilt men upplevs 
nästan alltid som en del av en enhetlig miljö. Från bostadshuset 
har man i allmänhet bra utsikt över ekonomibyggnaderna och gårds­
plan. Ekonomibyggnaderna utgör en samlad enhet.
På de undersökta gårdarna i Uppsala och Västmanlands län ligger 
bostaden för sig, vanligtvis i en ganska stor trädgård. Även om 
avståndet mellan bostad och ekonomibyggnaderna inte är speciellt 
stort så upplever man ändå en klar uppdelning i två separata delar.
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Bostadshusen på många av de utvalda gårdarna i Skaraborgs län är 
inte en självklar del i den totala gårdsbilden. De är inte heller 
placerade så att man får intryck av två helt.skilda enheter. Från 
de flesta bostadshusen kan man hålla uppsikt över ekonomibyggnaderna.
' ü nr\- . \|/
En uppdelning av byggnaderna i en bostadsdel och en arbetsdel 
upplevs tydligt på de undersökta gårdarna i Kronobergs län. 
Bostadshuset är nästan alltid omgivet av en trädgård. Bostaden 
och ekonomibyggnaderna är åtskilda med hjälp av ett staket. I 
allmänhet har man möjlighet att hålla uppsikt över ekonomi­
byggnaderna från bostaden.
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De undersökta gårdarna i Skånelänen har för det mesta väl samlade 
och sammanhållna byggnader. Bostadshuset ingår som en naturlig 
del i gårdsbilden. Möjligheterna att hålla uppsikt över ekonomi­
byggnaderna är mycket goda.
Åtta av de aktuella gårdarna har bostad och ekonomibyggnader 
placerade på olika sidor av allmän väg. I sådana fall kan ingen 
helhet bildas. Miljön upplevs som splittrad utom i ett fall där 
gården är placerad i en radby.
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Minsta avståndet mellan bostaden och någon av ekonomibyggnaderna 
är omkring tio meter. Största avståndet mellan bostaden och när­
maste annan byggnad är 250 meter. När bostaden ligger på stort 
avstånd från ekonomibyggnaderna är den nästan alltid helt omgiven 
av en trädgårdsanläggning.
Ungefär två av tre bostäder är placerade på sådant sätt, och har 
en sådan planlösning, att man har utsikt från köket och/eller 
vardagsmatplatsen över gårdsplan och övriga byggnader. I drygt 
hälften av dessa bostäder har man denna utsikt när man sitter vid 
matbordet. Sådan utsikt har man också från 15 kontor och kontors- 
utrymmen.
Utsikt över ekonomibyggnaderna ifrån matplats, exempel ifrån 
undersökningsmaterialet.
Att ha utsikt över ekonomibyggnader från bostaden är vanligast 
i Västerbottens län och i de två Skånelänen. De nya husen har 
sådan utsikt i samma utsträckning som de äldre husen. En skillnad 
är dock att de nya husen ofta ligger längre ifrån ekomomibygg- 
naderna än de gamla husen.
En mängd nya byggnader konkurrerar ofta med bostadshuset om 
dominansen i gårdsbilden. Exempel pa detta är maskinhallar och 
silobyggnader, som avviker i storlek och material. Det finns 




Huvudentréernas storlek liksom deras placering i huset skiljer
sig mycket mellan de undersökta bostäderna. Den minsta entrén
„ 2 
inklusive hall, i vart material, har en yta pa 3 m och den
2
största 30 m .
Undersökningen visar inget samband mellan huvudentréns storlek 
och antalet entréer. Det är inte så att det finns sidoentré till 
bostaden för att huvudentrén är trång. Storleken på huvudentrén 
har inte heller samband med bostadens totala storlek. Av de 20 
bostäder med största entréer är det åtta stycken som har en bo­
stadsyta under den genomsnittliga. Ett liknande resultat får man 
vid kontroll av de tolv bostäder med minsta ytan på entré - hall. 
Av dem är det sex hus vars bostadsyta är mindre än genomsnittliga 
bostadsytan.
Huvudentrén ligger ofta, men inte alltid, ganska centralt i bo­
staden. Härifrån når man ganska lätt, för det mesta genom en 




Sidoentré finns i 46 av bostäderna. Den används i stor utsträck­
ning när man kommer in från arbetet men också av många människor 
som kommer på besök.
Några av husen har tre entréer. De är då vanligen graderade som; 
arbets-, vardags- och finentré.
Sidoentréerna är i allmänhet mindre, ytmässigt, än huvudentréerna, 
trots att sidoentréerna används i så mycket större utsträckning. 
Några undantag finns dock, bland de undersökta husen, där den 
mest använda entrén också är den största.
Hälften av de studerade sidoentréerna finns i nära kontakt med 
köket. Två tredjedelar av de bostäder där det finns grovingang 
har åtminstone toalett - tvättmöjligheter, många har också dusch - 
bad, i anslutning till den.
Om vi ser enbart på sidoentre'er med huvudsaklig anknytning till 
köket är det stora skillnader mellan de olika geografiska om­
rådena. Exempelvis har inget av husen i Västerbottens lan en 
sådan entré. I Kronobergs län, däremot, har åtta av de tio under­
sökta husen köksentré.
Planexempel ifran undersökningsmaterialet.
Det finns också andra former av sidoentréer, t ex genom källaren. 
Sådan är vanlig och finns t ex i sju av våra Västerbottenshus.
Geografiska skillnader finns alltså när det gäller sidoentréns 
placering, däremot har gårdens produktionsinriktning inte någon
betydelse varken för antal entréer, storleken på dem eller deras 
placering. Vid en jämförelse mellan gamla och nya hus finns en 
tydlig skillnad. Både huvudentré och sidoentré är betydligt mindre 
till ytan i de nya husen än i de övriga.
Ett genomgående drag i alla bostäder, med en jämförelsevis rymlig 
och väl fungerande sidoentré, är att huvudentrén används sällan.
De flesta hushåll använder den enbart vid de tillfällen då man 
har gäster och finrummet används.
Många av de tidigare rymliga och väl proportionerade hallarna har 
förstörts vid någon ombyggnad som huset blivit utsatt för. Hallens 
yta har reducerats i 32 av bostäderna, bl a genom att ett hygien­
utrymme placerats där. I somliga hus är förändringen ganska liten 
men i andra än den mycket omfattande och försämrar såväl funktion 
som trivsel och rumsupplevelse. Hela 16 av hallarna har genom 




Vid några av ombyggnaderna har det inte funnits något verkligt 
alternativ till de företagna förändringarna, men i många fall 
skulle ganska enkla förändringar av planen inneburit att för­
sämringen undvikits.
Fortfarande har fler än hälften av hallarna direkt dagsljus.
5.3.3 Omklädningsutrymme
46 av bostadshusen har någon form av sidoentré. Mycket få av 
dessa är i sig själva, eller har utrymmen i omedelbar anslutning
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av sådan storlek och utrustning att de kan kallas omklädningsrum.
I många fall är det dessutom dåligt med tvätt-och duschmöjligheter 
i anslutning till sidoentrén.
Egentligen är det endast nio av bostadshusen, som har ordentliga 
omklädningsrum. Alla nio har också toalett med dusch/bad i an­
slutning till omklädningsrummet. I några av husen finns också 
bastu och/eller tvättmaskin i god kontakt med omklädningsrummet. 
Sju av omklädningsrummen är utrustade med bra förvaringsmöjlig- 
heter för såväl arbetskläder, i ventilerade och uppvärmda skåp, 
som för innekläder och fritidskläder.
Omklädningsrum med toalett och dusch finns på sju av gårdarna i 
någon av ekonomibyggnaderna. Samtliga sju har djur. Dessutom 
ligger bostadens yta på dessa gårdar under den genomsnittliga för 
hela materialet. Bostadshusens ålder har ingen märkbar inverkan 
på förekomsten av omklädningsrum i ekonomibyggnader och den geo­
grafiska spridningen är jämn. Däremot är ekonomibyggnaderna, med 
omklädningsmöjligheter, nybyggda eller tillbyggda - ombyggda.
De flesta hushållen utnyttjar husets sidoentré, ibland i kombina­




Förvaring av arbetskläder, skor och stövlar är oftast mycket 
dåligt löst.Utrymmet man skulle kunna använda för förvaring har 
ingen inverkan på sättet att förvara de smutsiga arbetskläderna. 
Ofta sker förvaringen i källartrappan eller på en krok i omedel­
bar närhet av sidoentrén.
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5.3.4 Hygienrum
Många av bostäderna är behäftade med brister i de befintliga 
hygienutrymmena. Det är trångt och utrustningen är otillräcklig. 
Utrymmet räcker inte till för en komplettering av utrustningen. 
Enbart byte av den befintliga utrustningen är inte en tillräcklig 
åtgärd för att erhålla en bra standard. Materialen på golv och 
väggar är dessutom ofta i sådant skick att städningen blir 
onödigt arbetskrävande.
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Alla, utom ett hushåll, har toalett inne. 16 av hushållen har 
enbart ett hygienutrymme. I några av dessa tar också tvättmaskinen 
utrymme för den övriga utrustningen. Placeringen av detta enda 
hygienrum varierar, men det finns vanligen i kontakt med någon av 
entréerna. Ibland ligger det också i anslutning till sovrummen.
Tre av hushållen med enbart ett hygienrum i bostaden har dessutom 
tillgång till toalett - dusch i en ekonomibyggnad.
Nästan hälften av bostäderna har två hygienrum, oftast i olika 
våningsplan. Övriga hushåll har tillgång till tre eller fyra 
hygienutrymmen.
I många av de gamla husen ser man tydligt att det varit svårt att 
placera önskade hygienutrymmen. Omfattande ingrepp och föränd­
ringar har varit nödvändiga. Hygienutrymmenas placering i planen 
visar tyvärr ofta brist på eftertanke och fantasi. Naturligtvis 
finns det exempel där det är omöjligt att finna någon bättre 
lösning än den valda. En förändring, kanske t o m en försämring, 
av husets kvaliteter har varit nödvändig.
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Inga direkta skillnader i hygienstandard kan påvisas mellan gårdar 
med olika produktionsinriktning eller mellan de olika områdena.
Inte heller alla nya hus kan uppvisa en tillfredsställande standard 
av hygienrummens utrymme och utrustning.
5.3.5 Kontor
Den praktiska lösningen av kontorsutrymmen visar ganska stora 
skillnader mellan de olika områdena. Inom Kronobergs och Skara­
borgs län är det endast två av hushållen, i varje län, som har 
reserverat ett speciellt rum för kontorsarbete. Övriga hushåll 
där har iordningställt en skrivplats i rum med annat huvudsakligt 
användningsområde. Kontorsplatsen är kombinerad med t ex arbetsrum 
(sömnad, vävning, strykning), vardagsrum (de flesta), sovrum eller 
hall. Det är betydligt vanligare med separat kontorsrum bland hus­
hållen, vi intervjuat, i de övriga områdena. Totalt är det 21 av 
hushållen som har separat kontor.
Ett klart samband finns mellan kontorsrum och bostadsyta per hus- 
hållsmedlem. De allra flesta kontoren finns i hus där bostadsytan 
är över undersökningens genomsnitt per person. Även gårdens stor­
lek verkar ha viss inverkan. Det är vanligare att ha separat kontor 
på de arealmässigt stora gårdarna, men skillnaden är inte så 
markant. Också produktionen kan ha inverkan, men här spelar arealen 
samtidigt in - de spannmålsproducerande gårdarna har större areal 
än övriga - på vilka som har separat kontor. Alla utom en av 
gårdarna med spannmålsproduktion har emellertid speciella kontors­
rum. Separat kontor är vanligast i de hus där en eller båda 
makarna är mycket engagerade i jordbrukets föreningsrörelse.
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
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I elva av de undersökta husen finns direkt kontakt mellan entré 
och separat kontorsrum, från sex av dessa kontor har man utsikt 
över gårdens ekonomibyggnader. Nio av hushållen, som placerat 
kontorsplatsen i rum med annan huvudfunktion, har utsikt över 
ekonomibyggnaderna från skrivplatsen. 17 hushåll når lätt sin 
skrivplats från någon av entréerna.
5.3.6 Kök 
Arbetsdel
De flesta köken har många kvaliteter trots att det finns brister 
i detaljlösningarna. Köken är ofta placerade nära huvudentrén och 
i många fall finns dessutom en separat köksingång.
Rummet har ofta en rektangulär, i många fall nästan kvadratisk, 
form. Köksinredningen är vanligen placerad mot två eller tre 
väggar. I två av köken finns inredningen vid endast en vägg och 
i ett kök är inredningen fördelad vid samtliga fyra väggar.
Köken har, nästan utan undantag, god dagsljusbelysning. 47 kök har 
två fönster eller fler och 25 av köken har fönster åt två olika 
väderstreck vanligen åt norr - väster och norr - öster. Fyra kök, 




I 17 hus finns skafferi i direkt förbindelse med köket. Skaffe­
rierna är mycket användbara, de är så stora att man kan gå in i 
dem och de är lätta att överblicka. Skafferiet är ett väl till­
taget och energisnålt förvaringsutrymme. Här förvaras såväl livs­
medel som skrymmande husgeråd.
I nästan alla kök har förändringar och kompletteringar gjorts 
efter hand. Förändringarna har gjorts för att köket skulle få 
en högre teknisk standard. Ibland har den förbättringen vidtagits 
samtidigt med andra förändringar av köket eller av bostaden som 
helhet.
Kökets standard kan, i nästan samtliga undersökta hus, sägas vara 
modern även om planeringen av många kök lämnar mycket övrigt att 
önska. Intrycket är att ombyggnaderna av köken inte är till­
räckligt genomtänkta. I hälften av köken är avståndet mellan spis 
och diskho allt för litet, i tolv av dem är avståndet mindre än 
400 mm. I många kök saknas avställningsytor på båda sidor om 
spisen och i ännu fler är avställningsytan vid spisen enbart 
200 mm. I sju kök är diskbänk och spis placerade på mycket stort 
avstånd från varandra, ibland med matplatsen mellan, utan någon 
sammanhängande bänkyta som förbinder dem.
E :i
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Den totala bänklängden i köken är nästan alltid tillräcklig.
Den minsta sammanlagda längden är knappt tre meter, medan den 
längsta är över sju meter. Genomsnittliga längden är drygt fyra 
och en halv meter.
Arbetsbänkarnas sammanlagda längd är också tillräcklig i de 
flesta fall. Ganska ofta är dock bänkarna uppdelade i många små,
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allt för korta bitar, vilket försvårar ett rationellt arbete.
Vart femte kök har för lite förvaringsutrymmen. Ofta är det över­
skåp som saknas. I alla kök finns tillgång till kylskåp och i de 
flesta också frysförvaring. De som inte har frysen i köket har 
den placerad i nära anslutning till det.
De flesta kök är utformade som rakkök eller vinkelkök, men det 
finns en mängd mellanformer. Sådana varianter har ofta uppstått 
därför att t ex skorstensstocken, dörrar, fönster, skafferi eller 
köksingång inverkat på köksinredningens placering.
I några få fall har köken vid ombyggnad flyttats från sitt ursprung­
liga läge till ett nytt rum. Det finns också exempel på hus där 
väggar flyttats eller rivits helt för att köken skulle bli till­
räckligt rymliga.
Sex av köken har planformen närmast förstörd genom att köksentrén 
tillåtits inkräkta på den tidigare ytan. Ytterligare tio har en 
konstig planform, där planeringen av köket blivit lidande, be­
roende på stora skorstensstockar eller nybyggda trappor.
Planexempel ifrån 
undersökningsmaterialet.
Ytan på köken är störst i Västerbottens län och minst i Krono­
bergs län. Genomsnittlig storlek på köken i undersökningen är
2 odrygt 19 m inklusive matplats. Det minsta är 12 m och det 
2
största 35 m .
Den maskinella utrustningen för hushållsarbete är omfattande i 
nästan samtliga hushåll. Maskinerna används också i stor om­
fattning .
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Från 35 av köken har man utsiktöver gården och de omkringliggande 
ekonomibyggnaderna. En sadan kontakt är vanligast i Västerbottens 
län.
Trots möjligheterna som finns att skapa såväl funktionella som 
trivsamma kök, så har de möjligheterna ofta slarvats bort. Den 
forskning och rådgivning som bedrivits om lämplig mängd och pla­
cering av köksinredningen verkar allt för ofta ha gått spårlöst 
förbi. Undantag finns naturligtvis i vårt material med saväl prak­
tiska som trevliga kök. Frågan är dock om köken kan påstås hålla 
hög standard, när så många brister finns i planeringen, även om 
inredningsmängden är tillräcklig och den maskinella utrustningen 
omfattande.
Matplats
Köken är mestadels stora och rymliga. I köket eller i direkt 
kontakt med det finns matplats. Köken används också i stor ut­
sträckning som allrum med många olika funktioner. Det är utan 
tvekan bostadens mest utnyttjade utrymme och i vardagslag den 
egentliga uppehållsplatsen.
Runt matbordet ryms i allmänhet 7-8 personer utan att några 
stora omflyttningar av möbler behöver göras. I vissa av hushållen 
behöver bordet förlängas och stolar flyttas fram till bordet för 
att så många sittande ska få plats.
I vart femte hus finns det en grupp sittmöbler utöver den egent­
liga matgruppen. Ofta omfattar den sittgruppen en soffa och några 
lätta fåtöljer eller karmstolar runt ett soffbord. En extra sitt­
grupp i köket är mycket vanlig i Västerbottens län där man i 
vartannat av de undersökta hushållen har möblerat med en sådan.
Hälften av samtliga hushåll har en kökssoffa placerad i mat­
rummet. Ibland är den placerad vid matbordet och ibland, som 
tidigare nämnts, ingår den i en annan sittgrupp.
I 45 av hushållen är matplatsen placerad vid fönster och från 21 
av dem har man utsikt över ekonomibyggnaderna.
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Matplatsen placeras ofta vid fönster med utsikt över gården.
48 hushåll har en andra matplats, utöver den i köket. I detta fall 
skiljer sig också Västerbottens län från de övriga undersökta om­
rådena. Endast 4 hushåll i Västerbotten har extra matplats.
Grovkök
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Undersökningen visar att beteckningen grovkök är mycket svävande 
och har mycket skilda betydelser för olika människor.
För många är det helt enkelt ett utrymme för tvätt och tork, 
ibland kompletterat med duschmöjlighet.
För andra är det ett andra kök dit man förlägger grövre köksarbete 
i samband med t ex slakt och konservering. Ibland har man också 
tvätt- och torkutrustning placerad i samma rum.
Det är det senare, för grövre köksarbete, vi valt att kalla grov­
kök. Tvättstuga behandlas separat. Enligt vår definition på
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grovkök har vart femte hushåll tillgång till sådant. Av dem är 
hälften placerade i källarplanet och de andra i bostadsplanet. 
Hälften av grovköken har dörr med direkt förbindelse ut. De flesta 
är placerade i god kontakt med köket. Tre av dem som finns i 
källare har direkt trappförbindelse med köket.
Grovkök finns, till övervägande delen, i bostäder med stor samman­
lagd yta, och är vanligast i Västerbottens och Kronobergs län samt 
förekommer lika ofta i gamla som i nya hus. Det är lika vanligt i 
hus där kökets yta är större än den genomsnittliga, som i hus där 
köken är mindre.
5.3.7 Tvättstuga
Tvättmaskinens placering visar stora skillnader mellan olika hus­
håll. Drygt hälften har den placerad i källaren i speciellt tvätt- 
utrymme (tvättstuga). Det därnäst vanligaste är att man har en 
speciell tvättstuga i något av bostadsplanen. En speciell tvätt­
stuga är alltså absolut vanligast och finns i totalt 35 hus, 
ibland i kombination med omklädningsrum. Dessutom är det fyra hus­
håll som har kombinerat tvättstugan med grovköket. Övriga place­
ringar för tvättmaskinen är i de studerade hushållen bl a i bad­
rum, toalett, kök, grovingång och pannrum. Två hushåll har tvätt­




28 hushåll med speciell tvättstuga eller kombinerad med grovkök 
torkar också tvätten i samma utrymme. 45 torkar tvätten utomhus 
åtminstone sommartid. Under vintern är det större skillnader i 
vilket torkutrymme man använder. Som exempel kan nämnas torkrum 
eller annat utrymme i källaren, badrum, vind, bastu eller pannrum. 
Elva av hushållen har torkskåp och endast fyra har torktumlare.
Att ha tvättstuga i källaren är vanligast i Västerbottens, 
Kronobergs och Uppsala - Västmanlands län. Inom dessa områden 
är det också vanligast att husen har källare. Det är tydligen 
en naturlig lösning att inrymma ett biutrymme som tvättstuga i 
källaren. I många hus med tvättstuga i källaren är den genom­
snittliga bostadsytan något mindre än i övriga undersökta hus.
Kombinationen tvättstuga - omklädningsrum förekommer i ungefär 
vart femte hushåll och är vanligen då förlagd till källarvåningen.
För efterbehandling av tvätt har 23 stycken ett utrymme där man 
klarar mangling, strykning och syarbete. Vanligen är utrustningen 
för efterbehandling placerad i tvättstugan, grovköket eller i ett 
sy- och arbetsrum.
När det gäller tvätt, förvaring av smutstvätt och efterbehandling 
är det inga skillnader mellan nya och gamla hus. Däremot är det 
betydligt vanligare att torkningen sker med hjälp av torkskåp - 
tumlare i de nya husen.
5.3.8 Sovrum
Rummets namn anger dess huvudfunktion. I sovrummet ryms en eller 
flera sovplatser. Hit har man också förlagt andra aktiviteter.
De flesta göromål som inte är knutna till fasta, tekniska in­
stallationer kan förläggas till sovrummet. Här planerar man ofta 
in utrymme och utrustning för läxläsning, lek, hobbyarbeten, 
kontorsarbete osv.
I hus med två våningar har åtminstone något av sovrummen förlagts 
till ovanvåningen. Sovrummens proportioner och storlek skiljer sig 
såväl mellan de olika husen som inom respektive bostad. Ofta har 
de dock en form som närmar sig den rent kvadratiska. Smala och 
långa sovrum är ganska ovanligt, när det förekommer är det vanligen
i de nyare husen. Däremot förekommer det att fönster och/eller 
dörrar är placerade så, att möbleringen blir ganska låst och 
användningen av rummen därigenom begränsad. Aven de små rummen, 
i de något äldre husen, är ofta välproportionerade.
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Sovrummen ligger vanligen relativt samlade och har i många fall 
god kontakt med ett hygienutrymme. Det finns i materialet exempel 
på att sovrum är genomgångsrum eller används som hushållets enda 
TV-rum. En sådan dubbel användning beror inte alltid på att bo­
staden innehåller få rum. Likaså finns det hushåll där barn sover 
tillsammans med föräldrarna trots att bostaden har tillräckligt 
med utrymme för att ge var och en ett eget rum.
5.3.9 Vardagsrum
Benämningen vardagsrum förekommer, i undersökningen, som namn på 
två helt olika sorters rum. Det är dels på varje-dags-rummet där 
familjen umgås, tittar på TV osv., och dels på finrummet där man 
vistas enbart när man har gäster. Här menar vi med vardagsrum 
varje-dags-rummet som i intervjuerna också kallas bl a; allrum, 
TV-rum, stora rummet och i något fall för salen. Vardagsrummet 
används också av några hushåll som ett kombinerat varje-dags-rum 
och finrum.
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Vardagsrummet är ofta ganska centralt beläget i bostaden och 
rymmer i sig många olika funktioner. I några av de stora husen 
är dessa skilda funktioner uppdelade på flera rum t ex; TV-rum, 
arbetsrum, matsal, finrum osv. Det är mycket vanligt, speciellt 
i de äldre, stora husen, att vardagsrummet fungerar som genom- 
gångsrum. Vanligen är en mängd skilda aktiviteter förlagda till 
vardagsrummet, rummets dörrar är vanligen många och står öppna 
om det alls finns dörrblad att stänga.
Vardagsrummets form och storlek varierar mest av samtliga olika 
rum i de skilda bostäderna. De flesta rum som används till var­
dagsrum är dock ganska stora och centralt placerade. I några av 
husen förekommer det att hallen fungerar som vardagsrum oftast då 
hallen på ovanvåningen.
5.3.10 Finrum
Sal, salong och förmak är några av de beteckningar man använder 
för samma rum. Det är ett rum som används nästan uteslutande då 
man har gäster. I många av husen fungerar finrummet också som 
matsal, men det finns också exempel i undersökningsmaterialet på 
bostäder med en separat matsal. Då ligger matsal och finrum van­
ligtvis så att det finns direkt kontakt mellan de båda rummen.
Finrummet är vanligen ett stort rum. Det förekommer också att man 
använder flera mindre rum till finrum. Den senare lösningen före­
kommer mest i de äldre husen med rum placerade i fil. Ett finrum,
som används vid högtider och när man har gäster, förekommer inte
enbart i de gamla husen utan är lika vanligt i nybyggda hus. Fyra
av fem hushåll har minst ett rum som används endast vid Vissa
speciella tillfällen. Finrummet är inte präglat av samma funktions­
tänkande som övriga rum. Det är viktigare att rummet är tilltalande 
och anknyter till traditionen.
Från huvudentrén kommer man vanligen på ett naturligt sätt in i 
finrummet, husets förnämsta rum. Från dörren till rummet har man 
ofta god överblick över hela rummet. Nästan alltid ser man då ett 
mycket välproportionerat rum. Åtminstone i de gamla husen finns 
det fönster på två eller tre av väggarna.
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Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Finrummet är ofta svalt på vintern, värms upp enbart när det ska 
utnyttjas. Möblerna är ofta gamla ärvda möblemang. Speciellt 
vanligt är det pa de gardar som gatt i arv.
5.3.11 Förvaring
Förvaring av skilda ägodelar har lösts på varierande sätt av de 
olika hushållen. Skillnader i såväl husets utformning som famil­
jens storlek och vad man anser vara praktiskt har påverkat lös­
ningarna. Ganska mycket utrymme tas i anspråk för att klara varje 
hushålls nödvändiga förvaring.
Förvaring av arbetskläder och skor behandlas i samband med om- 
klädningsutrymmet.
Av kökets förvaringsproblem behandlas i detta avsnitt kyl, frys 
och matkällare, övrig köksförvaring under rubriken kök.
Klädförvaring
Klädförvaringen har hushållen löst på tva olika sätt. Det ena är 
att man i huvudsak använder garderober, det andra att klädkammare 
är det viktigaste förvaringsutrymmet.
I många av de gamla husen finns på ovanvåningen sidogarderober 
med snedtak. När dessa garderober är smala och, vilket händer 
ganska ofta, långa med enbart en dörr blir de mycket svåra att 
utnyttja till fullo. Ibland, speciellt i breda hus, finns så 
gott om utrymme under snedtaket vid sidan om rummet att garde­
roben växt ut till en klädkammare. Inte sällan är den typen av 
klädkammare försedd med ett litet fönster.
Klädkammare utmed snedtaket på ovanvåningen.
Ett av hushållen har enbart klädkammare för sin klädförvaring, 
alla andra har en eller flera garderober. Ytterligare tre hushåll 
saknar garderober i eller vid sovrummen, men två av dessa har 
istället klädkammare i direkt kontakt med sovrum.
Antalet garderober är vanligen fler i de nybyggda husen, och i 
de nyligen renoverade, än i de äldre hus som är renoverade för 
mer än femton år sedan. Däremot är garderoberna ofta större i de 
äldre husen. Antalet standardgarderober är inte så många i de 
husen. Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan vad som 
är klädkammare respektive garderob. Gränsen har vi dock satt 
med hjälp av de måttkrav som finns för klädkammare, en enkel- 
sidig skall vara minst 1,2 m bred.
Vart tredje hushåll har klädkammare. Ett av dem har, som tidigare 
nämnts, inte tillgång till någon garderob. Klädkammare är be-
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tydligt vanligare i de äldre bostadshusen, men börjar återkomma 
igen i de allra senast byggda husen. Om det finns klädkammare 
eller inte har inget samband med geografiskt område och inte 
heller med bostadens totala storlek.
Hur stor plats det finns för klädförvaring per hushållsmedlem 
bestäms inte av om det finns klädkammare eller inte. Det framgår 
klart av materialet att förvaringsutrymmenas åtkomlighet och läge 
är bättre i nya än i gamla hus.
Allmänförråd
Omkring vart fjärde hushåll har annat förråd, än för klädför­
varing, i något av bostadsplanen. I dessa förråd förvaras van­
ligen möbler som inte används, extra sängar och sängkläder, kläder 
och skor under icke säsong eller sådana kläder som inte alls an­
vänds .
I detta förråd förvaras också varor man handlar vid storköp 
exempelvis papper och tvättmedel, i vissa hushåll också konserver 
och vissa specerier.
Denna typ av förråd är lika vanliga i hus med källare som i hus 
utan källare. Inte heller totala boendeytan har någon inverkan på 
om sådant förråd finns eller inte. Däremot är det vanligare i de 
äldre husen än i de nya.
Källaren är, helt naturligt, en stor tillgång när det gäller hus­
hållets allmänförvaring. Flera rum i källaren används vanligen 
till någon form av förvaring.
Uthus eller någon del av en ekonomibyggnad används också av många 
hushåll för att täcka behovet av förvaring. Tillgången på sådana 
utrymmen är ganska bra.
Vinden eller delar av ovanvåningen, som inte utnyttjas för boende, 
är också viktiga utrymmen för olika slag av förvaring.
Textil
Ganska många av hushållen har ett fast linneskåp för textilier.
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Det är också vanligt att man utnyttjar separata möbler för lakan, 
handdukar, underkläder etc.
Linneskåpens placering i bostäderna är svårt att beskriva på ett 
enkelt sätt, den varierar så att någon gemensam nämnare är svår 
att finna. På ovanvåningen, då sovrummen finns där, är dock nära 
hälften av linneskåpen placerade.
Smutstvätt
Förvaringen av smutstvätt är sällan genomtänkt och ytterst få hus­
håll har löst den på ett bra sätt. Det är vanligt att smutstvätten 
förvaras på mer än ett ställe. Man skiljer då på hushållstvätten 
och de använda arbetskläderna. Vanligast är att förvara hushålls­
tvätten i tvättstuga - grovkök, men också hygienrum och källare 
utnyttjas ofta för smutstvättförvaring. Många andra förvarings­
platser förekommer också t ex klädkammare, arbetsrum och kök.
Smutsiga arbetskläder förvaras sällan under någon längre tid, de 
tvättas ganska omgående. Ofta förvaras de använda kläderna i sam­
band med det utrymme man använder för ombyte t ex sidoentré, om­
klädningsrum, pannrum osv.
Städskåp
Den utan jämförelse vanligaste platsen för städskåpet är köket.
Andra platser som förekommer är; vid någon av entréerna för det 
mesta då vid sidoentrén, arbetsrum, grovkök. Städskåpet är i många 
hushåll en ganska liten skrubb t ex under en trappa eller lik­
nande. I nya hus är det ett vanligt standardskåp med städskåps- 
inredning.
Livsmedelsförvaring
Grönsaker, potatis, rotfrukter, saft, sylt och liknande förvaras 
av de flesta hushåll i matkällaren, men också frysen används för 
grönsaker, bär och sylt. Ett annat ganska vanligt förvaringsut- 
rymme är skafferiet, speciellt för saft, sylt och konserverade 
bär och grönsaker. Rotfrukter och potatis har relativt många i 
en stuka, dvs. de förvaras utomhus och täcks med t ex halm, jord 
och sand ofta också med plastfolie - men även lämpliga utrymmen 
i ekonomibyggnaderna utnyttjas t ex potatiskällare.
Nästan samtliga hushåll gör storköp av torra livsmedel t ex mjöl, 
socker och kaffe. För att förvara dessa varor använder man köks­
skåp om det finns i tillräcklig mängd. Allmänförråd i bostaden, 
vind och källare är andra utrymmen man utnyttjar.
Kött köps också, av de flesta hushållen, i stora kvantiteter vid 
få inköpstillfällen. Ganska många får dessutom kött från den egna 
jakten. Till förvaring av köttet används uteslutande frysen, det 
ställs alltså stora krav på frysutrymme.
Den sammanlagda kapaciteten i frysarna är, hos nästan alla hushall, 
mycket stor. Den största totala rymden är på över 1200 liter. I 
genomsnitt har man 125 liter frysutrymme per person. I under­
sökningen finns dock variationer mellan 30 liter/person och 300 
liter/person. Ofta finns frysarna på olika håll i bostaden eller 
dess biutrymmen. Ett skåp eller en box finns vanligen i köket och 
används som mellanlager och för förvaring av färdiglagad mat. 
Övriga frysutrymmen används till långtidslagring och finns bl a 
i källare, ovanvåning, förstuga, grovkök och garage.
Kylskåpens kapacitet varierar, från 80 liter till omkring 400 
liter, i olika hushåll. Kylskåpen är till övervägande delen pla­
cerade i köket eller angränsande utrymmen.
Skafferiet, som också behandlats i samband med köket, är ett för- 
varingsutrymme hushållen använder i stor utsträckning. Det ut­





Kallaren används också mycket för förvaring av olika livsmedel.
En ganska markant uppdelning av källarens utrymmen är ofta genom­
förd. Det finns bl a matkällare för t ex potatis, rotfrukter, 
saft och sylt, ett förråd för specerier, papper etc. I källaren 
förvarar många också syltkittlar och konserveringsapparater, 
tomma flaskor och burkar etc.
Planexempel ifrån undersökningsmaterialet.
Jordkällare finns på några av gårdarna, i den förvaras potatis, 
rotfrukter, saft och sylt. Avståndet mellan köksentrén och jord­
källaren varierar, men i flesta fall ligger jordkällaren nära 
bostadshuset.
För några hushåll är grovköket ett viktigt och mycket utnyttjat 
förvaringsutrymme. Det gäller främst då grovköket har stor yta 
och då det finns gott om skåp.
5.3.12 Övriga rum och utrymmen
Förutom de hittills genomgångna rummen förekommer också
Arbetsrum: för exempelvis vävning, olika hobbyarbeten, plats 
för symaskin etc. Ibland rymmer det här rummet också en kontors- 
plats, sovplats för gäster eller inredning för förvaring.
Gästrum: den totala användningen beror bl a på hur ofta man har 
gäster som behöver sovplats och hur mycket utrymme det finns 
tillgång till. Har hushållet sällan gäster används det här
rummet exempelvis som arbetsrum eller extra förvaringsutrymme. 
Det förekommer också att det används som bostad för extrahjälp 
på gården.
Matsal: i några av husen finns det inrett en speciell matsal, 
oftast i nära kontakt med finrummet. Den används i ungefär 
samma omfattning som finrummet. Ett rum använt enbart som mat­
sal förekommer nästan uteslutande i de äldre husen.
Gillestuga: de gillestugor som finns används nästan alltid som 
ett andra vardagsrum. De finns nästan uteslutande i nybyggda 
hus och är placerade i källarplanet.
Lekrum: ett lekrum fungerar som barnens allrum. I några av husen 
fungerar en hall som lekrum. Ibland är lekrummet kombinerat med 
arbetsrum eller har utrustning för efterbehandling av tvätt. 
Lekrum förekommer endast i ganska stora hus.
Balkong: ett fåtal av husen har balkong. De flesta är små och 
avsedda enbart för att vädra kläder och sängkläder på. Stor­
leken omöjliggör nästan all annan form av användning.
Uteplats: en eller flera uteplatser förekommer vid nästan alla 
undersökta hus. Utformningen är mycket varierande. Tyvärr är 
några av dem uppbyggda och utformade på ett sådant sätt att 
husets fasad påverkas i negativ riktning.
5.3.13 Rumssamband och planform
De äldre bostadshusen har nästan alltid en enkel och lätt över­
skådlig plan. Det traditionella byggandet präglas av praktiska 
planlösningar, som ger möjligheter att utnyttja bostaden på ett 
mångsidigt sätt. Rummen är stora och rymliga för att olika 
funktioner skall rymmas. Rummens form och proportioner bestämdes 
inte enbart av byggnadstekniken, byggnadsmaterialet och funk­
tionen man strävade också efter att ge rummen upplevelsemässiga 
kvaliteter.
Kommunikationsutrymmena: korridorer, passager etc. gjordes så 
små som möjligt, det var viktigt att utnyttja ytan effektivt.
En sådan ytekonomi medförde enklare och billigare byggande
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och underlättar uppvärmningen.
De äldre planerna har, förutom väl proportionerade rum, goda 
samband mellan de olika rummen. I de större husen är ofta några 
av rummen placerade i fil.
Genom ombyggnader och förändringar av husen har den överskådliga 
rumsindelningen, i vissa hus, ersatts med en krånglig och svår­
gripbar plan. De olika rummen och sambanden mellan dem har för­
ändrats och blivit mer komplicerade. Nya dörrar har tagits upp, 
gamla har satts igen, väggar har rivits och byggts, nya rum har 
kommit till inom de gamla rummens gränser etc.
För att få kunskap om hur de undersökta husens olika rum med 
sina skilda funktioner är sammankopplade har vi för varje bostad 
upprättat ett noggrant planschema/rumssambandsschema. Vid en 
förenkling av dessa kan man tydligt uppfatta tre grundläggande 
plantyper i bostadshusens bottenplan.
De sammanhållna planformerna, stjärn- och rundplanerna, förekommer 
främst i de norra och mellersta undersökningsområdena. De nybyggda 
husen har nästan genomgående stjärnplaner. Långplanen förekommer 
främst i Skåne, men det finns exempel på denna plantyp också från 
Västerbotten.
Stjärnplan, exempel ifrån undersökningsmaterialet.
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Långplan, exempel ifrån undersökningsmaterialet.
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Grundplanerna har förändrats genom om- eller tillbyggnader be­
roende på att nya behov uppkommit och att ekonomin tillåtit. Ofta 
har förändringarna inneburit att en ojämn funktionsbelastning av 
bostaden uppstått, vilket medfört att delar av bostaden inte an­
vänds alls medan andra delar överbelastas.
I vissa hus har grundplanen behållits och man har istället komp­
letterat med en tillbyggnad inrymmande de önskade funktionerna. 
Genom tillbyggnaden förändras inte enbart husets utseende och 
karaktär, funktionsbelastningen förskjuts också och outnyttjade 
ytor uppstår i den gamla delen av bostaden.
Bostaden är ofta uppdelad i en vardagsdel, en findel och en sov- 
del. Mellan bostadens olika delar finns klara fysiska gränser 
t ex dörrar eller en trappa men också mycket klara känslomässiga 
gränser. Beroende på dessa gränser definieras de olika delarna 
på ett entydigt sätt. Vardagsdelen når man nästan alltid genom 
sidoentrén medan findelen nås genom huvudentrén.
Vardagsdelen består i många fall av; sidoentré, kök, hygienut­
rymme, tvättstuga - grovkök, arbetsrum, kontor och vardagsrum. 
Den funktionsmässiga tyngdpunkten i vardagsdelen är köket, som 
i de flesta undersökta husen genom en dörr har förbindelse med 
sidoentrén. När grovingången finns i källarplanet finns i vissa 
fall en trappasom direkt förbinder köket med källaren.
Från köket har man ofta god kontakt med vardagsrum och kontors­
arbetsplats. Kronobergs län är undantag från detta, där är 
kontorsutrymmet för det mesta beläget så, att många rum måste 
passeras vid förflyttning mellan det och köket.
I hus med rundplan eller långplan är vardagsrummet, i många fall, 
förbindelselänk mellan vardagsdel och findel. I stjärnplanen är
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huvudentrén det utrymme som har motsvarande funktion.
Findelen består ofta av finrum, sal och matsal. Denna del ligger 
ofta i samband med huvudentrén och består av allt från ett rum 
på omkring 18 kvadratmeter, till tre rum på sammanlagt drygt 
90 kvadratmeter.
I de äldre husen är det vanligt att findelens rum är placerade 
i fil, då den består av flera rum. Sådan placering, med rummen i 
fil, ger genomblickar och utblickar vilket ökar känslan av rymd 
i de vanligtvis redan stora rummen. I totalt 28 av de hus vi 
studerat finns rum placerade i fil.
i-
Sovrummen är, då det är möjligt, nästan genomgående belägna på 
ovanvåningen. I 43 av de 44 bostäder där två bostadsplan dispo­




Det förekommer relativt ofta att ett av sovrummen är genomgångs- 
rum. Ibland måste man passera genom ett sovrum för att nå ett 
annat. I sovavdelningen ingår för det mesta ett hygienutrymme.
Det finns dock exempel, i undersökningen, där sovrummen saknar 
ett väl beläget hygienutrymme.
I vårt material dominerar den sexdelade planen. Vart tredje hus 
har ursprungligen haft en sådan planform. I Uppsala - Västman­
lands län, Skaraborgs och Kronobergs län har hälften av de 
undersökta husen den sexdelade planen medan det i Västerbottens 
län inte förekommer något hus av denna typ. I Västerbottens 
län är det korsplanen som dominerar. Sex hus med korsplan finns 
där. Totalt i hela materialet har vart femte hus korsplan.
Drygt hälften av de undersökta skånska husen är den traditionella 
längan, som förekommer enbart i den allra sydligaste delen av 
landet.
Parstugeplan finns endast i fyra av husen. Övriga hus, 13 stycken, 
har planer som inte tillhör någon av de traditionella plantyperna. 
De flesta av dem är relativt sent byggda.
5.4 Husets tradition
Alla byggnaderna berättar något viktigt om människors liv förr 
oeh nu, om gårdens utseende och om utvecklingen. Husen ger alltså 
kunskap om det förgångna och rika upplevelser av dåtid och nutid. 
Det är därför viktigt att byggnader behandlas med respekt, för­
siktighet och kunskap.
Hur stor betydels de boende lägger vid husets samband med det som 
varit, husets traditon, bör påverkas bl a av byggnadens ålder och 
om gården funnits länge inom släkten. Av betydelse är troligen 
också om huset anknyter till traktens byggnadstradition och kultur 
samt i vilken utsträckning huset har utsatts för förändringar jäm­
fört med sitt ursprung.
Bland de undersökta husen finns flera exempel på gamla hus, som 
gått i arv i flera generationer. Hus med anknytning till den äldre 
lokala byggnadstraditionen finns också exempel på i vårt material. 
Det finns också bostadshus, som fortfarande har kvar relativt
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mycket av sin ursprungliga form och det traditionella utförandet.
Resultatet av många ombyggnader har tyvärr blivit att endast 
delar av husets stomme bevarats. Såväl invändigt som utvändigt 
är den dock helt dold av nya material. Frågan uppstår vad det är 
hos ett sådant hus som minner om gammal byggnadstradition och 
på vilket sätt man får en historisk kontinuitet och samhörighet 
med det förgångna och det liv som tidigare levts i huset. Det 
enda som återstår är ju vetskapen om att man använt en gammal 
husstomme.
Det finns många förklaringar till varför resultaten av flertalet 
ombyggnader är så hänsynslösa mot byggnadens ursprung. Nästan 
genomgående är det idéer och kunskaper om dagens nyproduktion 
som styr såväl planering som utförande. En annan orsak är bristen 
på kunskap om vilka material man bör använda och var man kan få 
tag i dessa material. Ibland är det också brist på kunskap om 
och hänsyn till värdet av byggnadens betydelse som förmedlare 
av upplevelser. Det enda många bryr sig om är en kortsiktig 
ekonomisk vinst.
Gamla hus består av en mängd detaljer, resultat av förändringar 
utförda vid olika tider och av olika generationer. Ombyggnader 
skall inte radera ut spåren av de människor som tidigare använt 
huset och påverkat dess utseende och utformning. Huset skall 
heller inte återföras till vad man ibland kallar "ursprungligt 
skick", det blir då alltid en imitation av det ursprungliga.
Husets viktigaste funktion är att vara bostad, helt naturligt 
uppstår då praktiska krav som gör förändingar nödvändiga. De 
utförda förändringarna skall då vara delar av en naturlig ut­
vecklingskedja.
5.5 Husets utformning
Områdena i undersökningen är alla gamla kulturbygder med en 
bondekultur, som har djupa rötter. Denna bondekultur har på­
verkat och format miljön liksom den också påverkats av miljön. 
Fortfarande finns det på många håll en levande byggnadskonst 
med sitt ursprung i traktens kultur. Byggnadskonsten finns 
inte endast i enstaka hus utan också i hela miljöer. Mycket av
6 - R5
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det gamla har förändrats och mycket håller på att förändras, 
tyvärr också försämras.
I det gamla byggandet bestämdes byggnadsmaterialet av vad naturen 
kunde erbjuda på respektive plats. Det traditionella svenska 
huset är, i största delen av landet, byggt av timmer. I de skog­
lösa sydsvenska slättbygderna användes i stället korsvirke och 
flätverk.
Trädens längd och stockens hanterlighet bestämde till stor del 
husets storlek och rummens utformning. Även öppningar för fönster 
och dörrar bestämdes, i storlek och placering, av den teknik och 
konstruktion materialet krävde.
Av de, i materialet ingående, 55 husen är det 31 stycken som i 
sitt ursprungliga skick är typiska för sina respektive områden.
De följer sin trakts byggnadstradition. Av dem är det ungefär 
två tredjedelar, som är mer eller mindre förstörda. Ofta genom 
fula eller oproportionerliga tillbyggnader. Det är också mycket 
vanligt att fönster eller andra delar är utbytta och inte längre 
stämmer med helheten. Vart femte av husen har fått nya fasad- 
material, plåt, eternitplattor, kalksandsten eller fasadtegel, 
som inte stämmer med husets formspråk.
Bland de nybyggda husen är det få som har anpassats till bygg­
nadstraditionerna. När försök gjorts till anpassning har det 
nästan alltid misslyckats.
I Västerbotten var enkelstugan den traditionella bostaden på 
mindre jordbruk och nybyggen. På större gårdar fanns enkelstugan 
ofta som bagarstuga, sommarstuga eller som undantagsstuga.
Parstugan är den planform man vanligen sätter i samband med 
Västerbottensgården. Den förekommer i hela länet men är tal­
rikast i kusttrakterna. I den delen av länet finns också hus av 
typ Västerbottensgård som är förlängda varianter av parstugan.
De kan ha gavelkammare i husets ena ände ibland vid båda gavlarna.
Det finns många exempel på vackra rum, med harmoniska propor­
tioner.
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Husen är ursprungligen byggda i timmer. Från mitten av 1800-talet 
började man att brädfodra dem. Till att börja med användes o- 
kantat virke för inklädning av husen. Senare använde man kantad 
panel. Också inklädning med slätspont förekommer på vissa av 
husen. Husen är enkla och renodlade i formen i kontrast till den 
skiftande och dramatiska naturen. De flesta husen har byggts på 
med ett antal stockvarv. De övervåningar som då kom till ger 
husen ett högrest karaktäristiskt uttryck. Husen är genomgående 
faluröda, mestadels med vita knutar men någon gång med svarta 
knutar.
Entrépartiet med dörr och omfattning var en del av byggnaden 
man lade ner mycket arbete på. Såväl enkel- som dubbeldörrar 
förekom. Dörrarna var ofta inåtgående och hängda i väggens 
innerliv.
Förstukvisten fungerade som en länk mellan inne och ute. Den 
präglades av snickarglädje med en personlig utformning, som 
ger ytterdörren en vacker inramning.
Fönster och fönsteromfattningar har stor betydelse för byggnadens 
uttryck och ger fasaden mycket av dess karaktär. Fönstren pla­
cerades i en harmonisk rytm som var en kompromiss mellan rummens 
behov av ljus och fasadens indelning. De sattes genomgående i 
väggarnas ytterliv. På långsidan finns ofta låga fönster som 
ger ljus åt vindsvåningen.
Takvinkeln bestämdes med hjälp av traditionella regler. Taken 
blev flacka och uppfattas som en del av den mycket slutna bygg­
nadskroppen. Materialet för taktäckning var traditionellt näver, 
senare ersatt med takspån. När takstolar blev vanliga för att 
bära taket, och spån eller papp var de dominerande täcknings- 
materialen, blev taken tunnare. Vindskivorna gjordes smalare och
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taksprånget blev större. Taken frigjorde sig härigenom från 
byggnadskroppen och man fick en utpräglad takskiva.
Uppsala län och de delar av Väj3triarilarids_län som ingått i under­
sökningen tillhör i stort den del runt Stockholm, som av tradi­
tion var en rik bygd. Stora delar av landets handel koncentre­
rades ganska tidigt hit. Närheten till huvudstaden innebar en 
betydande påverkan, nyheter spred sig snabbt därifrån till om­
landet.
De flesta av husen är byggda efter laga skiftets genomförande. 
Korsplanen, enkelstugan och parstugan är de vanligaste plan­
typerna. I den yttre utformningen kan man märka en viss inverkan 
från de talrika herrgårdarna. Ganska tidigt fick en stor del av 
husen en övervåning.
Bostadshusen är ofta panelade, rödfärgade timmerhus med en enkel 
och uttrycksfull exteriör. Fasadens detaljer, dörr och fönster- 
foder, knutbrädor etc. är ofta ganska kraftiga. Dörrar och fönster 
omges av väl tilltagna väggytor, ett resultat av timmertekniken. 
Panelen är lockpanel eller locklistpanel. Den består ibland av 
brädor med varierande bredd vilket ger fasaden ett livfullt ut­
tryck.
Ytterdörren utfördes nästan alltid som dubbeldörr. Yttersidan var 
för det mesta klädd med liggande profilerad panel. Ibland finns 
ett litet fönsterband ovanför dörren, eller en ruta i dörrbladet.
Förstukvisten är enkel i såväl konstruktion som utformning, men 
fungerar ändå som uterum och en markerad, välkomnande entré.
Fönstren betonas av de kraftiga vita fodren och spröjsarna livar 
upp och förtar mycket av de mörka fönsteröppningarna.
Taklutningen är ungefär 1:2, en lämplig lutning för grästorv, det 
vanliga taktäckningsmaterialet före takteglet. Det finns också hus 
med brutna tak vilket ger hela byggnaden en helt annan resning.
1 Skaraborgs_lan finns de flesta plantyper representerade. Husens 
storlek är för det mesta relativt blygsam.
Den dominerande plantypen är korsplanen men också parstugan före­
kommer ganska allmänt. Köket är av traditon förlagt till kammaren 
i många av parstugorna. Kammaren är då utbyggd och bryter den 
rektangulära formen.
Sexdelade planen förekommer också, speciellt i den norra och nord­
västra delen av länet.
Husen är, som tidigare nämnts, vanligen mindre men också mer slutna 
än motsvarande typer i övriga delar av landet. Här har husen ur­
sprungligen inte försetts med någon onödig flärd.
Trä är det dominerande byggnadsmaterialet. Husen är timrade senare 
brädklädda och rödfärgade.
Snickarglädjen omkring sekelskiftet har resulterat i verandor som 
förändrat de gamla husens utseende. Verandorna har ofta en om­
fattande utsmyckning.
Ingen planform kan påstås vara direkt typisk för _Kronoberjs_län. 
Det är exteriören och olika detaljer som sätter den småländska 
prägeln på husen.
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Enkelstugan var vanlig på små jordbruk och på soldattorp. Par­
stugan var den vanligaste planformen under 1700- och 1800-talen. 
Framkammarstugan förekommer som mangårdsbyggnad på större gårdar, 
speciellt i de södra och sydvästliga delarna av länet. Den sex- 
delade planen finns också representerad, för det mesta från 1800- 
talets andra hälft, på stora och medelstora gårdar. Man strävade 
efter att husen, med sexdelad plan, skulle vara dubbelt så långa 
som breda. Även hus med korsplan förekommer.
Byggnadssättet påminner om övriga skogstrakters,speciellt finns 
släktskap med de norrländska husen. Ofta har husen i Småland 
något mindre mått än de i Norrland. Husen är byggda i timmer och 
panelade. De med sexdelad plan har ofta liggande panel och är 
målade i ljus oljefärg. Det klassiska småländska huset har stående 
panel och är rödfärgat vanligen med vita knutar och fönsterom­
fattningar. Den vita färgen på knutar och omfattningar började 
användas under 1800-talet. Tidigare var också knutarna rödfärgade.
Ytterdörren försågs, som nästan överallt, med en överdådig ut­
smyckning. Nästan alltid försågs husen med dubbeldörrar med vackert 
profilerad panel, senare spegeldörrar. Dörromfattningarna blev 
ofta rikt utformade med pilastrar eller halvkolonner. Ibland finns 
det ett lågt fönsterband ovanför dörren men inom dörrfodret.
Verandan fick en konstfull men knappast underhållsfri utformning. 
Omkring sekelskiftet 1900 var verandan som mest populär. Den är 
en skyddad uteplats, med ett vackert skuggspel från de överdådiga 
lövsågeriarbetena, och en välkomnande förbindelse mellan ute och 
inne.
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Fönstren är en viktig detalj för husets utseende. Deras storlek 
och utformning har förändrats med olika stilideal. De har växt 
från små ljusgluggar till allt större öppningar. Fönster med små 
rutor från 1700-talet finns inte kvar på många hus. Fönster- 
typerna från 1800-talet, de fyr- eller sexdelade med träspröjs, 
är däremot ganska vanliga.
Taken på boningshusen var i äldre tider alltid torvtäckta. För 
att torven skall fungera bra som taktäckningsmaterial behöver 
taklutningen vara ungefär 1:2. Olika takmaterial har senare an­
vänts, men lutningen har i stort behållits. Riktigt gamla hus 
har bytt takmaterial många gånger.
Korsvirket är typiskt för de två Skånelänen. Byggnadstekniken, 
med bärande och stagande timmer samt väggtavlor med fyllning av 
t ex ris och lera, senare tegel, krävde inte mycket virke. En 
mycket väsentlig anledning till varför byggnadssättet använts i 
den skogsfattiga delen av landskapet. Byggnadssättet ger många 
möjligheter till variationer i storlek och rumsantal.
Planformens särart, i förhållande till andra hus, hänger samman 
med konstruktionen. Den medverkar till möjligheten att lätt öka 
ut huset med nya fack. Rummen ligger i en rad efter varandra, 
ibland avbrutna av en genomgående förstuga.
De skånska längorna av korsvirke finns med lerväggar eller tegel­
fyllning. Panelat korsvirke förekommer också. Under senare delen 
av 1800-talet blev bränt tegel allt vanligare, till en början som 
fackfyllnad vid komplettering av gamla hus. Längor helt i tegel 
bygger vidare pa den skanska traditionen.
Två våningar på husen förekommer sällan även om gavelspetsarna 
försågs med fönster. I början av 1900-talet blev vinden ibland 
inredd, då hände det också att huset försågs med frontespis.
För att skydda husen kalkades både fack och timra. Den dekorativa 
strykningen av timrån har tillkommit senare.
Den traditionella, och ur konstruktionssynpunkt rätta, placeringen 
av timråns olika delar bestämde läge och storlek för dörrar och
fönster.
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Dörren är en naturlig medelpunkt pâ huset. Den visar upp såväl 
sig själv som husets ägare för en besökare. Dörrar med fint pro­
filerade panelbrädor liksom spegeldörrar förekommer. Dubbeldörrar 
förekommer ganska ofta.
En trappa av sten med ett enkelt räcke av rundjärn, där det är 
nödvändigt, kompletterar entrépartiet.
Det förekommer också att skånska hus har verandor, med detaljer 
i snickarglädje.
Fönstren sitter ganska högt på korsvirkeshuset. De liggande 
bjälkarna i väggen bestämmer fönstrens placering i höjdled. Form 
och placering av fönstren, liksom den enkla omfattningen, bidrar 
till husets lugna och harmoniska uttryck. Fönstren är aliså inte 
enbart placerade efter rummens proportioner eller behov av ljus 
utan styrs också av väggens konstruktion. De högt placerade fön­
stren medverkar till att ge karaktär också till rummens inre.
Taken är branta och var tidigare halmtäckta. Halmen ersattes av 
andra material exempelvis träspån och senare med papp och tegel. 
Även eternit och plåt kom att bli vanliga material för taktäckning.
Den branta lutningen på taken är som så mycket annat en följd av 
praktiska hänsyn. Vattnet måste rinna av taket innan det hinner 
tränga igenom halmskiktet. Taken dominerar på de skånska husen. 
Spelet mellan det upplevelsemässigt tunga taket och de lätta 
väggarna ger de skånska husen en spännande karaktär.
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Exempel ifrån undersökningsmaterialet.
11 ' /> J !/•' i,
Bostadshus på lantgård i Skåne. Materialet är tegelstomme med 
putsad fasad, takbeklädnad är enkupigt taktegel. Byggnaden har 
försetts med takkupor i samband med att vindsvåningen har in­
retts.
ii<
Nybyggd bostad på jordbruk i Uppland.
Nybyggnaden ligger i anslutning till gården, där det äldre bo­
stadshuset fortfarande ingår.
Relativt nybyggd bostad på lantgård i Småland, byggd i betong med 
putsad fasad.
Byggnaden har en egen karaktär samtidigt som den inte känns 
främmande tillsammans med de befintliga byggnaderna.
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Parstuga i Västerbottens län förändrad genom ombyggnad.
Mittdelen av huset har kompletterats i entrévåningen med toalett, 
förhall och klädkammare.
Vindsvåningen har genom ombyggnaden utökats med hygienrum inne­
hållande badkar, dusch, toalett och bastu. Ett gavelrum har 
delats upp i två mindre rum.
Ombyggd bostad i Skåne, Skånelänga. Takkupor på takets båda sidor 
har tagits upp i samband med att man inrett vindsvåningen.
Lantbrukarebostad i Västerbottens län. Taket är flackt och ger 
intryck av lätt konstruktion med sin tunna takskiva och stora 
takutsprång. Huset har liggtimmerstomme och beklädnanden utgörs 
av stående locklistpanel.
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6. HUSHÅLLENS KRAV OCH ÖNSKEMAL
6.1 Bakgrund
Under största delen av vårt århundrande har den gamla lantbruks- 
miljön alltmer kommit att förändras och upplösas. Rationaliserings- 
strävandena inom jordbruket har fått till följd att redan stora 
jordbruk blivit allt större. De små enheterna och de med dålig 
lönsamhet har upphört som självständiga brukningsenheter. Ett 
resultat, av de många sammanläggningarna, är att en stor del av 
lantbrukets byggnader mist sin ursprungliga funktion. Många eko­
nomibyggnader rivs eller förfaller, vilket medför en utarmning av 
miljön och landskapsbilden. Upplevelsen av ett begränsat och ganska 
slutet rum, som tidigare var stark på de flesta lantgårdar, för­
svinner när byggnader rivs och inte ersätts med nya. Gårdsrummet 
rycks också sönder av många nybyggnader vilka placeras utanför den 
gamla byggnadsgruppen.
Gårdarna är specialanpassade brukningsenheter. Mekanisering och 
rationalisering har fört med sig radikalt förändrade arbetsför­
hållanden, både utomhus och inomhus. Det moderna jordbruket har 
i stor utsträckning kommit att bli ett transportföretag. Tran­
sporterna sker inte enbart till och från fälten, utan också mellan 
olika byggnader och i byggnaderna. Krav på rationalisering och 
effektivisering påverkar också byggnaderna. De måste anpassas till 
förändrad drift och ny teknisk utrustning.
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Det här är sådant de flesta, som ingår i undersökningen, påpekar.
Man upplever det som en tragisk utveckling, men anser samtidigt 
att man själv inte kan påverka utvecklingen. "Jag ÖA ja bcoia zn 
bAicka i tpzlzt, min dzl måste vaAa lönsam", "Vzt gåA intz att 
bzvaAa alla gamla hut, ävzn am man vill, allt ko&taA pengaA".
Även kraven på bostaden blir annorlunda. Hushållsarbetet måste 
effektiviseras, arbetsinsatserna behövs i allt större utsträckning 
för gårdens skötsel. Bostaden måste vara funktionell och anpassad 
till kraven på en enkel skötsel och effektivt utnyttjande.
Kraven på bostaden skiljer sig åt, i vissa detaljer, mellan männen 
och kvinnorna. Speciellt stora är skillnaderna när det gäller om- 
klädning och kontorsdel där männen, ofta spontant på olika frågor, 
återkommit till nuvarande problem i samband med dessa utrymmen. 
Likaså har männen i mycket större utsträckning än kvinnorna önskat 
ett rymligt, välutrustat hygienutrymme vid sidoentrén. De har också 
poängterat hur viktigt det är att bostaden som helhet, men speciellt 
sidoentrén med biutrymmen, är lättstädad.
I övrigt sammanfaller önskemålen mycket väl mellan könen, och i 
ytterst få fall har man önskemål som inte går att förena.
6.2 Gården och arbetet
Några av de intervjuade lantbrukarna anser att gårdens brukade areal 
skulle kunna vara något större. Den kapacitet man förfogar över, så­
väl arbetskraft som maskiner, är tillräcklig för en utökad areal. 
Tillgång till mer mark skulle ge bättre utnyttjande av resurserna 
och leda till en bättre ekonomi. Önskemål om utökad areal före­
kommer oftast bland dem, som idag har de minsta brukningsenheterna. 
Att åtminstone få möjlighet att arrendera mark anser man vore 
positivt. De, som idag arrenderar jämförelsevis mycket av sin 
totala areal, önskar ofta att de hade möjlighet att köpa den arren­
derade marken.
Många beklagar sig över bristen på bra och välbelägen jordbruks­
mark i närheten av den egna gården. Om inte annat vill man vara 
garderad för eventuella förändringar av markbehov i framtiden.
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Gårdens nuvarande produktionsinriktning är rätt anser nästan samt­
liga. Däremot förekommer tankar på, att komplettera den nuvarande 
inriktningen på något sätt. Exempel på en sådan komplettering av 
produktionen är tillfällig slaktsvinsuppfödning i samband med 
spannmålsproduktion och slaktdjursproduktion vid sidan av mjölk­
besättningen.
De jordbrukare som enbart producerar spannmål saknar ofta kontakten 
med djuren, speciellt de som tidigare haft djur. Av känslomässiga 
skäl vill de komplettera och utvidga med animalieproduktion. De 
anser dock samtidigt att arbetsbördan skulle bli allt för stor under 
vissa årstider.
Arronderingen är drygt var sjunde jordbrukare missnöjd med. I flesta 
fall är det arrenderad mark man inte är nöjd med, därför att den ar 
belägen på stort avstånd från övriga ägor. Trots missnöjet är marken 
nödvändig att bruka av ekonomiska skäl och någon annan mark finns 
inte att tillgå.
Markkarteringen (analys av jorden för vägledning vid gödsling och 
kalkning) menar många att man slarvat med. Det är dags att låta ta 
nya prover och få en analys av markens beskaffenhet.
De, som har jordbruksmaskiner tillsammans med andra jordbrukare, 
är i regel mycket nöjda med den lösningen. Det fungerar bra och 
ger dessutom en god grund för andra former av gemenskap. Däremot 
är de flesta vilka inte har andelar i några maskiner ofta negativa 
till ett samägande. Några har tidigare provat delägarskap och 
tycker att det är svårt att utnyttja maskinerna effektivt. "Ml be­
hövde alltid maskinen samtidigt, dut gav baJia upphov till Ivilta.- 
tlon och tAaklghetOi" säger en som tidigare haft del i såväl skörde- 
tröska som såmaskin. En av de nöjda delägarna i skördetröska och 
slåtterkross säger däremot "Ekonomiska fiöA.delaA helt natwillgt, men 
dessutom betyde* det att vl ohta hjälps åt med aAbetet".
Andra sätt att få tillgång till jordbruksmaskiner man inte äger 
är att låna maskiner av varandra eller att utföra arbete åt varandra. 
Däremot är det få av de intervjuade som anlitar maskinstation.
Medlemskap i lantbrukets ekonomiska föreningar, menar samtliga, är 
helt naturligt och dessutom ett måste. I genomsnitt är de intervjuade
med i fem intresseorganisationer. Hälften av männen har något för­
troendeuppdrag inom rörelsen. Kvinnorna är i mindre omfattning så 
aktiva att de har styrelseposter eller andra uppdrag i föreningarna. 
Engagemangen kräver mycket tid och de flesta pekar på risken att en 
styrelsepost lätt leder till nya uppdrag.
Makarnas arbetsfördelning och arbetsinsats, anser nära nog samtliga 
intervjuade är tillfredsställande. Några av männen beklagar att de 
inte har tid och tillfälle att ta större del i hushållsarbetet.
"Vzt -ikulle ge en ännu bäWie aAbet&gememkap om jjto aJibetiupp- 
giitex kunde ut&öAae> tilLiammarn, men det (,ungeAaA bäj>t och gå/c 
-inabbaAt näA vaA och en -iköteA -iin del av aAbetet.”
Administrativt arbete tar orimligt lång tid, tycker några av makarna 
”Många av blanketteAna, vi mmte iylla i, öa helt onödiga. Vemutom 
ÖA dom -iå kAångliga." Denna typ av uttalanden förekommer, men kan 
inte påstås vara representativa.
Att ha arbete vid sidan av det egna jordbruket upplevs vara posi­
tivt ur kontakt- och intressesynpunkt. För många ger det också ett 
nödvändigt tillskott till hushållets ekonomi. Fler kvinnor än som 
idag har arbete utanför gården önskar ha det. Helst vill de då ha 
deltidsarbete, gärna under de perioder då arbetet inom lantbruket 
inte kräver en heltidsinsats.
Ingen av de lantbrukarfamiljer vi träffat, i samband med intervju- 
arbetet, vill byta arbete. "Vet ÖA jobbigt, men det geA -iå mycket", 
"Jobba med djuA och joAd, vad kan man ömka meA av -iitt aAbete", 
är två meningar som är representativa för de åsikter vi mötte när 
det gäller inställningen till det egna arbetet.
6.3 Bostaden
En praktisk och lättskött bostad önskar samtliga intervjuade. Det 
förekommer till och med, att man är beredd att bygga ett helt nytt 
hus och överge den gamla bostaden därför att den inte uppfyller 
hushållets krav. Ett helt nytt bostadshus är inget vanligt önske­
mål, men det förekommer alltså i några fall. De flesta, som vill 
satsa på ett nybyggt hus, har idag hus byggda mellan åren 1925 och 
1955. De viktigaste motiveringarna för ett nytt hus är att nu­
varande bostad är för liten, för stor, ligger fel eller inte är 
funktionell.
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Vad som hindrar de flesta från att skaffa den önskade nya bostaden 
är hushållets ekonomiska förutsättningar. Det är för dyrt att bygga 
ett nytt bostadshus anser man. Samtidigt har de mycket svårt att 
tänka sig att enbart en ombyggnad av den nuvarande bostaden kan ge 
ett bra resultat. För att huset ska fungera är det nödvändigt med 
en tillbyggnad.
Önskemål om tillbyggnader är vanligare än tanken på nybyggnad. En 
önskad tillbyggnad hänger inte alltid samman med den nuvarande bo­
stadens totala storlek. Det finns däremot ett samband mellan önskan 
om tillbyggnad och nuvarande bostadsyta per person. Tillbyggnaden 
skall vanligen innehålla; groventré, omklädningsutrymme, hygien­
rum, tvättstuga, pannrum, förvaring och kontor.
En bättre fungerande bostad vill också de intervjupersoner ha som 
vill bygga om bostaden. Det är groventré, omklädningsrum, hygien­
utrymmen och kök som är viktigast att lösa på ett annat sätt.
Bygga om vill man ofta göra när man anser att bostadsytan är till­
räckligt stor men antalet rum är för få. Man önskar en annan för­
delning av ytor och en mer differentierad uppdelning av bostaden. 
"Bchöv&i ha lIzx num, nu haA vi &'6/i là >um och onöcUgt Atom", är 
en relativt vanlig kommentar.
En ombyggnad kombinerad med tillbyggnad är det önskemål de flesta 
ansluter sig till. Fler än hälften av hushållen med ombyggnads- 
tankar önskar en samtidig tillbyggnad. Bland dessa hushåll ingår 
några med åsikten att nuvarande bostad är onödigt stor. Trots 
att nuvarande bostad bedöms som för stor anser man att den måste 
byggas till för att alla krav på bostaden skall kunna uppfyllas. 
Några hushåll anser att de borde klara sig med en mindre bostad, 
men att man vant sig vid den nuvarande storleken.
40 hushåll anser sig ha en tillräckligt stor bostad, medan sju 
vill har större bostadsyta. De som anser att deras bostad är för 
liten, har en mindre bostadsyta än den genomsnittliga för intervju­
materialet. Ytan per person är mycket mindre än den genomsnittsyta 
undersökningen redovisar.
Totalt åtta hushåll tycker att de har för stor bostad. I de fallen 
finns inga klara samband med den nuvarande bostadens storlek, 
varken då det gäller totala yta, yta per person eller mätt i 
antal rum.
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Några hushåll använder inte hela bostaden. De har oftast hus där 
det enkelt går att stänga av någon del. Ingen av de här hushållen 
vill dock minska sin bostadsyta. Vid förändringar i hushållets 
sammansättning anser man att den avstängda delen är en viktig 
tillgång. "Bottadzn tka kunna bli ttöAAZ näA dzt bzhövt och mindAZ 
näA familj zn b Ha mindAZ."
Över hälften av de hushåll vars bostadshus saknar källare önskar 
sig källare under hela huset. "Vill ha källaAZ undZA bottadzn &ÖA 
att. Manila tvätt och jjd iÖAAådtutAymmzn." En upprustning av källaren, 
så den kan utnyttjas bättre, tänker många satsa på. Det anses vara 
ett enkelt och billigt sätt att få mer plats.
En mycket vanlig önskan, bland de intervjuade hushållen, är att 
bostaden skall ha två våningar och källare. I ovanvåningen bör 
sovrummen placeras. Källarplanet vill man använda framför allt 
till förvaring. Manga kan också tänka sig att placera groventré, 
omklädningsrum, hygienutrymme, tvättstuga och eventuellt grovkök 
i källaren.
Tre av hushållen skulle föredra ett enplans, källarlöst bostads­
hus. Motiveringen är framför allt att bostaden fungerar bättre 
utan trappor och att kontakten mellan inne och ute blir natur­
ligare.
Hushåll i nybyggda hus är ofta mer missnöjda med sin bostad än vad 
hushåll i äldre hus är. Klagomålen på nya hus är vanligen mer 
detaljerade och bristerna skapar mer irritation. En av orsakerna 
till detta är att man haft möjligheter att påverka bostadens ut­
formning men trots det har huset inte blivit riktigt bra. Dessutom 
tycker man att en sa stor ekonomisk satsning borde ge en närmast 
perfekt bostad.
6.3.1 Bostadens läge
Det ideala avståndet mellan bostad och ekonomibyggnader har i ett 
intervjusvar angetts som; "tå långt i^Aån att man intz ttÖAt, mzn 
tå näAa att man boA. mitt i aAbztzt". Det finns alltså två olika 
aspekter att ta hänsyn till vid byggnadernas placering i förhållande 
till varandra. Dels är det olika störande moment, som talar för 
ett avstånd, dels praktiska hänsynstaganden vilka talar för ett
annat avstånd. Dessutom tillkommer hänsyn till bl a tradition, 
gårdstyp, naturmiljö och bostadens planlösning.
Intervjusvaren visar att lukten är det största problemet.
Många som är nöjda med den egna gården och situationen på den, 
framhåller exempelvis att bostaden ligger "iå paii långt i^nån 
att det Inte. känni någon lukt", eller "på det häA avitåndet känni 
ingen lukt, annat än någon enitaka gång".
Negativa erfarenheter har den intervjuperson som framhåller att
"lukten {,nån ivinhuiet än en nackdel nän tvätten hångi ut.
Speciellt ivåjit nän gödieln ipnidi", liksom den som påpekar "vi 
kan näitan aldnig iitta ute och dnicka kaüe på iommanen, det 
luktan, näitan alltid på uteplatien".
Flugor upplevs som mycket besvärande. Ett tillräckligt avstånd 
och bra placerade hus har den gård, där man slipper lukt och 
flugor, inte störs av fläktbuller och där maskinerna har gott om 
plats.
En tredjedel av hushållen tycker, att avståndet mellan ekonomi­
byggnader och bostad är för stort. De flesta av dem har obehag 
av just lukt, flugor eller störande ljud. Nästan samtliga av 
dessa har ekonomibyggnaderna placerade väster om bostaden.
Flugor och lukt önskar alla slippa, däremot är åsikterna delade 
om fläktbullret är störande eller inte. Avståndet mellan bygg­
naderna kan bedömas vara bra även då ljud från fläkten hörs,
"man blin van e^ten ett tag", "det än bättne att vi hön ljudet, 
ån att gnannaAna itöm" eller "det än lätt att iköta tonken nän 
den hörn".
När avståndet mellan bostad och ekonomibyggnader är litet, upp­
levs maskinerna som ett mycket störande inslag i gårdsmiljön. 
Maskinerna är ofta stora, tunga och bullrande. Mest skrämmer 
maskinerna för att de utgör en risk för barnen, "det än iå tnångt 
att ta in maikinenna på gånden, ipeciellt otäckt nän bannen än 
ute", "det blin tnångt med itona maikinen och alla tnamponten".
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En av de intervjuade männen, som är nöjd med avståndet mellan 
bostad och ekonomibyggnader, ger sin syn på det han anser vara en 
god lösning; "bAa Aom det ÖA höA. Vet inte bli ^ÖA tAångt 
mellan bijggnadeAna. Vet böA vaAa en oAdentlig Aymlig tomt Aunt 
huAet, dÖA baAnen kan vaAa och leka utan att komma i vägen {,'ÖA 
moAkineAna. Avståndet låji inte bli Aå AtoAt att man kommen i^nån, 
det öa nödvändigt att bo mitt i allt Aom Aka gÖAOA".
: /> <y.
Även i de fall där en allmän väg delar av gården är man rädd för 
olyckor, speciellt med barnen inblandade. Alla som har, eller 
nåqon gång har haft, bostad och ekonomibyggnader åtskilda av all­
män väg har uttalat missnöje med den lösningen. Man framhåller 
framför allt den bristande hänsyn många bilister visar. En väg 
som delar av gårdsplanen är utan tvekan en dålig och oönskad lös­
ning, även om det är praktiskt att ha nära till en bra trafikled.
Ytterligare en faktor som bör påverka avståndet mellan husen är 
brandfaran och risken för att elden sprids mellan olika bygg­
nader. Ur brandsynpunkt och med tanke på bestämmelser (som tro­
ligen kommer att förändras i framtiden) bör, påpekar några, "bo- 
Atad och ekonomibyggnadeA inte ligga allt lön näAa vaAandAa".
Vanliga positiva avståndsbeskrivningar med tanke på olika stör­
ningar är "lagom avAtånd", "Aå paAA långt att... ". Lika ofta 
har det positiva uttryckts; "näAa och bAa" och då med hänsyn till 
fördelar som "det ÖA inte Aå långt att gå", "det öa Akönt att det 
öa näAa näA det öa kallt", "en (,öndel ua AnöAkottningAAynpunkt", 
"manhaA uppAikt öveA baAn, djuA och oAbete på gånden", "Akönt att
ha kontakt med familjen" och "nöta mellan ute- och InneAyAAloA", 
"nödvändigt fiöA att aAbetet Aka lungeta både ute och Inne" men 
också "Ae ut öven byggnaden och &ält på moAgonen näA man kommet 
ut".
Nära till djuren är bra, därför att man behöver ha uppsikt över 
dem, anser många. Speciellt när man har kor som ska kalva. Över­
blick över ekonomibyggnaderna är ett allmänt krav. Helst bör man 
ha sådan uppsikt från kök och kontor men även från vardagsrum 
och sovrum.
Ett annat önskemål är att man lätt ska kunna "hämta vaAandAa näA 
man haA telefon, om ett djuA äA Ajukt och Aå vldate". En kvinna 
beskriver det som en fördel att samtidigt kunna "Aköta baAn, 
Inne- och uteatbete med äggklockan l fickan".
Tradition och estetiska avväganden är också betydelsefulla för 
byggnadernas placering. "Vet haA alltid legat Aå" och "Alktlgt 
avAtånd qöA gåAdAtijpen" är svar som förekommer och är viktiga 
vid bedömningen av varje enskilt fall.
"Ombonat" och "lugnt", "Ute avAkllt" är uttryck som visar att 
trivseln är en viktig faktor som också berör bostadens placering 
i gårdsmiljön.
Att det rätta avståndet kan vara svårt att finna betonas ytter­
ligare i en intervju, där man pekar på att husen inte bör ligga 
för nära varandra med tanke på brandrisken. Samtidigt menar man, 
att det varit lättare att utnyttja stallvärme, för uppvärmning 
av bostaden, om byggnaderna legat närmare varandra.
Bostadens placering relativt nära ekonomibyggnaderna upplevs i 
stort som mycket positivt och dessutom nödvändigt. Det finns 
även negativa följder av en sådan placering; "man kopplaA aldtlg 
av aAbetet", "oAbetaA alltid", "kan Inte koppla av". "VhanenuK 
Inte. aAbetet Aå mycket Aom man böA, lätt att boAa aAbeta" är 
några exempel på vad närheten för med sig. Denna typ av uttryck 




Entrén och hallen är inte enbart ett genomgångsrum, eller en sluss 
mellan ute och inne, utan har också stor betydelse som förvarings- 
utrymme.
Oberoende av vilka lösningar man har idag när det gäller entrén, 
så är nästan samtliga överens, två entréer är ett måste. "Två 
entréer krävs", "det behövs en -ingång som det -inte. öa så noga med", 
"arbetet ån. smutsigt, det förutsätter att det också finns en renare 
-ingång". Dessa citat, från undersökningen, är typiska för hur hus­
hållen tänker sig entréfrågan ordnad. De hushåll som har tillgång 
till två entréer poängterar på olika sätt hur viktigt detta är.
De med enbart en entré har antingen uttryckt en önskan om två 
entréer i den egna bostaden eller mer generellt framhållit att 
lanthushållets bostad bör vara försedd med två entréer.
Endast en person anser att det räcker med en entré och betraktar 
det egna husets finingång som onödig. Enligt honom ligger den 
entrén på fel sida av huset och är svår för besökare att hitta.
Den används därför mycket sällan. Önskemålet är istället en kom­
binerad huvud- och sidoentré "en gemensam större entré, d-it be­
sökare htttan". Ett felaktigt läge har alltså fått sådana konse­
kvenser att entrén i praktiken inte används och därför anses vara 
onödig.
flera av de intervjuade har haft synpunkter på placeringen av 
finingången. Positiva omdömen är att den "vetten mot uppfarten", 
"den Liggen bna till. mitt på framsidan. Gästen gån aldrig fel, 
de sen tydligt finingången". Det funktionella sammanhanget ut­
trycks negativt i omdömet; "används för lite, b-llpankenlngen än 
pa baksidan". Genomgående anser man läget vara bra när huvud­
entrén är tydligt markerad och placerad så att den syns när man 
närmar sig gården.
En annan aspekt på entréns placering, förhållandet till tradi­
tionen, tar en av de intervjuade upp. Han menar att båda entréernas 
lägen är bra, bl a därför att husets utseende bevaras liksom 
också den gamla planen.
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Ytterligare synpunkter på planlösningen är att entréerna inte bör 
ligga intill varandra och att de ska vara helt åtskilda. De som 
har pekat på det senare har, eller har tidigare haft, bostäder 
där såväl huvudentré som sidoentré mynnar i samma hall. Eller 
som i något fall där huvudentrén har fungerat som passage mellan 
sidoentré och kök.
Ur plansynpunkt är man belåten med en central placering av huvud­
entrén. Man uttalar sig positivt om entrén och hallen som "samman­
länkande Am", "bAa ^öAblndelselänk", "samtliga Am äA lätt till­
gängliga i Aån hallen", "bAa i'ôAblndelse med övAlga Am och ovan­
våningen" .
Huvudentréns användningsområde är klart angivet i intervjusvaren. 
Den används inte så ofta, mest vid fester och högtidligheter nar 
man väntar många gäster. Man upplever det i regel bekvämt och 
avlastande att det finns en huvudentré/finingång som kan vara 
städad och snygg. I ett fall där huvudentrén används dagligen, 
därför att trappan till ovanvåningen finns där, har man kommen­
terat det som arbetsamt.
Förutom de rent praktiska effekterna man upplever i samband med 
den speciella huvudentrén, "det avlastaA", "skönt att ha. en 
bättAe Ingång städad och snygg", så spelar trivselfaktorn stor 
roll. Någon har uttryckt det så här "känns iestlsgaAe att använda 
en snygg Ingång vid vissa tlll&ällen".
Hygienutrymmen i närheten, oftast toalett eller badrum, uppfattas 
i regel vara positivt. Nagon har anmärkt pa bristande närhet till 
hygienutrymme. Det finns också hushåll som menar att avsaknad av 
toalett vid huvudentrén inte är något problem.
Storleken, avhängningsmöjligheter, förvaringsutrymmen och dags­
ljus är aspekter vi fått ganska allmänna svar på och där det 
varit svårt att få intervjupersonerna att precisera sig. Entrén 
bör vara "Aymllg", "Aelatlvt stoA", "tlllAäckllgt stoA", då med 
tanke på användningsområdet, för gäster. Plats att hänga kläder 
önskar man liksom garderober och skåp, gärna "något med lådoA -t".
Ett ganska representativt svar lyder: "BAa med en battAe Ingång, 
Aelatlvt sto A och Aymllg, placeAad vid badxm, ljus och txevllg,
lått att nå de olika Kummen." Den som anser att detta är kriterier 
på en bra huvudentré har just en sådan. Senare i intervjun menar 
han att badrummet kan bytas mot en enklare toalett. I denna 
huvudentré finns dessutom gott om avhängningsplats och bra för- 
varingsmöjligheter. Placeringen är central både när det gäller 
åtkomst utifrån och bostadens inre planlösning.
54 hushåll önskar sig en separat sidoentré. Kraven på sidoentréns 
egentliga funktion skiljer sig inte mycket från huvudentréns.
Vad som är viktigt att tänka på, är att användningen blir mer om­
fattande. Det rör sig också om smutsiga och ofta våta kläder och 
skor. De flesta önskar sidoentrén placerad i bostadsplanet men 
några hushåll föredrar att den förläggs till källarplanet.
I direkt kontakt med entrén ska det finnas ett hygienutrymme med 
dusch. Några av de intervjuade vill dessutom ha ett tvättfat för 
handtvätt i entrén. Bastu, i anslutning till sidoentrén, är också 
ett ganska vanligt önskemål.
Övriga utrymmen man önskar nå från sidoentrén är matplats, tvätt­
stuga och grovkök. Dessutom påpekar många att kontoret med för­
del bör placeras i kontakt med sidoentrén.
TlllAäckllgt AtoKt utAijmme", "nymllgt ock IjuAt" är exempel på 
mycket vanliga önskemål, liksom också "lätttkötta, Alåta golv", 
"viktigt att det llnnA golvbrunn, Aå man kan Apola av OKdentllgt". 
Man framhåller ofta hur viktigt det är att utformning och material 
bidrar till att göra utrymmet lättskött. Här ska man inte behöva 
vara överdrivet försiktig, utan kunna komma in med arbetskläder 
och stövlar. Smutsa ner och lätt få rent igen. Man ska kunna an­
vända entrén.
Förvaringsskåp, både för rena kläder och de "Aom åA på gång", 
hyllor och lådor bör finnas i tillräcklig omfattning dessutom 
plats för städutrustning. Ganska många av de intervjuade menar 
att det ska finnas ett helt separat omklädningsrum, vid sidoentrén. 
Då placeras förvaringsenheterna lämpligen till största delen i 
det. Då sidoentrén leder till källaren kan ofta pannrummet an­
vändas för förvaring av arbetskläder. I pannrummet finns ju 
redan värme.
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En handdusch, som kan användas till stöveltvätt och annan ren­
göring, är ett vanligt önskemål. Helst bör duschen finnas vid en 
rymlig utslagsvask.
Sidoentrén ska vara "Kymlig och IjuA, med {,öniteA M man lån. ln 
dagAljiU". Vid närmare precisering av "Aijmllg" önskar man exempel­
vis plats för en bänk eller annan sittplats, ordentligt utrymme 
för att ta av sig överdragskläderna. Det bör finnas plats för två 
personer att byta om samtidigt. De olika funktionerna, som ska 
rymmas i sidoentrén, måste placeras rätt i förhållande till varan­
dra. Aktiviteter som är smutsande ska skiljas från rena, eller som 
en av de intervjuade uttrycker det: "blÖA man tvättat Ålg oc.h bytt 
om -ika man Inte behöva gå genom de neJi-ikltade delaAna Igen."
Undersökningen visar mycket tydligt att lantbrukarbostaden bör ha 
två separata entréer. Önskemålen, beträffande de två entréernas 
placering, är också helt entydiga. Huvudentrén ska placeras så 
att den är väl synlig för besökare. Sidoentrén bör placeras så 
att den har god kontakt med ekonomibyggnaderna. När det gäller 
vilka rum och utrymmen som ska förläggas vid respektive entré är 
önskemålen så många och varierande att de knappast kan uppfyllas 
samtidigt. Speciellt gäller det för sidoentrén. Varje hushåll 
måste därför prioritera bland kraven som berör sidoentréns ut­
formning och rumssamband. Alternativa lösningar provas och värderas 
mot de uppställda kraven. Den slutgiltiga lösningen får ofta bli 
en kompromiss, mellan hushållets krav och byggnadens möjligheter.
6.3.3 Omklädningsutrymme
Ett speciellt omklädningsrum, vill hälften av de intervjuade hus­
hållen ha. De övriga menar att man kan klä om i entréutrymmet, 
om det bara finns tillräckligt med plats. Några menar att den lös­
ningen är att föredra därför att omklädningsrum och dusch måste 
finnas i djurstallet.
"Ett bKa planeAat omklädnlngM.m avlaAtaA tieften av bostaden", 
"bAaplati Iok att byta om ock hänga aAbeUklädenna på to*k unden- 
lättaA på många Åätt", är två exempel av många på varför man 
föredrar ett separat omklädningsrum. Det ska placeras så att det 
är lätt att nå från sidoentrén och ha tillgång till toalett och 
dusch eventuellt också bastu.
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Det rum eller utrymme, som används för omklädning måste ha ordent­
ligt med förvaringsutrymmen påpekar alla. Det ska finnas skåp med 
god värme och ventilation, där arbetskläder och stövlar kan för­
varas och torkas. Dessutom skåp där rena kläder, strumpor och 
handdukar kan förvaras. I omklädningsrummet bör också finnas en 
hylla eller bänk där man kan lägga ifrån sig olika saker medan 
man byter om och gör sig ren. En bänk att sitta på är också något 
man önskar.
Ganska många av hushållen kan tänka sig att tvättmaskinen finns i 
omklädningsrummet, "en itoa del av all tvätt äa aabetiklädea" är 
en motivering till det, liksom "aabetiklädeana vill man Inte bäAa 
aunt l huiet, baa om man kan ta hand om dom dlaekt däa dom {Inni". 
De flesta anser dock, att tvättmaskinen bör placeras i närheten 
av omklädningsrummet men inte i samma rum som smutsiga arbets­
kläder. "Omklädnlngiaummet ika vaaa omklädnlngaaum oeh Inget 
annat, ju men man ika ha däa deito beiväallgaae bila det att hålla 
Anyggt oeh aent. Vet äa bättae att dela upp olika iakea på olika 
aum." De två senaste citaten talar inte direkt emot varandra, utan 
uppmanar istället till att försöka finna goda och väl genomtänkta 
lösningar.
Ventilerat och uppvärmt skåp, där man kan hänga in arbetskläderna, 
är ett mycket vanligt önskemål. De allra flesta av de intervjuade 
vill ha ett eller två sådana skåp. Andra relativt vanliga önske­
mål är; "ett tvätt{at dlaekt vid entaén, {öa handtvätt, näa man 
t ex baaa ika In oeh avaaa l tele{onen", "en oadentllg plati {öa 
itöveltvätt med aepaaat handduteh", "omklädnlngiaummet ika ha upp- 
väamt golv oeh baa ventilation".
Materialen i omklädningsrummet har man många åsikter om; "det 
måite vaaa itäta., lättikötta golv", "golvmatealalet {åa Inte kännai 
kallt", "det ika vaaa lätt att ipola av både väggaa oeh golv" är 
några exempel på krav man ställer.
"Vet äa baa om det {Inni {ömtea", " dagiljuigöa att man hållet 
et[tea bättae, om det äa möakt äa det lätt att ilaava" de här och 
liknande meningar ger uttryck för en utbredd önskan om dagsljus 
i omklädningsutrymmet.
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Att omklädningsutrymmet med tillhörande utrymmen ska vara trev­
ligt, inte en kal, kall och opersonlig "hasta-igenom" del, fram­
håller nära nog alla män. "Vet ÖJi det viktigatte -t hela hütet",
"öa. inte omklädningtAummet tAevligt och lätt-ikött tå använda det 
Inte", "t omklädningtAummet tka man inte baAa byta, klädeA, man 
-ika ocktå byta ^Aån oAbettmännitka till &Aitidtmännitka!'.
6.3.A Hygienrum
I regel är man belåten med placeringen av befintliga hygienut­
rymmen, men man önskar sig i regel flera. Dessutom är önskemålen 
många om förbättrad standard och ökat utrymme i de, som redan 
finns.
De som har hygienutrymme enbart vid sovrummen uttrycker önskemål 
om exempelvis toalett med dusch vid sidoentrén. Hushåll med 
hygienrum enbart vid sidoentrén är nöjda med placeringen, men 
anmärker vanligen på avståndet till sovrummen. I båda dessa fall 
pekar man på behovet av ytterligare ett hygienutrymme i bostaden.
Samtliga hushåll med enbart ett hygienutrymme önskar sig minst 
ett till. Nästan alla som idag har två hygienutrymmen önskar 
ett till. Männen har en mer bestämd uppfattning, om det nya ut­
rymmets placering, än vad kvinnorna har. "Toalett och dutch vid 
gAovingången måtte man baAa ha." I huvudsak går önskemålen ut på 
att det bör finnas tre hygienutrymmen i bostaden; ett vid sido­
entrén, ett i närheten av sovrummen och ett vid huvudentrén.
Något av hushållen menar dock, att det är onödigt med en toa­
lett vid huvudentrén, "den använd-i -ia -iältan".
Ett genomgående önskemål är att hygienutrymmena ska vara rymliga och 
ljusa, helst försedda med fönster. Att utrymmet bör vara ordent­
ligt tilltaget understryks av att många vill ha plats för skåp, 
där man kan förvara bl a handdukar och underkläder, dessutom 
utrymme för en pall eller bänk. Viktigast är dock att det finns 
fritt utrymme, "gott om platt att AÖAa tig på", "tAevligaAe med 
ttoAt badAum". Nära nog alla intervjuade poängterar att en stor 
yta är en klar fördel.
När det gäller hur utrustningen ska placeras går åsikterna isär.
Den stora skillnaden är hur utrustningen ska fördelas; på många
små utrymmen med klar funktionsfördelning eller på färre stora 
utrymmen med komplett utrustning i varje.
Mycket vanligt är önskan om en uppdelning av de olika hygien­
funktionerna vid sidoentrén, exempelvis: tvättfat vid entrén, 
toalett med tvättfat i samband med omklädningsutrymmet, dusch i 
eget utrymme också i kontakt med omklädningsrum. Det mest fre- 
kventa önskemålet i fråga om uppdelning är att duschen vid sido­
entrén inte ska placeras i kombination med toaletten.
Tvättställ och badkar är den vanligate utrustningen för tvätt 
och rengöring av kroppen, men ofta önskar man utrustningen komp­
letterad med bidé och framför allt dusch. Separat dusch anser de 
flesta såväl bekvämare som behagligare och mer ekonomiskt än bad' 
kar. Ganska många av de intervjuade männen, önskar sig en bastu 
vid omklädningsutrymmet.
Två av hushållen vill ha badrummet så stort att det finns plats 
för tvättmaskin. En av kvinnorna motiverar det med; "allt iöl 
och ilabb på ett italic. Veiiutom plati fÖA imutivätt och ikåp 
föA tien tvätt, 1 badrummet. Vet äA ju häA man byteA undeAklädeA 
bl a".
Klagomål på utrustningens placering förekommer i ganska stor om­
fattning. Man pekar då ofta på att det är trångt vid de olika 
utrustningsenheterna t ex; "tvättfatet iittQA iå nÖAa toalett- 
itolen att det nåitan öa omöjligt att iåtta iig på den", "hand­
fatet iitteA föA naAa koAtväggen, voAe bättAe att flytta den 
till andAa iidan, bAedvid badkaAet". Likaså beklagar man sig 
över utrustningens ålder och att det är svårt att hålla rent,
"toalettitolen öa iå gammal och otäck, den gåA inte att få Aen", 
"tvättfatet och kAanaAna oa äckliga. Skulle man itö ta. på något 
liknande hoi andAa, ville man knappait använda det". Utform­
ningen av hygienpjäserna men också golv och väggmaterial finns 
också åsikter om. "ToalettitolaA, även dom nya, äA dåligt ut- 
foAmade. Vet finm manoA av ikAymilen iom öa ivåAa att komma 
åt", "badAummen ika vaAa iå utfoAmade och inAedda att dom gåA 
lätt att hålla Aena" och liknande uttryck återkommer ständigt.
Genomgående önskar man hygienutrymmen, med praktiska, lättskötta 
och tåliga material, utformade så att det inte finns några svår-
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åtkomliga utrymmen. Speciellt betonar man att toalett och dusch 
vid sidoentrén måste vara lättskötta och ha gott om plats. Plattor 
på golven och kakel på väggarna, eller helsvetsad plastmatta på 
både golv och väggar, är önskemål som framförs. Att ha trätrall 
vid duschplatsen anser många vara både praktiskt och skönt.
Det är mycket få hushåll, som önskar sig ett "lyxigt" hygienut­
rymme. Man poängterar istället hur viktigt det är att funktionen 
är ordentligt genomtänkt.
Återkommande önskemål hos nästan samtliga, och som svar på olika 
frågor, är att hygienutrymmen ska vara stora och rymliga, ljusa, 
tåliga och lättskötta, ha god värme och ventilation samt ha plats 
för skåp, lådor och hyllor.
6.3.5 Kontor
Behovet av kontor, eller ett utrymme speciellt för kontorsarbete, 
råder det mycket stor enighet om. Samtliga, utom en intervjuad, 
har ansett det viktigt eller mycket viktigt med en plats reser­
verad för kontorsarbete. Även om det ibland är svårt att få klart 
besked om, på vilket sätt man vill lösa platsen för kontorsarbete, 
så kan vi konstatera att önskemålen om separata kontor är betydligt 
fler än antalet befintliga kontorsrum. Ungefär dubbelt så många, 
som har separata kontor, vill ha det. Det innebär, att drygt 40 
av hushållen önskar ett rum enbart för kontorsarbete. "KontoAZt 
än. ett mycket viktigt Aim, det öa lika mycket aAbetåplatö 4om la- 
gåjm,"
Beträffande kontorsarbetsplatsens verkliga läge och önskemål om 
dess placering är skillnaderna stora. Oberoende av om man har 
separat kontor eller har arbetsplatsen placerad i ett rum med 
annan huvudfunktion är läget en väsentlig fråga. Det är viktigt, 
att kontoret är lättillgängligt utifrån. Många anser det vara en 
fördel att kontoret ligger i nära kontakt med köket. Det absolut 
vanligaste kravet är att kontoret bör ligga direkt vid, eller 
mycket nära, sidoentrén. "Man Aka inte. behöva byta. om {,ÖA att 
gå in och hämta en päAm zllzA Moxa i telefon", "nu måxte man ju 
-ipAinga gznom hela huAZt {,öa att komma dit”.
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Ett vanligt argument mot den nuvarande situationen är också att 
läget är opraktiskt i förhållande till huvudentrén. Några, av de 
intervjuade männen, har föreslagit att kontoret ska placeras så 
att man lätt kan nå det från såväl sidoentré som huvudentré. Ett 
annat önskemål återkommer också ofta, man ska ha utsikt över gårds­
plan och ekonomibyggnader från kontoret. Viktigt anses också vara 
att kontoret inte är ett genomgångsrum; "Oj[ta. bzhöveA man konczn- 
tAZAa -ålg", "bzhöveA -lugn oc.h Ao" är två av motiveringarna för 
det.
Kraven på kontorets storlek varierar mellan "lltzt", ”-lagom -åtoAt" 
och "Aymllgt" alltså inga precisa önskemål. När vi frågade om 
behov och möjlighet att ta en vilopaus under dagen, visade det sig 
att många använde en soffa eller säng på kontoret för en vilo­
paus. Andra önskade sig en sådan möjlighet "då llggzA man av&k-Llt, 
men ändå t vwjihztzn av allt och haA kontakt med familjen". Många 
anser att tiden inte räcker till för några sådana pauser men om 
man haft tid så vore det skönt att "-åtAäcka ut -6-cg Ztt tag Z&tZA 
maten, t ex på kontoAZt". Av vissa svar framgår det att kontoret 
bör vara så stort, att man inte enbart har plats för bokförings- 
arbete och annat pappersjobb utan också utrymme för att ta in 
t ex veterinär, assistenter etc. Några av de intervjuade, med 
förtroendeuppdrag inom jordbrukets föreningsrörelse menar att 
sådant engagemang kräver ett extra rymligt kontor.
Kontoret eller kontorsarbetsplatsen bör enligt svaren utrustas 
med ett ganska stort skrivbord och minst en bekväm arbetsstol.
Det ska finnas hyllor och lådor samt eventuellt ett kassaskåp. 
Dessutom önskar många en eller ett par bekväma besöksstolar, 




Med tanke på hur mycket arbete man utför i köket så är det kon­
stigt att planeringen av köken inte är bättre än den är. Ännu 
konstigare är kanske att anmärkningarna på det egna ofta dåliga 
köket är så relativt få.
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Köket anses vara en viktig del av bostaden. Det betraktas, av de 
flesta hushållen, som kvinnans område. De tidigare köken och de 
nuvarande är ganska olika främst genom alla maskiner som kommit 
till men också därför att kommersiella intressen är med och på­
verkar. Denna påverkan gäller såväl utrustning och inredning som 
enheternas placering.
Arbetsdelens läge i förhållande till matplatsen är de flesta 
nöjda med, några anser dock att avståndet mellan arbetsplats och 
matbord är för långt. De flesta vill ha arbetsdelen i direkt 
kontakt med matplatsen. Dessutom vill man vanligtvis ha god kon­
takt mellan kökets arbetsdel och grovkök och/eller tvättstuga. 
Detta för att på ett smidigt sätt kunna utföra olika arbeten 
samtidigt. För många husmödrar är det viktigt att rationalisera 
hushållsarbetet, man vill delta i gårdens skötsel så mycket som 
möjligt.
Flertalet husmödrar är nöjda med kökets placering. Det har ett 
bra läge i förhållande till bostaden som helhet och har god kon­
takt med gård och ekonomibyggnader. Köket bedöms också av de 
flesta som ljust och placerat i rätt väderstreck "det blÅA Inte. tel 
vcumt i köket". Det finns dock några av de intervjuade som anser 
att köket är felplacerat. De vanligaste klagomålen är att köket 
ligger fel i förhållande till andra viktiga funktioner i huset 
och med hänsyn till uppsikten över ekonomibyggnaderna.
Köksarbetsplatsens totala storlek är nästan samtliga nöjda med. 
Två husmödrar tycker dock att den är för liten "det äA tvåAt att 
aAbeta Aationellt". En anser att arbetsdelen är för stor, vilket 
medför mycket onödigt spring " aJibettenheteUna. boAde vaAa meA Mm- 
loude". Just de samlade arbetsenheterna framhåller många vara en 
stor fördel, "köket btui lättcuibetat nÖA det ö a näAa. till allt".
Felplacerade arbetsytor i föhållande till spis och diskbänk, 
eller ingen arbetsplats alls mellan spis och vatten är sådant 
man vill ändra på. Likaså tycker man det är besvärligt när det 
inte finns ordentligt med avställningsytor vid spisen. Några har 
klagat på dåliga arbetsställningar. Arbetsytorna har fel höjd men 
man tvingas också till felaktiga ställningar för att belysningen 
vid arbetsytorna inte är bra.
Ungefär lika många, som påpekat att köket inte fungerar ordent­
ligt därför att det saknas arbetsbänkar, har framhållit arbets­
bänkarnas storlek och placering som det mest positiva med köket.
Förvaringsskåp och lådor placerade eller utformade på sådant sätt 
att de är svåra att utnyttja retar många sig på; "det gåA inte 
att öpnna AkåpdÖAAen om into, alla lådoA äA Aiktigt inAkjutna", 
"Akåpen äA Aå djupa att man inte kommeJi cut gAejoAna", "Akåpen 
AittQA alldeleA {fÖA högt". Det sammanlagda utrymmet för förvaring, 
liksom skåpen och lådornas placering i förhållande till varandra 
och till arbetsytorna, ställer också till problem. En av hus­
mödrarna menar att hon har för mycket förvaringsplats, men de 
flesta anser att de behöver fler skåp och lådor. Att porslin- 
skåpet finns på stort avstånd från diskbänken, kylskåpet står 
helt ensamt, mjöl och andra specerier inte får plats vid arbets­
bänken etc. är exempel på klagomål som återkommer ganska ofta.
En helt ny köksinredning är önskemål, som återkommer i många 
intervjuer. I samband med ett så omfattande ingrepp vill man 
också ge köket en mer funktionell utformning. Problem med pla­
ceringen av en ny köksinredning, i den gamla interiören, kan 
uppstå i vissa bostäder. Olika sätt, man kan tänka sig, för att 
lösa sådana svårigheter finns också i intervjumaterialet; "vi 
låA nog Inte, In tillAäckligt lång aAbetAbänk men då kan vi an­
vända boAdet iAtället", "skänken i vaAdagAAnmmet IhjttaA vi till 
köket> iden AijmA Aätt mycket gAejoA". Sådana planerade lösningar 
upplever de intervjuade mycket positivt ur såväl praktisk som 
estetisk synpunkt.
När det gäller maskinell utrustning önskar sig nåqra hushåll 
diskmaskin "det äA diAk jämt, Aå det behövA en diAkmoAkin". Ingen 
av de husmödrar, som redan har diskmaskin vill vara utan den. 
Däremot finns det några hushåll som inte har diskmaskin och som 
anser att de inte behöver ha någon; "diAkmoAkin behöveA jag inte 
och vill inte ha".
Matplats
Matplatsen används mycket av samtliga hushåll, inte enbart för 
måltider. Hit förläggs en mängd olika sysslor. Matplatsen är ofta 
centrum för familjens dagliga samvaro. De äldre kökens storlek,
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utformning, läge osv. uppfyller i stort de flesta av dagens krav.
Matbordet är en bra arbetsplats anser många husmödrar. Det använder 
man för bakning, vid saftning och syltning osv. Många tycker att 
köksmatplatsen ska kunna utnyttjas också då man har gäster. Det 
är viktigt, påpekar man, att utrymmet inte bara är tillräckligt 
stort utan också rätt placerat och utformat: "Vet ÖA bAa att kanna, 
sitta vid matboAdet, uXa.n att se AÖAan på bänkaAna."
Barnens lek ska ha utrymme i köket, tycker en dryg tredjedel av 
hushållen. De flesta, som har det önsekmålet, är småbarnsför­
äldrar. "BAa att baAnen lekeA i köket, lätt &ÖA dm att ApAinga 
in och ut genom vaAdagsingången." "Mitt mesta atbete öa öAlagt 
till köket, då öa det bAa att ha baAnen däA. Om det öa tillAäck- 
ligt atoAt baAa." "VlatA både till mat ock lek."
En stor matplats är nödvändig därför att man ofta är många runt 
bordet vid måltiderna; "det ÖA o{,ta extAa matgästeA", "behövA 
AtoA matplatA näA vi haA exttahjälp i joAdbAuket", "Apeciellt på 
AommaAen behövA mycket platA, nät Aläkten kommeA på betök", är 
några motiveringar man har för en stor och rymlig matplats. Hur 
stort utrymme det behövs är svårare att fastställa; "köket bÖA 
vaAa Aå AtoAt att matboAdet kan placeAoA mitt på golvet, Aå man 
kan gå Aunt det", "boAdet Aka kunna {,öAlängaA utan att det bliA 
ivägen".
"Matplatsen Aka helst ligga i kontakt med kökets aAbetsdel, men 
ändå lite avAkilt", "matplatsen böA vaAa AepaAat, inte mitt i 
aAbetet". Dessa och liknande önskemål har ett stort antal hushåll 
men minst lika många anser att närheten mellan arbetsdel och 
matplats är viktigare än avskildheten. "BattAe om matplatsen låg 
nöAmaAe Apis och kyl. Nu ligget den ju lite på Aidan, det bliA 
mycket onödigt ApAing", "det måAte vaAa koAta avAtånd iAån mat­
boAdet till kyl, ApiA och diskbänk". Däremot är man helt överens 
om matplatsens läge i förhållande till köksentrén och när det 
gäller utsikten från matplatsen: "NatuAligtvis Aka matplatsen 
ligga med ditekt kontakt med gAoventtén och tvättAummet. Vet öa 
ockAå bAa med uppAikt övet gåtden, o&ta kommeA det f^olk på besök."
Utöver kontakten mellan matplats, kökets arbetsdel och sidoentrén 
är närheten till huvudentrén också viktig. Speciellt gäller det
för de hushåll där köksmatplatsen används även när man har gäster. 
Matplatsen ska, liksom kökets arbetsdel, ha en central placering 
i bostaden poängterar många.
Andra vanliga önskemål är att matplatsen ska vara ljus, helst med 
flera fönster. Den ska också vara lättskött. Speciellt viktigt 
anses golvmaterialet vara, "golvet blix skitigt, det äx o&ta man 
ska In iÖK att ka mat", "golvet må-ite vaxa lätt att lä Kent, mat­
platsen används mycket". Placeringen av dörrarna till matplatsen 
är något man ibland vill ändra på. "Häx ÖK {,ÖK många dÖKKaK, det 
göK det svåxt att möblexa ock utnyttja utKymmet oKdentllgt."
Utöver stort matbord och många stolar vill man ofta ha plats till 
en kökssoffa "skönt att kunna StKäcka ut sig någxa minutex e&tex 
maten och lyssna på Kadlon samtidigt som jag haK kontakt med 
kamiljen", "bästa placexingen k'öK en sokka, att lägga nex sig på, 
äx vid matplatsen".
Som sammanfattning av önskemålen när det gäller matplatsen vill 
vi peka på de mest frekventa: stor plats, väl planerat, ljust, 
god kontakt med sidoentrén, nära till arbetsdelen, lättskött.
I samband med matplatsen vill vi också nämna att av de 48 hus­
håll, vilka har två matplatser, är samtliga mycket nöjda med en 
sådan lösning. De anser det näst intill nödvändigt att ha en 
"kinmatplats" utöver köksmatplatsen.
Grovkök
Vart tredje hushåll önskar sig ett grovkök. Många av dem anser 
det nödvändigt för att hushållsarbetet ska fungera rationellt.
Alla husmödrar med tillgång till grovkök vill absolut ha det 
kvar; "om jag inte hakt tillgång till gKovköket så skulle köket 
vaxit köa litet och opKaktiskt", "man kan böxja med något axbete 
i gKovköket, göKa annat och sen koKtsätta igen. Jag behöveK 
alltså inte plocka undan köK att det inte kinns plats".
"I gKovköket plantexax jag om blommoK, Kensax kitk, styckax kött, 
sköljex gKönsakex, syltax ock saktax. Vet behövs köK sådant 
axbete som tax tid och äx skxymmande", "köK stoKmatlagning, slakt 
osv. Vet äx en köKdel att kunna axbeta länge, inte undex tidspxess"
De här citerade meningarna säger vad man använder grovköket till 
idag och vad man vill ha det till.
De flesta, av de intervjuade, anser det dock vara onödigt med 
grovkök. "BehövA Inte.. Vet linnA ett tillräckligt Atort kök och 
vi har inte Aådan huAhållning att grovkök behövA." "Har till­
räckligt med platA i köket." "I/ad Aka man med det till?" "Vubbelt 
arbete med grovkök, onödigt Apring." Det här är några av för­
klaringarna till varför man inte vill ha grovkök.
De flesta, som önskar grovkök, tycker att placeringen av det 
kommer i andra hand. Viktigast är att överhuvudtaget ha tillgång 
till ett grovkök. Två alternativa placeringar förekommer i formu­
lären, det ena är källaren "där det linnA platA", och i direkt 
anslutning till köket "det underlättar arbetet". Att grovköket 
har dagsljus är viktigt och att "det är gott om platA". Dörr 
direkt ut vill man också ha.
Storleken framhåller man som viktigt, men några direkta önskemål 
på totalyta förekommer inte. Däremot kan man dra vissa slutsatser 
av vad man anser ska få plats i grovköket. En lång och bred 
arbetsbänk, diskbänk och högskåp för förvaring av skrymmande hus- 
hållsutrustning och redskap. Det ska också finnas plats för frys­
box och spis. Många önskar dessutom att tvättmaskin, torkutrustning, 
mangel och strykplats finns i grovköket. Om grovköket ryms i 
entreplanet vill några ha städskåpet i grovköket. "I grovköket bör 
det iinnoA ett lÅAbart Akåp lör djurmedicin och gil-ter." Alla har 
stora krav på utformning och material. Naturligtvis vill man ha 
golv, väggar, bänkar osv i lättskött och hygieniska material.
"Vet måAte linnaA golvbrunn och handduAch eller vattenAlang både 
lör arbetetA Akull och lör rengöring."
6.3.7 Tvättstuga
I tvättstugan bör det finnas tillräckligt med plats för efterbe- 
handling av tvätten. Det är ett rätt vanligt önskemål, att tvätt­
stugan ska kunna utnyttjas som ett verkligt klädvårdsrum. I den 
ska smutstvätten förvaras och tvätt, torkning, mangling, strykning, 
lagning osv kunna utföras. Om det inte finns plats för allt 





Vad beträffar tvättutrymmets storlek finns det få konkreta önske­
mål, det är vanligt med uttryck som; "Kdjcil tvättstuga med tvätt-, 
stxyk- och toxkutxustnlng", "sepaxat tvättstuga med tlllxäckllg 
plats", "gott om plats så att axbetet iungexax oxdenttlgt". De 
flesta av hushållen är missnöjda med den nuvarande tvättstugan.
Det gäller såväl storlek, placering som utrustning.
En tredjedel av hushållen förordar att tvättstugan placeras i 
källaren. Ofta motiverar man det med att i källaren finns gott om 
utrymme. Andra är mycket negativa till en sådan placering, "det 
bllx så mycket Spring l trappan". Det vanligaste är att man vill 
ha utrymme för tvätt i närheten av sidoentrén, omklädningsrum och 
kök: "Positivt med samlad gxovdel - tvättstuga vid kökslngången", 
"tvätt - dusch och tvättstuga ska finnas l samma Kum, vid vaxdags- 
Ingången”. Nästan alla är negativa till att tvättmaskinen placeras 
i något av hygienutrymmena. Vad flera kan tänka sig, i likhet med 
ett av citaten ovan, är en dusch i tvättstugan. De, som idag har 
tvättmaskinen i mjölkrum, garage, kök etc, anser att det är mindre 
lämpligt.
Torkning av tvätten vill man klara med hjälp av torkskåp eller 
klädstreck. Att ha klädstreck i något uppvärmt utrymme tycker många 
är en bra lösning för att torka tvätten under vintern. På sommaren 
föredrar man att hänga tvätten utomhus. Sämsta stället att torka 
tvätt på anser man att vinden är. Inget av hushållen, som torkar 
tvätt på vinden, tycker att det är godtagbart. Det är få som önskar 
torktumlare kanske beroende på att det är oprövat av de flesta.
Efterbehandling av tvätt vill majoriteten av hushållen utföra i 
ett rum avsett och utformat speciellt för detta ändamål. En bra 
placering för ett samlat klädvårdsrum är, enligt många, i eller i 
samband med tvättstugan. Helst i bostadsplanet. En annan förordad 
lösning är att syarbete och strykning förläggs till ett eget rum 
medan mangeln placeras i tvättstugan.
Flera hushåll stryker i köket och har eventuell mangel på annat 
ställe, företrädesvis i tvättstugan eller i torkrum i källaren. 
Fördelen med att stryka i köket, har en påpekat; "äx att man kan 
ha uppsikt övex annat som samtidigt <5öxslggåx l köket". Med det 
som bakgrund, att kunna sköta flera arbetsuppgifter samtidigt, 
önskar flera ett utrymme för klädvård i direkt kontakt med 
kökets arbetsdel.
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Förutom tvättmaskin, torkutrustning och utrymme att förvara smuts­
tvätt önskar man också att tvättstugan ska rymma en arbetsyta.
Man tänker sig då en bänk eller ett bord, som kan användas för 
vikning av tvätt, strykning, mangling etc. Strykbräda är också 
något ganska många önskar ska få plats i tvättstugan. Helst vill 
man kunna ha strykbrädan framme jämt. Skåp med backar och hyllor 
för ren tvätt hör till den önskade inredningen. Tvättstugan ska 
helst ha dagsljus och vara försedd med ett golv som är behagligt 
att stå på och lätt att städa.
Vad det gäller mangel har hushållen mycket olika uppfattning om 
den. Några anser att mangel, efter tvättmaskinen, är viktigast 
av alla maskiner i samband med tvättarbetet. Andra påpekar att 
det inte är nödvändigt, eller till och med helt bortkastat, med 
mangel.
Bland de husmödrar som inte anser sig behöva ett speciellt kläd- 
vårdsrum förklarar några att man medvetet "köpet Attyk- och 
mangeifitia tcxtj.Zi.QA". Andra föredrar, att utnyttja kök eller 
arbetsrum för efterarbete med tvätten.
Missnöjet med utrustningen för tvätt är ganska litet, medan nästan 
vart tredje hushåll anser att utrymmet har brister. Hushållen i 
nyare bostäder är oftare missnöjda med tvättutrymmet, än de hus­
håll som bor i äldre hus. I nya hus anser man, att tvättstugan är 
för liten. I äldre hus är det ofta golv- och väggmaterial, tak­
höjd, golvlutning och rummets form som inte är bra.
"Tvätten tax mycket tid dät^öt måAte aAbetet med den götaA Aå 
lätt Aom möjligt." "Att tvätta, öa inte toligt men nödvändigt."
6.3.8 Sovrum
Den allsidiga användning många av sovrummen har anser de flesta 
är positivt. Speciellt viktigt är det att barnen har möjligheter 
till många olika aktiviteter i sina rum. Ett uttryck för den in­
ställningen ger följande citat; "batnenA tum måAte ha gott om 
platA, däA lötAiggåt alltid en maAAa Aaket Aamtidigt", liksom 
också; "det ät bäAt att baAnen öa med, Aina Aaket i de egna 
tummen. Vå &åt dom vata i&ted och platA hat dom ju". Det är allt­
så en vanlig uppfattning, att sovrummen ska vara så stora att
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det ryms mer än vad som är nödvändigt för att enbart sova i dem.
När man måste kompromissa om rummens antal och dess storlek väljer 
man dock hellre mindre yta på sovrummen om man får tillräckligt 
antal. De flesta anser att varje barn bör ha ett eget rum och 
nästan alla föräldrar har ett eget sovrum.
Sovrummen vill man ha placerade tillsammans, gärna avskilt från 
övriga bostaden. De flesta menar att det är en fördel att ha sov­
rummen på ovanvåningen. Ett krav är då, att det finns tillgång 
till toalett och dusch i närheten.
I de fall där sovrummen är genomgångsrum är man vanligen missnöjd 
med den lösningen. Man vill ha möjlighet att komma in i alla sov­
rum utan att behöva passera genom ett annat rum som används att 
sova i. Några av de intervjuade anser att det finns fördelar med 
att sovrum är genomgångsrum "det bliA lättane att utnyttja Kummen 
nån bannen llyttan hemi^nån, atia -tum hängen ihop".
För de flesta är det viktigt att det finns tillräckligt med för­
varingsplats, i form av garderober eller klädkammare, i samband med 
varje sovrum. För övrigt finns inga uttalade krav på någon speciell 
utrustning i sovrummen.
Fem av hushållen önskar att bostaden ska innehålla fler sovrum.
De menar, att bostaden egentligen behöver byggas ut. Dessa hus 
tillhör de mindre i undersökningen, när det gäller såväl totalyta 
som yta per boende.
6.3.9 Vardagsrum
Detta används, näst efter köket, mest av rummen i bostaden.
Rummets användning är de flesta mycket nöjda med. Vad man ibland 
framhåller som ett problem är då kontorsarbete utförs i vardags­
rummet. Den som behöver arbeta koncentrerat har många gånger 
svårt att göra det i denna miljö.
Rummets storlek har hushållen olika åsikter om. Det finns de som 
menar; "det -åka vana gott om plain, annan-i> lungenan det inte", 
men också; "Kummet behoven inte vana nå -itont, bana det linnn ett 
Kwm att -iamlan i". Önskemålen om storlek hänger mer samman med 
vilka aktiviteter hushållet anser viktiga än med hushållets egen 
storlek.
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Krav på vardagsrummets placering går ofta ut på att det bör ligga 
"mitt t hatet", "vaAa lütt åtkomligt" och liknande. "Kummet tka 
iungeAa. tom ett toAg i hütet" uttrycker hur man tänker sig rummets 
användning och placering.
Några av hushållen önskar två rum bredvid varandra, med i stort 
sett samma funktion, och med möjlighet att stänga av. Genom en 
sådan lösning skulle man ha möjlighet att stänga om allt för 
störande aktiviteter.
6.3.10 finrum
Finrummet används mycket sällan för vardagssamvaro. Det är ett 
rum, som alltid ska vara välstädat, pyntat och propert, färdigt 
att användas när det kommer gäster. "Ven övAiga bottaden måtte 
användat tom vandagtbottad, då bliA det neAdAaget övenallt, däA- 
iöA äA dit nödvändigt att ha ett {,inAum ttående", "I linAummet 
tka man alltid kanna komma in och känna &ettttämning", "Salen 
använd-å inte allt på vinteAn, det kottaA fiöA mycket att väAma upp 
den".
Nästan alla framhåller hur viktigt det är att finrummet finns.
Det vill man inte förlora. Vissa hushåll anser det så viktigt 
att andra behov fått stå tillbaka för kravet på ett finrum. I 
drygt tre fjärdedelar av bostäderna finns ett eller flera finrum.
Ofta, men inte alltid, använder man det största rummet till finrum. 
Det är naturligt menar de flesta, rummets storlek skapar fest­
stämning i sig. Rummets karaktär av festrum understryks ofta, 
i de äldre husen, av vackra proportioner med fin fönstersättning. 
"HaA man ett vackeAt Aim tå vill man behålla det tå och tjålv 
fÖAtöka gÖAa det bättAe" menar en av de intervjuade. Det är natur­
ligt, menar många, att det vackraste rummet används till finrum 
oberoende av dess storlek. De hushåll som har rymliga bostäder 
avsätter gärna två rum till finrum, varav det ena används till 
matsal.
Finrummet vill man ha placerat så att det lätt går att stänga av 
från den övriga bostaden. Man vill inte vara tvungen att använda 
det till genomgångsrum mellan rum som används regelbundet. Kon­
takten mellan huvudentré och finrum är också viktigt, påpekar
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många av de intervjuade; "man factA en OAdentllgt avskild & Indel".
I de äldre husen vill man spara finrummet ganska oförändrat även 
om resten av bostaden utsätts för omfattande ombyggnader. Att man 
vill spara kakelugnen, spegeldörrar, dörr- och fönsterfoder etc 
är mycket vanligt.
6.3.11 Förvaring
Av undersökningen framgår att ganska mycket utrymme behövs för 
att klara av hushållets förvaring. Det framgår också att förvaringen 
är något som många är mycket missnöjda med. Vanligen är det bristen 
på garderober man påtalar men förvaringsfrågan är inte löst enbart 
av tillräckligt antal garderober. Andra förvaringsproblem finns 
också, var ska man placera underkläder, sänglinne, skor, fritids- 
utrustning, sängkläder och extrasängar, specerier, pappersvaror 
osv. "EnoAmt mycket {,öAvaAlngsplatS måste finnas", "^Ica goAdejiobeA 
och en klädkammaAe behöva", "goAdeAobzA, gtVideAobeA..." är några 
exempel på intervjupersonernas önskemål.
Klädförvaring
Önskemål om fler garderober återkommer ständigt i intervjumaterialet. 
Ur ett intervjuformulär kommer dessa önskemål; "mycket gaAdeAobeA 
l)ÖA alla klädcA", "ventlleAade gcuideAobeA med väAme {,'öa oAbets- 
klädeA", "t\leAa gaAdeAobeA vid SovAummen", "många -imå gaAdeAobeA", 
"boAdc llnnoA en gaAdeAob l tvättstugan". Många av dem som anser 
sig ha tillräckligt med garderober tycker att de borde utformas 
annorlunda eller vara placerade på andra ställen. Garderober vill 
man ofta ha i entréerna, omklädningsrum, sovrum och korridorer.
Garderober med snedtak, på ovanvåningen, tycker många är besvärliga 
att utnyttja. Man klagar på att de är smala och låga, kalla på 
vintern och varma på sommaren. De är svåra att utnyttja därför att 
de är så långa och bara har en dörr.
Önskemål om klädkammare förekommer också i ganska stor omfattning. 
Klädkammare vill man ha därför att det är. lättare att utnyttja ut­
rymmet och att man får större sammanhängande väggyta när man 
slipper så många garderobsdörrar. Negativa synpunkter på klädkammare 
förekommer också, man tycker det är svårt att hålla ordning och att 
det inte går att hänga kläderna efter t ex användningsområde.
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Allmänförråd
Flertalet hushåll menar att förvaring av cyklar, sportutrustning 
etc inte innebär några större svårigheter. Det finns gott om ut- 
rymmen i ekonomibyggnaderna.
Som del av ett alllmänt förvaringsutrymme kan några av de inter­
vjuade tänka sig att utnyttja en extra stor klädkammare. Det utan 
jämförelse vanligaste önskemålet beträffande förråd är en helt 
utgrävd källarvåning. Den ger tillräckligt med utrymme för nästan 
all tänkbar förvaring.
Bostadshusets vind används också till förvaring, men den bedöms 
som sämre än källaren; "det &A AvåAt att komma upp på vinden och 
Aå bllA det mycket mCA ApAlng l tAappoA", ”på AommaAen äA vinden 
h'ÔA vuAm, på vlnteAn &ÖA kalt» Mö Ak t och allmänt oluAtlgt .
Textil
Linneskåp med flyttbara hyllor eller lådor står högt på mångas 
önskelista; "ett AtoAt llnneAkåp l övAe hallen", "nu haA jag 
lakan och liknande l ett Akåp l källaAen. Vöa bllA det Aått och 
otäck lukt. Vet voAe bAa med ett llnneAkåp l AovAummet", "det 
ÖA tAångt l llnneAkåpet, voAe bAa med ett faoAt Akåp ockAå Aå det 
gick att dela upp gAejoAna". Meningarna ger exempel på några 
prolbem man upplever i olika hushall, medan det följande citatet 
ger förslag till lösningar: "I tvattAtugan ellQJi l det Aum dÖA 
man AköteA mangling, AtAyknlng och Aånt Akulle llnnaA ett Akåp 
däA man kunde ha lakan, kökAhanddukaA och liknande. Vet Akulle 
ockAå ilnnoA ett långt Akåp undeA aAbetAbånken däA det gick att 
lägga In auUjxa med dukaA, deAAutom platA faÖA tvättmedel o av.
I omklädnlngAAummet l AtoAa badAummet Akulle det vaAa Akåp f,öA 
^AottehanddukaA. I omklädnlngAAummet deAAutom platA {oa Aena 
aAbetAklädeA och undeAklädeA."
Smutstvätt
"BAa att dela upp AmutAtvätten Aom nu, jag vill Inte blanda Amut- 
Alga aAbetAklädeA med övAlg AmutAtvått." Det här citatet ger ut­
tryck för flertalets inställning.
Många av hushållen är missnöjda med förvaringen av smutstvätt. 
Tack vare att de flesta hushållen tvättar så ofta blir dock inte 
smutstvätten liggande under någon längre tid. Förvaringsproblemen 
upplevs därför inte som så akuta.
Ett vanligt önskemål är att ha tillgång till förvaringsutrymme i 
tvättstugan där åtminstone den smutsiga hushållstvätten kan få 
plats. Arbetskläderna, som använts och skall tvättas, föredrar 
de flesta att ha kvar i omklädningsrummet. Man poängterar då, att 
det är viktigt med god ventilation.
Städskåp
Städskåpets storlek är många missnöjda med, de flesta tycker dock 
att den nuvarande placeringen är rätt. Att ha städskåpet i köket 
tycker de flesta är bra, speciellt när kontakten med groventré 
och omklädningsutrymme är god. Några önskar sig två städskåp, 
varav ett något mindre i omklädningsrummet eller groventrén, det 
större vill man ha i köket, grovköket eller i arbetsrummet. Önske­
mål om ett städskåp i varje bostadsplan förekommer också i under­
sökningsmaterialet.
Ett återkommande krav är att städskåpet bör vara rymligare än 
det man har idag; "det ÖA Aa tAangt i AtädAkåpet att jag cUaA 
mtg faöA att böAja Atäda, det äji jobbigt att plocka {,Aam och Atuva 
In AtädgAejoAm Igen", "Jag <5cvi puAAla In i AtädAkAubben och 
Atänga dÖAAen Anabbt" är citat som visar på de svårigheter man 
upplever.
Inredningen i städskåpet, eller egentligen bristen på inredning, 
retar sig många på; "f,lnnA Inga hylloA elleA lådoA", "Jag hat 
bcuia golvet att Atälla gnejoK på och någm kAokaA att hänga på,
Aå det iangeAoA Inte bm, men det öa Avåait att lÖAa på något 
annat Aätt . Utrymmet för städutrustningen, i äldre hus, bedöms 




Matkällaren blir i många hus för kall under vinterhalvåret. Det 
ställer till svårigheter och extra arbete. Man tvingas att flytta 
mycket av det man förvarar där, eller täcka över frostkänsliga 
varor. Fukt i matkällaren är ett annat ganska vanligt problem, 
som försvårar användningen.
De flesta önskemålen, när det gäller livsmedelsförvaring, rör ut­
rymmen för torra varor. Hushållen gör stora inköp av sådana varor 
och behöver därför relativt stor plats för förvaring. Om man 
hade tillräckligt med förvaringsutrymmen skulle inköpen kunna 
bli än mer rationella.
Ett ordentligt utrymme, så stort att man kan gå in i det, med 
ordentliga hyllor så varorna blir lätt överskådliga önskar många. 
Var i bostaden detta utrymme finns betyder inte så mycket, man 
skulle fylla på i köksskåpen med varor ur förrådet.
Utrymmet för frysta varor anser de flesta vara tillräckligt. Unge­
fär vart femte hushåll vill dock ha mer plats i frysen, nästan 
alla av dem tillhör den fjärdedel som har minst frysutrymme idag. 
Lika många, som tycker att frysens kapacitet är för liten, anser 
att placeringen är fel. "Onödigt ApAÅng mJi jag hämtaJi UA lAyAtin.” 
Speciellt missnöjda är de hushåll som inte har någon frys alls i 
köket. De måste därför alltid hämta frysta matvaror i exempelvis 
källaren eller något annat av bostadens biutrymmen. Nästan alla 
husmödrar önskar en liten frys i köket, åtminstone för korttids- 
förvaring. Hushåll som har frysen i skafferiet är inte nöjda med 
placeringen även om den är lättillgänglig. Det blir för varmt 
för andra matvaror i skafferiet.
Husmödrar som önskar grovkök vill ha en frys placerad i det.
Den frysen skall användas för långtidsförvaring: "Vzt <Vi ju i. 
gxo\)k'6kQ.t man ciAbe.taA mzdd&tAom Aka t[fujAOA Ån." Några menar att 
om grovköket ligger i dirket anslutning till kökets arbetsdel 
så behövs ingen frys alls i köket.
Endast sex hushåll anser att deras kylskåp är för litet, inget 
samband finns med nuvarande storlek på kylskåpet. Däremot finns 
ett samband mellan kravet på utrymme och hur ofta man handlar
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dagligvaror. De som har långt till affären, eller svårt att ta 
sig till den, och därför handlar sällan önskar större kylskåp 
än de vilka handlar ofta.
Kylskåpet vill de flesta ha i köket. Några är inte nöjda med nu­
varande placering av kylen trots att den finns i köket. Det beror 
på att kylskåpet står långt ifrån kökets arbetsbänkar och att 
det inte finns någon avställningsyta i närheten.
En rätt utformad jordkällare, helst i närheten av sidoentrén, är 
ett önskemål som framförs. Omkring vart femte hushåll önskar ett 
sådant utrymme.
Källarvåningarna är ofta dåligt utnyttjade, beroende på att de 
håller en ganska låg standard. Att förbättra källaren, isolera 
mot fukt och kyla, förnya golv- och väggmaterial m m, planerar 
många av hushållen. Med en bättre och trivsammare miljö i källa­
ren anser de flesta att problemen med förvaring skulle vara lösta.
På vinden ställer man upp gamla möbler etc. Få av de intervjuade 
har några åsikter om det utrymmet och hur det skulle kunna ut­
nyttjas. Det mesta man bär upp på vinden står där år efter år och 
kommer sällan i bruk igen. Kanske, menar någon, skulle vissa av 
möblerna användas om det vore lättare att få ned dem.
6.3.12 Övriga rum och utrymmen
De rum som behandlas i detta avsnitt anser hushållen i allmänhet 
vara av mindre vikt än de tidigare genomgångna rummen. Ofta är 
det rum som fått nya funktioner beroende på ändrade familjeför­
hållanden. Visserligen är de bra att ha, och de används också, 
men det är nästan alltid de rum man kan tänka sig att i första 
hand undvara. Därför är det ofta svårt att få fram bestämda 
åsikter och önskemål om rummens storlek och läge. Värdet av 
rummen är dock olika för de skilda hushållen. Gästrum är ett 
måste för några av hushållen, beroende på att man vid vissa till­
fällen behöver hjälp i jordbruksarbetet. Ett ordentligt gästrum 
kan då användas som tillfällig bostad.
Kombinationer av flera funktioner, som förekommer i t ex något 
arbetsrum, beror på att man inte har tillgång till separat
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kontor eller ett ordentligt klädvårdsrum, att förvaringsut- 
rymmena är för små etc. I de fall när bostadsytan är för liten 
och rummen är för få, är önskemålen om nya rum mer bestämda än 
när förutsättningarna är de motsatta. Vad man oftast önskar är 
ett arbetsrum med plats för t ex vävstol, symaskin etc. och 
gästrum.
Det finns dock de som menar, att utan t ex gillestugan i källaren 
skulle man inte ha tillgång till ett ordentligt finrum. Arbets­
rummet är en bra kompromiss därför att kontorsarbete och syarbete 
förekommer i så liten omfattning att det gar bra att kombinera.
Det stora flertalet hushåll har nattgäster någon gång. Endast fyra 
av hushållen tycker att bostaden inte fungerar särskilt bra när 
man har gäster som ligger över. Därför önskar man ett gästrum. 
Ytterligare några menar, att bostaden skulle vinna på om det 
fanns gästrum. De övriga tycker att bostaden fungerar bra eller 
ganska bra utan gästrum. Några av dem menar att det går ganska 
bra, därför att man har nattgäster så sällan.
6.3.13 Rumssamband och planform
Den uppdelning av bostaden; i tre differentierade delar, som 
framgår vid studier av bostaden blir ännu tydligare vid samtal 
och intervjuer med hushållsmedlemmarna. De olika delarna bo­
staden delas in i är vardagsdel, findel och sovdel. Önskemålen 
om en sådan uppdelning framgår klart i de flesta intervjuerna.
De olika rummen inom respektive del ska ha goda inbördes kon­
takter. Varje del bör, enligt de flestas önskemål, ha sitt eget 
hygienutrymme.
Vardagsdelen skall innehålla: sidoentré, omklädning, hygienut­
rymmen, förvaring, tvättstuga eventuellt grovkök, kök med 
arbetsdel och matplats, kontor och vardagsrum.
I sovavdelningen bör finnas: tillräckligt antal sovrum, eventuellt 
gästrum, förvaring och hygienutrymme.
Findelen bör omfatta: huvudentré, hygienutrymme, minst ett fin­
rum och eventuell matsal.
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Kontakten mellan de olika delarna ska vara god men ändå bor det 
finnas påtagliga gränser. Gränserna ska upplevas känslomässigt 
men också framgå av den fysiska utformningen.
Sidoentrén ska vara placerad så att man naturligt kommer till den 
från ekonomibyggnaderna. Den ska ligga i anslutning till omkläd­
ningsrum och hygienutrymme. "Allt meute ligga l kött ordning: 
vaAdagåentné - ta av AtovloA, klädea - tvätta &lg, doucha om.
Uan -6fea Inte behöva pau-ieAa den AmwUlga delen av enùién näA man 
bytt om." Från sidoentrén ska man lätt nå såväl kök som kontor. 
Önskemål finns också om att grovköket ska finnas i närheten av 
sidoentrén.
Tvättstugan, eventuellt kombinerad med grovköket, vill de flesta 
placera i kontakt med entré, kök och omklädningsplats. Rum för 
efterbehandling av tvätt önskar man också placerat vid sidoentrén.
Vardagsrummet kan de flesta tänka sig att man når genom något av 
de övriga rummen. Många anser att kontoret inte bör vara genom- 
gångsrum. Om kontoret blir genomgångsrum bör dörrarna helst leda 
till såväl sidoentré som huvudentré.
Mellan kökets arbetsdel och tvättstuga och grovkök bör det finnas 
direkt förbindelse. Om tvättstugan och grovköket ligger i källaren 
vill man ha källartrappan nära köket respektive tvättstugan.
Kökets arbetsdel och matplats bör finnas i samma rum men åtmin­
stone en känslomässig uppdelning önskar många. Matplatsen bör inte 
isoleras från övriga delar av bostaden utan ligga centralt och 
ha goda kontakter med samtliga rum.
Sovavdelningen vill de flesta ha, där den finns idag, på ovan­
våningen. Några av hushållen anser det vara en fördel om ett par 
av sovrummen har förbindelse med varandra genom en dörr "det 
bllA lättaAe att använda Aummen näA baAnen ilyttaA heml&Aån..."
I sovavdelningen skall finnas ett hygienutrymme som man når från 
neutralt utrymme. Gästrummet ska ha dörr från hall eller korridor. 
Helst ska det placeras lite vid sidan av övriga rum.
Förvaringsutrymme, helst garderober, vill de flesta nå från varje 
sovrum. Några hushåll föredrar att garderoberna finns i hall eller 
korridor. Då är det lättare att utnyttja dem rationellt. Upp-
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delningen, av förvaringsutrymmet, på respektive hushållsmedlem 
går lättare. Den som behöver mycket plats, för sina kläder, kan 
få det. De som föredrar klädkammare, framför garderober, önskar 
nästan genomgående att den ska ha kontakt med neutralutrymme.
Den mest avskilda delen av bostaden är findelen. Under vintern 
har den ofta en lägre temperatur, än övriga delar av bostaden. 
Fler än hälften av hushållen har normalt dörren till findelen 
stängd. "Fintmmet användi inte. i vatdagilag, dät{,öt ät dötten 
itängd", "det ät lägte tempetatut t -ialen iå vi hat itängt dit 
in". Huvudentrén, placerad så att den syns tydligt när man när­
mar sig gården, ska leda till finrum och eventuell matsal, "dumt 
att itota ingången ät genomgång till köket". Vid huvudentrén 
vill många hushåll ha ett hygienutrymme. Det behöver inte vara så 
stort viktigast är att det finns. "B/ta. att det jjinni toalett 
vid iiningången." Mellan finrum och matsal, när man önskar en 
sådan uppdelning, vill man ha breda dubbeldörrar eller enbart ett 
valv.
De två entréerna bör inte placeras intill varandra, utan helt åt­
skilda, anser samtliga intervjuade utom två som "ömkat en gtov- 
ingång ikild tån iiningången". En av de två, med avvikande 
mening om entréerna, menar att en normal entré räcker. Den andre 
vill ha en stor hall, som uppfyller alla de krav som vanligen 
ställs på två separata entréer.
"Finingånen ika iungeta iom det vetkliga iammanbindande uttymmet 
i huiet", "itota ingången ika ha kontakt med övtiga tum och övte 
planet". De här meningarna från intervjuformulären uttrycker 
ganska väl hur man vill att huvudentrén ska fungera. Vardagsrum 
och i viss mån kontoret är andra rum man kan tänka sig som 
buffert mellan bostadens vardagsdel och findel.
Som tidigare nämnts önskar de flesta att sovrummen förläggs till 
ovanvåningen. Det innebär att sovavdelningen förbinds med övriga 
delar av bostaden genom en trappa. Önskemål om trappans placering 
varierar något. Den klart övervägande delen av de intervjuade 
föredrar dock att trappan placeras i hallen vid huvudentrén. Av­
vikande meningar finns dock, ett exempel på det: "Finingången 
måite användai dagligen höt att ttappan till ovanvåningen gåt upp 
^tån den. Vumt och atbetiamt."
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Önskemålen om rumssamband varierar inte mellan de olika områdena. 
Inga skillnader kan heller hänföras till husens ålder, hushålls­
storlek eller hushållssammansättning. Däremot förekommer vissa 
skillnader beroende på bostadens storlek, det rör sig då om önske­
mål som direkt anknyter till den nuvarande bostaden. Som helhet 
kan vi påstå att önskemålen om rumssamband är mycket samstämmiga.
6.4 Husets tradition
” Hutett tradition betyder Ingenting, det flnnt Inget kvar av det 
gamla”, "viktigare att jordbruket fungerar", "nödvändigt att 
föra traditionen vidare till nätta generation", "Viktigt att 
det gamla bevarat. Rumtlndelnlngen är den uAtprungllga". De här 
citaten, från intervjuerna, visar på spännvidden i inställning 
till bostadshusens traditioner. De ovan citerade svaren är en­
bart från kvinnorna på gården, men samma åsikter och bredd på 
åsikter finns hos männen. Inte alltid är inställningen densamma 
hos båda makarna. Det finns exempel på att de har helt motsatta 
uppfattningar.
Från intervjuerna med männen är följande citat hämtade: "Tradi­
tionen är viktig, men det funktionella är vlktlgaAe", ”bättre 
att bottaden fungerar", "kan Inte behålla hatet baAa därför att 
det är gammalt. Ekonomin äA viktigare", 'ijag öa fjärde genera­
tionen på gården, hatet är från 7700-talet. Ett ttijeke kultur- 
hlttorla, tom vl har antvar för", "Varje hat kar tin urtprung- 
llga funktion. Huten tka följa den traditionella ttllen l bijgden. 
Alla hut tka vara utnyttjade och en naturlig del av det dagliga 
livet". "Att känna tamband med det gamla ger trygghet".
Traditionen betyder i allmänhet mer för männen än vad den gör 
för kvinnorna. I många fall beror det troligen på att det är 
mannens föräldragård. Av materialet framgår ganska tydligt att 
den av makarna som är uppväxt på gården oftare framhåller tradi­
tionens betydelse.
Hur stor vikt man fäster vid traditionen har samband med husens 
ålder. Hushåll i nyare hus anser traditionen som mindre viktig. 
Kanske är det därför man byggt ett nytt hus? Exempel finns på 
att även hushåll med nya bostäder menar att traditionen har be­
tydelse: "Egentligen är traditionen mycket viktig. Här flnnt
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-inge.il ven klig tnadition. Vå b lin iunktionen viktig titället. 
TnivAeln iån. man iinna på annat Aätt." "Även om det bygg* nya huA, 
-iå Aka man hålla Aig till tnaditonen kan.ike inte i Atonlek men i 
Atil", "Vet än Atonande om dut byggA en modenn villa. Vet gamla 
Aka iöljaA, Apz.cie.llt exteniönt" är exempel på en vanlig inställ­
ning bland dem som anser husens tradition vara mycket viktig.
Många ser också till helheten: "Viktigt att ia ganden att vana 
enhetlig", "Haien Aka Atämma med vanandna och allt nant om".
Fler exempel på det motsatta finns ocksa. Huset är gammalt och 
ganska väl bevarat, gården har gått i släkten länge. Ändå anses 
traditionen vara mindre viktig, exempelvis: "HuAetA tnadition 
han ingen betydelie alti. Våvenkan inte min inAtällning till 
hmeti användbanhet-"
För de hushåll som anser att traditionen inte har någon betydelse 
är ofta ekonomiska avväganden viktigast vid bedömningen om huset 
ska bevaras eller inte. Utfaller den ekonomiska kalkylen till för­
mån för ett nytt hus, så bygger man ett nytt. Utöver ekonomiska 
hänsyn hänvisar många till det praktiska, till användbarheten hos 
bostaden; "ett nytt huA än mycket men pnakttikt".
Ungefär en fjärdedel av alla intervjuade anser husets tradition 
vara mycket viktig. Det är något flera, nästan en tredjedel, som 
anser att bostadshusens tradition inte har någon betydelse. Tradi­
tionen är inte alls viktig därför att "huAet han ingen tnaditcon" 
menar de flesta. Vanligast är den inställningen bland dem som bor 
i hus byggda på 30-, 40- och 50-talen. De hushall som inte har 
några tidigare band till gården och dess byggnader, kanske inte 
ens till trakten, har betydligt svårare att uppleva traditionens 
betydelse.
6.5 Husets utformning
Husets utformning betyder mycket för vart fjärde hushåll. Man 
vill ha ett hus: "noligt att komma hem till" som en av de inter­
vjuade uttrycker det. Många betonar också att enkelhet och an­
passning till traditionen är betydelsefullt: "Vet än viktigt 
med hanmoni nån det gällen taketi utionmning och i'ùnAtnenA pla- 
cening. Allt måAte vana enkelt och Ae at Aom tidigane."
Mär det gäller att bedöma det egna husets utseende så är det 
enbart fem hushåll som betygsätter det som inte särskilt bra.
Av dessa anser en man att huset är fult. De andra är ofta miss­
belåtna med materialen och en tycker att "huset ÖA fö>A stånds- 
mässlgt". Drygt hälften av de intervjuade anser att man har ett 
hus vars utseende är bra. I många fall därför att det är "typiskt 
föA landsbygden och den häA tAakten, med föna pAopoAtlonen. Vet 
SmälteA -in t miljön". Enligt vår bedömning är det omkring tio 
hus, som har en utformning enligt traktens byggnadstradition och 
fortfarande är något så när bevarade. Inte förstörda av utbygg­
nader, felaktiga fasad- och takmaterial etc. Det är alltså mycket 
vanligt att man överskattar det egna husets utseende och tradi­
tionella utformning.
Av dem som menat att husets utseende är mycket viktigt anser alla, 
utom en, att det egna husets utseende är bra. Hushåll med nya hus 
tycker ofta att utseendet på huset är bra. Troligtvis har det sam­
band med att man själv i viss omfattning kunnat påverka husets 
utseende.
En stor del av dem, som anser att bostadshusets utseende inte alls 
är viktigt, sätter utseendet i motsatsförhållande till funktionen. 
"Sanktionen öa vlktigaAe", "exteAlÖAen öa oviktig, huvudsaken att 
det iungeAaA", "det fö A Inte se ut kuA som helst, men det In- 
vändlga ÖA vlktigaAe". Också bostadshusens utformning och ekonomi­
byggnadernas funktion blir varandras motsatser i några fall: "Ut­
husen öa vlktigaAe än bostadens utseende. Vom måste föngeAu."
Endast nio av de intervjuade anser att bostadshusets utseende inte 
alls är viktigt. Alla de övriga anser att nya hus måste anpassas 
efter ortens byggnadstradition. Vad den anpassningen innebär i 
realiteten är svårt att få klara uppgifter om.
Nar gården gått i släkten, under en lång tid, så tenderar värde­
ringen av bostadshusets utseende att bli allt mer positivt. Bind­
ningen till garden verkar ha stor betydelse vid värderingen av 
husets utseende och utformning.
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Sådant man reagerar extra starkt inför när det gäller nybyggda 
bostadshus på lantgårdar är:
- takens utformning, speciellt brutna tak får kritik
- formen och proportionerna
- material och färg
- anslutningen till marken.
"Ve nya huéen <vi mena Mm vanliga vlllon. Vet paAMUi Inte. på en 
gåjid dein övnlga huJ> än gamla" är ett svar, som med lite varia­
tion återkommer ofta. "Hue>et ika vana en del av den totala gånde>- 
mlljön" är också exempel på en representativ inställning. Nya 
hus passar inte i miljön anser över hälften av de intervjuade.
Hälften av hushållen tycker, att de nya hus man sett uppfyller 
kraven lantbrukarhushållet ställer på funktionen. Lika många 
menar att nya bostadshus på lantbruken har dåligt fungerande 
sidoentréer och omklädningsrum. De nya husen saknar också för­
va ringsutrymmen.
9 - R5
7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
7.1 Bakgrund
Som vi tidigare påpekat är gårdsanläggningen den praktiska, este­
tiska och miljömässiga ramen för boendet och för en stor del av 
arbetet på lantgåden. Den är också en viktig del av kulturland­
skapet. Gårdsanläggningens inverkan på miljön har inte uppmärk­
sammats i tillräcklig omfattning. Det gäller såväl helheten som 
de ingående delarna. Ganska få planerare, politiker och lantbrukare 
har visat något större intresse för dessa frågor. Denna brist på 
intresse är förvånande, eftersom byggnadsverksamheten på lant­
bruken är relativt omfattande och förändringarna har stor be­
tydelse för vår miljö.
När det gäller nybyggnad eller ombyggnad av lantbrukets ekonomi­
byggnader finns idag en ganska omfattande rådgivning. Det mesta 
arbetet läggs dock ned på byggnadernas funktionsanpassning medan 
estetisk utformning, färgsättning, placering etc kommer i andra 
hand. Låg uppskattning av miljöns värde liksom bristande kunskap 
om dess betydelse leder ofta till okänsligt genomförda föränd­
ringar.
I frågor rörande lantbrukets bostäder finns nästan ingen rådgiv­
ning alls. Nybyggnad och ombyggnad av bostadshusen planeras och 
projekteras ofta utan någon kvalificerad hjälp. Det bör vara en 
mycket angelägen uppgift för byggnadsnämnder och planerare att 
ta till vara och försöka återknyta till de gamla byggnadstradi­
tionerna. I några kommuner har man lyckats med att få fram 
moderna idéhus anpassade till ortens byggnadskultur.
En svårighet vid förändringar i lantbruksmiljön är att uppnå 
balans mellan vad som är möjligt och önskvärt med hänsyn till 
bevarande samt lantbrukshushållets behov och önskemål. Detta pro­
blem borde studeras ur såväl resursmässiga som upplevelsemässiga 
aspekter. En förbättring av den tekniska och funktionella stan­
darden behöver inte leda till en försämring av miljön. Olika 
insatser för att förbättra byggnadernas funktion bör vara be­
rikande inslag i en kontinuerlig utveckling.
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7.2 Gården och arbetet
Lantbruksföretagets jord, skog, djur, maskiner och byggnader be­
tingar idag ett mycket stort värde. Lantbrukens utveckling måste 
baseras på en långsiktig planering för att man ska uppnå ett 
effektivt utnyttjande av resurserna.
Den allt mer avancerade mekaniseringen av jordbruket löser inte 
bara problem, utan medverkar också till att det uppstår nya. De 
nya problemen är inte enbart av ekonomisk art t ex kapitalan­
skaffning och förräntning. Även arbetsmiljön och arbetsgemen­
skapen påverkas, ofta i negativ riktning. Ensamarbetet och olycks­
riskerna ökar som ett resultat av mekaniseringen. En ökad sam­
verkan mellan lantbrukarna, och samutnyttjande av maskiner, kan 
lösa vissa ekonomiska problem och dessutom leda till en ökad 
arbetsgemenskap.
Bostaden fungerar, i de flesta familjejordbruk, som en naturlig 
del av företaget. I bostaden finns inte enbart "personalutrymmen" 
för omklädning, tvätt, dusch, mat, vila etc. Det finns också 
plats för administrativt arbete. En väl fungerande, praktiskt ut­
rustad bostad underlättar inomhussysslorna och ger därigenom 
möjligheter till en ökad insats i jordbruksarbetet. Teknisk ut­
rustning i bostaden är ett hjälpmedel för ett effektivt hushålls­
arbete. För att tekniken ska kunna utnyttjas till fullo krävs 
dock en god planering och utformning av bostaden som helhet.
7.3 Bostaden
Bostaden ska fungera för hushållet som utnyttjar den. Den ska 
innehålla tillräckligt antal rum av rätt storlek, vara försedd 
med behövlig utrustning och inredning, ha tillräcklig värme- och 
ljudisolering, ha god möblerbarhet, den ska vara lättskött och 
ekonomisk etc. För de flesta av de uppräknade kvaliteterna finns 
fastställda miniminormer.
Lantbrukarbostadens dubbla funktion medför att vissa krav som 
vanligen betraktas som generella förändras och att nya krav 
kommer till. Förändringar i kraven vad gäller exempelvis mål­
tider, personlig hygien och förvaring, kan medföra att det finns 
behov av utrymme eller utrustning utöver de befintliga normerna.
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Nya krav beroende av kopplingen bostad och arbetsplats är; om- 
klädning, kontorsutrymme samt förvaring, rengöring och torkning 
av arbetskläder. Dessutom uppstår nya krav på t ex rumssamband 
och entréfunktioner.
En förbättrad boendestandard för lantbrukarhushållet kan knappast 
uppnås genom ökad användning av olika gemensamhetsanläggningar. 
Avstånden mellan olika lantbruk och mellan lantbruk och tätort 
försvårar eller omöjliggör utnyttjandet av kollektiva resurser.
De flesta av lantbrukarhushållets aktiviteter måste förläggas 
till den egna bostaden eller i någon av ekonomibyggnaderna. Lant­
brukarhushållet behöver en komplett bostad, anpassad till de 
egna behoven.
Bostadshuset kan ha 1, 1% eller 2 plan. Enplanshuset, med bo­
stadsutrymmena koncentrerade till ett plan, innebär att man slipper 
besvären med trappa. Det kan eventuellt medföra någon tidsbesparing 
vid inomhusarbetet genom att exempelvis städarbetet underlättas. 
Dessutom är det enklare för småbarn att klara sig själva när bo­
staden saknar trappa.
De intervjuades motstånd mot enplanshus beror främst på att de 
anser det vara svårt att dela upp bostaden i enheter för arbete, 
samvaro och sömn. Enplansbostaden upplevs som mindre elastisk än 
1% och 2 planshuset när exempelvis hushållsstorleken förändras.
En bostad med två våningar är enklare att anpassa efter de varie­
rande behov som förändringar i hushållets sammansättning medför.
På de flesta lantgårdar är ett bostadshus i mer än ett plan 
också att föredra av estetiska skäl. Eknomibyggnaderna är ofta 
stora och blir lätt dominerande i gårdsbilden. Av såväl dessa 
orsaker som av traditionella skäl är det på många platser en 
fördel med ett bostadshus i två plan. Även på nybyggda hus kan 
man ta upp traditionen med ett förhöjt väggband.
Tillgång till källare innebär ett ordentligt tillskott av ut­
rymme för exempelvis förvaring, eventuellt också plats för 
tvättstuga, omklädningsrum etc. Speciellt i de hus där omkläd- 
ningsutrymmet placeras i källarplanet, har man behov av en 
direkt förbindelse ut. En lösning med utvändig trappa kan med­
föra svårigheter. Den utvändiga trappan är svår att hålla snöfri 
och blir lätt halkig. Om den inte utförs med ordentlig grund-
läggning skadas den lätt av tjälen. En invändig trappa är mer 
lättskött och mindre farlig, men den kan vara svår att placera 
rätt. Det gäller speciellt om den ska fungera som grovingång.
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Bostadshuset bör innehålla två bostadsplan och dessutom hel 
källarvåning.
7.3.1 Bostadens läge
Det som finns kvar, av de gamla husen och miljöerna, är en 
resurs att bygga vidare på. Det är inte tillräckligt att ställa 
krav på god funktion och hög teknisk standard. Också mänskliga 
och upplevelsemässiga hänsyn måste ingå i byggnadsplaneringen. 
Under en ganska lång period har framsteg främst gjorts på det 
byggnadstekniska området. Planeringen har tagit hänsyn till ett 
rationellt uppförande och en god teknisk funktion. Idéerna och 
tankarna bakom de tidigare byggnadernas utformning och placering 
i miljön, har i mycket liten omfattning påverkat vår tids pla­
nering .
Bostadens utformning och hur den placeras i gårdsmiljön hänger 
nära samman. Planlösningen kan inte utformas utan att hänsyn 
tas till hur byggnaderna ligger i förhållande till varandra.
F rån kökets arbetsdel och matplats samt från kontoret vill man 
kunna se gårdsplan och ekonomibyggnader. Av intervjuerna framgår 
att man vill ha uppsikt över barn, djur och transporter, dess­
utom möjlighet att se när seminör, veterinär och andra besökare 
kommer till gården.
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Ifrån bostaden bör man ha uppsikt över gårdsplanen, ekonomi­
byggnaderna och tillfartsvägarna.
Lukt, flugor och ljudstörningar från ekonomibyggnaderna, liksom 
transporter och maskinförflyttningar över gårdsplanen, upplevs 
som problem. För att komma tillrätta med dessa problem krävs 
tillräckligt avstånd mellan bostaden och det som alstrar stör­
ningarna eller att bostaden skärmas av från störningarna. Lukt- 
problemen kan också minskas genom att byggnaderna placeras rätt 
med hänsyn till den förhärskande vindriktningen. Det är alltså 
viktigt att undersöka vindens riktning, för varje enskild gård, 
när nya byggnader ska utformas och placeras in i gårdsmiljön.
Störande ljud bör om möjligt åtgärdas direkt vid källan, t ex 
genom dämpning av fläktljud och liknande. Naturligtvis inverkar 
även avståndet mellan bostaden och bullerkällan, liksom deras 
placering i förhållande till varandra, på upplevelsen av ljudet.
Störningar på grund av transporter till och från ekonomibygg­
naderna, mellan de olika byggnaderna liksom också maskinför­
flyttningar, kan minskas genom ett ökat avstånd mellan bostaden 
och ekonomibyggnaderna. Dragningarna av transportvägarna och 
maskinhallens placering, i förhållande till de andra byggnaderna, 
har stor betydelse för uppkomsten av störningar i samband med 
transporterna.
Ur brandskyddssynpunkt är det viktigt att byggnaderna inte pla­
ceras allt för tätt.
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Undersökningen har inte haft till syfte att studera gårdsbilden 
och dess problem, annat än i samband med olika lösningar av bo­
staden. Sådana problem, som utkörsel på allmän väg, gårds­
planens storlek och planering, olika ekonomibyggnaders placering 
etc, bör studeras närmare.
7.3.2 Entré
Att lantbrukarbostaden behöver två entréer visar den utförda 
undersökningen mycket tydligt. Entréernas utformning, läge och 
utrustning är ett av de områden som de intervjuade haft mest 
att säga om, ställt flest krav på. Två entréer vill man ha för 
att kunna skilja arbetskläder, stövlar och skor från övriga, 
lite finare kläder.
Ofta används huvudentrén enbart vid de tillfällen då man har 
många gäster. Flertalet besökare i vardagslag använder sidoentrén. 
Naturligtvis kan man ifrågasätta värdet av ett utrymme som kanske 
bara används några få gånger om året. Kan huvudentrén uteslutas? 
Nej, enligt mycket samstämmiga önskemål är det inte möjligt.
Den behövs.
Användningen av de två entréerna beror på hur de är placerade i 
förhållande till varandra och i förhållande till ekonomibygg­
naderna. Hur entréerna syns när man närmar sig gården och sam­
banden med övriga rum i bostaden. Också storlek, utformning och 
utrustning inverkar på hur entréerna används.
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Entréerna är inte enbart en sluss mellan ute och inne, eller ett 
utrymme med genomgångs- och fördelningsfunktion, här ska också 
finnas utrymme för förvaring. Dessutom ska det finnas plats för 
att ta av sig ytterkläder, hänga upp dem etc.
Huvudentrén bör ha ett centralt läge i bostaden och synas tydligt 
när man närmar sig gården. Naturligtvis ska huvudentrén ha god 
kontakt med findelen gärna också med kök, vardagsrum och kontor.
Huvudentréns funktion.
Entrén bör ha fönster och närhet till toalettutrymme. Det ska 
finnas plats för minst en garderob och en rymlig klädhylla. Helst 
ska det finnas en eller ett par sittplatser och plats att ta emot 
gäster.
De två olika entréerna ska vara åtskilda och inte placerade 
allt för nära varandra. Sidoentréns funktion skiljer sig inte 
mycket från huvudentréns. Vad som är viktigt att tänka på är att 
sidoentrén får ta emot kläder, stövlar och skor som ofta är våta, 
smutsiga och har en stark lukt.
Sidoentrén ska vara lätt att nå från ekonomibyggnaderna. Den ska 
ha god kontakt med de rum som används för gårdens skötsel och med 
personalutrymme, hygienrum, kök, grovkök och tvättstuga. För­
varingsskåp för rena kläder och väl ventilerat och uppvärmt skåp 
för förvaring av arbetskläder placeras i entrén om det inte finns
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speciellt omklädningsrum. Det behövs skåp för städutrustning, 
hyllor och lådor för förvaring. Minst en sittplats bör finnas och 
gott om fri golvplats för av- och påklädning. Helst ska det vara 
plats att ställa varor, frukt och grönsaker. Någonstans att spola 
av stövlarna behövs. Många föredrar dock att utföra stöveltvätten 
utomhus eller i en ekonomibyggnad.
Det är många rum och utrymmen som bör placeras vid sidoentrén.
Att få plats för samtliga är omöjligt i de flesta hus. Därför 
är det nödvändigt att välja med hänsyn till hushållets egna 
önskemål och de möjligheter bostaden ger.
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Sidoentréns funktion.
Sidoentrén och helst också huvudentrén bör ha vindfång eller 
dubbeldörrar. Ur rengörings- och trivselsynpunkt är material­
valet viktigt och bör övervägas noga.
Golvbeläggningen måste vara tålig, gärna sintrade plattor 
eller liknande. En annan möjlighet är att en del av golvet, 
exempelvis vindfånget, täcks med ett skrapgaller. Om det är 
möjligt bör entréerna skyddas av ett utvändigt tak.
Även om omklädningsutrymmet är placerat i någon av ekonomi­
byggnaderna är det nödvändigt med en sidoentré till bostaden. 
Kraven på sidoentréns storlek och utrustning blir något annor­
lunda, men några stora skillnader är det inte fråga om.
7.3.3 Omklädningsutrymme
Sidoentrén kan användas som omklädningsutrymme men man kan också 
ha ett speciellt omklädningsrum. Ett stort rum, som används för 
att byta och förvara kläder, tvätta sig och duscha, tvätta kläder 
göra rent stövlar osv blir mycket krävande ur städsynpunkt. Det 
bästa är om man delar upp aktiviteterna på flera mindre utrymmen.
Omklädningsrummet bör vara tillgängligt utifrån utan att man be­
höver passera något bostadsrum. Det ska utformas så, att det 
blir en klar uppdelning mellan smutsiga och rena aktiviteter. 
Vilka aktiviteter som förläggs till sidoentrén respektive om­
klädningsrummet beror på utrymmenas storlek och hushållets vanor.
För ombyte av kläder ska det finnas gott om fri golvyta och till­
gång till sittplats. Väl ventilerat och uppvärmt skåp för smutsig 
arbetskläder och skåp för fritidskläder. Förvaringsplats för rena 
arbetskläder eventuellt också plats för underkläder, strumpor och 
handdukar.
För rengöring bör det finnas tvättställ och dusch, toalett och 
eventuellt bastu. Det är bra om duschen inte placeras i samma ut­
rymme som toaletten. Tvättstugan bör få ett eget utrymme, gärna 
med dörr från såväl omklädningsrum som sidoentré.






Utrymmet kräver god ventilation, slitstarka och tåliga material 
som är lätta att rengöra och underhålla. Naturligtvis är det 
bra om omklädningsutrymmet kan förses med fönster.
Några av de intervjuade föredrar att förlägga omklädningsutrymmet 
till någon av ekonomibyggnaderna. Även i de fallen är det nöd­
vändigt att ha upphängningsanordningar för kläder vid sidoentrén. 
Kravet på separat omklädningsrum i bostaden försvinner dock.
7.3.4 Hygienrum
I de lantbrukarbostäder där det är möjligt bör tre hygienrum 
finnas. Ett vid sovavdelningen och ett vid varje entré.
Hygienutrymmenas lägen i bostaden.
Hygienutrymmet vid sovavdelningen skall utrustas med åtminstone 
toalettstol, tvättställ, dusch och/eller badkar. Vid huvudentrén 
räcker det med ett toalettrum innehållande toalettstol och tvätt­
ställ. Hygienutrustningen vid sidoentrén/omklädningsrummet delas 
lämpligen upp på två utrymmen. Det ena med toalettstol och tvätt­
ställ det andra med dusch. En uppdelning, och placering av hygien­





Om hushållens krav på ökad hygienstandard ska kunna uppfyllas i 
äldre hus, blir det i många fall på bekostnad av andra kvaliteter. 
Vid ombyggnader påverkas såväl placering av hygienrummen som upp­
delning av utrustningen av en mängd olika faktorer. Hänsyn måste 
tas till; tillgängliga utrymmen, arkitektoniska och kulturhisto­
riska värden, inverkan på andra funktioner, ledningsdragning och 
ekonomi.
Det är därför angeläget att söka de lösningar, som medför minst 
skada på bostaden. I många fall är det nödvändigt med lösningar 
som avviker från de vanliga. Ett hygienrum behöver inte utformas 
på samma sätt som i nya bostäder för att fungera. I de fall där 
bostaden måste byggas till är det ofta lämpligt att placera våt­
utrymmen i den nya delen. Man slipper då ingrepp i det gamla huset.
Lämpliga lägen för hygienrum, i äldre hus, varierar med olika hus­
typer. De bör helst placeras neutralt så att man når dem utan att 
passera boningsrum eller kök.
En strävan måste vara att skapa hygienrum med en god funktion men 
också krav på andra kvaliteter bör tillgodoses. Att hygienrummen 
har gott om plats är positivt. Man får tillräckligt med utrymme 
mellan inredningsenheterna och möjligheter att placera in olika 
förvaringsenheter. Förvaringsplats behövs eventuellt för hygien­
artiklar, för handdukar, underkläder etc.
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De olika inredningsenheternas placering måste naturligtvis an­
passas till rummets storlek och form. Det är en fördel om toalett­
stol och tvättställ placeras nära dörren. Frågan om man ska ha 
badkar eller inte måste avgöras i varje enskilt fall. Om man 
väljer att inte ha badkar, bör hygienrummet ändå planeras så att 
ett badkar får plats. Fönster på samtliga hygienrum är praktiskt 
men kanske inte möjligt att få.
Tåliga material som är hygieniska och lättskötta är en självklar­
het i hygienrummen. Speciellt utsatt för slitage och nedsmutsning 
blir hygienutrymmena vid sidoentrén.
När hygienutrymme med dusch finns i samband med omklädningsrum i 
en ekonomibyggnad blir hygienutrymmet vid sidoentrén inte lika 
nödvändigt.
7.3.5 Kontor
I de hus där det finns möjligheter att inrätta ett separat kon­
torsrum är det en bra lösning. Kontorsplatsens läge i bostaden är 
emellertid av större betydelse, än kravet på ett speciellt kon­
torsrum. Kontorsrummet eller kontorsarbetsplatsen ska ligga i an­
slutning till sidoentrén och nära köksmatplatsen. Kontorsplatsen 
ska helst vara lätt att nå även från huvudentrén. Utsikt från 
kontoret över gårdsplan och ekonomibyggnader är också viktigt.
Kontorets läge i bostaden.
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7.3.6 Kök
Av bostadens olika utrymmen är köket den del som utforskats mest 
grundligt. Arbetsordning och delmått har fastställts med hjälp av 
praktiskt köksarbete. Det finns goda möjligheter att få ett väl 
fungerande kök. De olika inredningsenheterna är standardiserade 
och vad som återstår vid den enskilda planeringen är att välja 
rätt inredning och placera den i rätt ordning. En bra hjälp vid 
kökets planering är Konsumentverkets bok "Kök - planering, in­
redning". Här vill vi främst peka på de avvikelser som är aktuella 
för lanthushållets kök.
Köket bör ha fönster åt mer än ett håll med uppsikt över gårds­
plan och ekonomibyggnader samt helst också över tillfartsvägen.
I de bostäder där det är möjligt, bör kökets storlek inte vara 
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mindre än 18 m .
Arbetsdel
Det bör finnas en större arbetsbänk och mer förvaringsmöjligheter 
än i standardköket. En arbetsbänk, för bl a bakning, ska helst 
vara 1,5 m lång. Den kan placeras mellan spis och vask eller vid 
kyl och frys där den också kan användas som avställningsyta. 
Sammanlagd bänklängd i köket, inklusive diskbänksbeslag, bör vara 
minst fyra meter. Helst bör det finnas väggskåp över hela bänk­
längden. Om det inte finns skafferi bör antalet högskåp, utöver 
kyl och frys, vara minst två.
Exempel på väl fungerande kök, hämtat ur undersökningsmaterialet.
Vid ombyggnad av kök, i ett äldre hus, kan fönstren ställa till 
svårigheter om de sitter lågt. Ta hänsyn till fönstrens läge 
vid planeringen av köket. Det finns ofta olika sätt att placera 
köksinredningen på. Framför fönstret kan en arbetsbänk placeras, 
även om bänkskivan kommer ovanför fönstrets nederkant. Eventuellt 
kan bänken göras höj- och sänkbar med hjälp av enkla glidlister.
I vissa kök kan det också vara lämpligt att, istället för enbart 
fast köksinredning, använda lösa skåp för förvaring.
Materialen bidrar i hög grad till att göra köket trivsamt och 
lättskött.
Matplats
Matplatsen kan inrättas på olika sätt, men den måste uppfylla 
vissa krav. Den ska vara ljus och rymlig och ligga i nära kontakt 
med kökets arbetsdel. Matplatsen ska vara lätt att nå från sido- 
entrén och även från huvudentrén. Helst ska matplatsen ha utsikt 
mot gårdsplan och ekonomibyggnader. Om den ska vara placerad i 
samma rum som arbetsdelen eller i ett separat utrymme beror på 
rummens storlek och hushållets önskemål.
Köksmatplatsens storlek, i lantbrukarhushållet, måste avgöras med 
hänsyn till antal personer vid måltiderna. Utöver matgruppen 
önskar de flesta hushåll att det ska finnas plats för en kökssoffa 
Om förvaringsenheterna i kökets arbetsdel är få, bör det också 
finnas plats för skåp vid matplatsen.
Matplats med matgrupp och kökssoffa.
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Matplatsen utsätts för omfattande slitage beroende på att den 
används mycket och av många. Ofta har man arbetskläder på sig 
vid måltiderna. Stora krav ställs därför på material och material- 
behandling .
Grovkök
Grovköket kan, om det inte finns utrymme i anslutning till köket, 
förläggas till källarplanet. Kontakten med kökets arbetsdel bör 
dock vara god, även om man måste placera kök och grovkök i olika 
plan. Grovköket ska vara lätt att nå utifrån och vara försett med 
fönster. Om kökets arbetsdel är tillräckligt stor kan en del av 
det fungera som grovkök.
Grovkökets storlek och inredning beror på vad det enskilda hus­
hållet önskar använda det till. För att grovköket ska fylla sin 
funktion krävs dock en arbetsbänk, gärna med större djup 'än 60 cm, 
vatten och vask, eventuellt handdusch, spis och förvaringsskåp, 
helst också frysutrymmen.
Golvbrunn bör finnas och materialen ska vara tåliga och lätta 
att rengöra.
7.3.7 Tvättstuga
Arbetet med tvätt kan delas upp i två olika moment, den smutsiga 
och våta tvätten, den torra och rena tvätten. Utrustning för de 
två arbetsmomenten behöver inte finnas i samma rum.
Förvaring och sortering av smutstvätt, tvätt- och torkutrustning 
kan samlas i en våtavdelning - i tvättstugan. Efterbehandling av 
den rena, torra tvätten kan försiggå i ett annat utrymme. Det 
kan vara i ett rum speciellt inrättat för ändamålet eller i ett 
arbetsrum, i köket etc. Naturligtvis kan de två arbetsmomenten 
också utföras i ett samlat klädvårdsrum.
Önskemål om utrustningen varierar ganska mycket mellan olika hus­
håll. Viss grundutrustning behövs dock i samtliga tvättstugor. 
Viktigaste utrustningnen är tvättmaskinen, tvättbänk för hand­
tvätt, torkskåp eller torktumlare. Andra enheter, som kan vara 
aktuella, är arbetsbänk, mangel och eventuellt en separat centrifug.
Plats för strykbräda eller strykbädd och någonstans att ställa 
symaskinen är vanliga önskemål.
Att torka tvätten utomhus spar energi men kräver i gengäld något 
mer arbete än användning av torkskåp eller tumlare. Inte enbart 
för att spara energi, utan också av känslomässiga skäl, föredrar 
många att torka tvätten ute. Det är framför allt doften man upp­
skattar om torkplatsen är så belägen att tvätten skyddas mot icke 
önskvärd lukt.
Mycket fukt och värme avges vid såväl tvätt som torkning av tvätten. 
Det är därför viktigt med god ventilation i tvättutrymmet. Det är 
viktigt att fundera igenom vilka material man ska använda på olika 
ytor. Golvbrunn är ett måste.
Placeringen av tvättstugan beror på individuella önskemål och vilka 
möjligheter huset ger. I allmänhet föredrar man att tvättstugan 
finns i närheten av kök och sidoentré eller i källaren. Om tvätten 
ska torkas ute är det viktigt att kontakten mellan tvättstuga och 








Tvättstugans läge och funktion.
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7.3.8 Sovrum
Lantbrukarhushållet ställer inqa speciella krav på sovrummens ut­
formning och inredning. Vad det gäller sovrummens placering så 
är det önskvärt att sovavdelning finns på ovanvåningen. Föräldra- 





I vardagsrummet förekommer olika former av samvaro, beroende på 
hushållets intressen och vanor. Vilka övriga rum som finns i bo­
staden, och hur de rummen används, påverkar också användningen av 
vardagsrummet. Rummets storlek är inte så väsentligt, medan där­
emot läget i bostaden är viktigt. Vardagsrummet ska finnas centralt 
i bostaden och vara lätt att nå från andra utrymmen. Det kommer 





Finrummet används nästan uteslutande när hushållet har gäster och 
vid vissa högtider. I vardagslag utnyttjas det inte alls. Rummet 
skall ligga nära huvudentrén och vara lätt att stänga av från den 
övriga bostaden. Behovet av att kunna stänga till finrummet beror 
inte enbart på att det används sällan. Vintertid har rummet lägre 
temperatur än bostaden i övrigt. Dessutom ska finrummet alltid 
vara välstädat. I finrummet, eller i ett rum i närheten, vill man 
ha en matplats.
Finrummets läge i bostaden.
7.3.11 Förvaring
Behoven av förvaringsplats beror på hushållsstorlek, intressen, 
matvanor, inköpsvanor etc. Hur mycket förvaringsutrymmen man be­
höver, var de ska placeras och hur de ska utformas kräver mycket 
eftertanke. I de flesta äldre bostadshus finns många sekundära 
utrymmen som kan användas för förvaring. I nya hus är tillgången 
på sådana sekundära utrymmen inte av samma omfattning. Finns det 
vind eller källare, kanske både och, blir problemen med för­
varing inte så stora.
Att placera garderobsskåp i äldre hus kan vara mycket störande. 
Två olika lösningar kan användas. Skåpen kan ställas fritt och 
behandlas så de skiljer sig från omgivningen eller också kan de 
byggas in i väggen. Om den fasta inredningen kan placeras i 
neutrala utrymmen är det att föredra. Högskåp som är grundare 
än de vanliga standardskåpen är ibland att föredra av utrymmes- 
skäl.
Klädförvaring
Plats att förvara kläder behövs vid entréerna, i omklädningsrum 
och vid sovrummen. Om den huvudsakliga klädförvaringen ska ske
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i garderober eller i klädkammare beror på vilka utrymmen som finns 
och vilka önskemål hushållet har. Garderober medför en enklare 
uppdelning av kläderna. Klädkammaren rymmer vanligen mer än kläder. 
Dessutom ger klädkammare en mer sammanhängande väggyta.
Allmänförråd
Förvaring av extrasängar, sängkläder, gamla möbler, pappersvaror, 
cyklar, sportutrustning etc kräver mycket utrymme. Många hushåll 
har möjlighet att utnyttja plats i ekonomibyggnaderna, i källaren 
eller på vinden. Då inte något av dessa utrymmen står till buds 
kan svårigheterna bli ganska stora. En klädkammare eller ett för­
råd kan bidra till att lösa många av dessa förvaringsbehov.
Textil
Linneskåpet bör delas upp i flera enheter. Lämpliga platser för 
linneskåp är vid sovrummen, i omklädningsrummet och i hygienut­
rymmen. Ibland är fristående förvaringsmöbler att föredra därför 
att de är enklare att placera och passar bättre i miljön.
Smutstvätt
En uppdelning av smutstvätten är lämplig. Hushållstvätten för­
varas bäst i tvättstugan medan smutsiga arbetskläder finns i 
omklädningsutrymmet.
Städskåp
Ett städskåp av standardstorlek är för litet för den städutrust- 
ning hushållet behöver. Om man ska välja ett större skåp eller 
två skåp placerade på skilda ställen beror på bl a städvanor, 
arbetsfördelning och bostadens utformning.
Om bostaden skall ha endast ett scäuskåp är det lämpligast att 
placera det i köket eller i sidoentrén. I de hushåll där städ- 
utrustningen fördelas i två skåp placeras det ena lämpligen i 
köket och det andra i t ex omklädningsrummet, grovköket eller i 




Plats behövs i svalt utrymme för grönsaker, rotfrukter,, saft, 
sylt etc.
Specerier och andra varor som ska förvaras torrt och i rums­
temperatur kräver ganska mycket plats.
Ett skafferi, så stort att man kan gå in i det, är användbart 
för olika slag av förvaring. I det har man matvaror av olika typ 
beroende på bl a årstid. Dessutom ryms utrustning för hushålls­
arbetet. Om skafferi finns och fungerar bra och inte inkräktar 
för mycket på planlösningen i övrigt bör det bevaras vid en om­
byggnad .
Källaren kan utnyttjas för att förvara olika slag av livsmedel.
I den kan finnas en matkällare som är sval, utrymme för torra 
varor, frysbox/frysskåp osv.
Jordkällare är en annan lösning som ger en sval förvaringsplats.
Vinden kan ge plats för frys och torra varor, beroende på hur 
vindsutrymmet är utfört.
Kylskåp och utrymme för frysta varor ska finnas i köket. Frys 
för mer omfattande och längre tids förvaring kan placeras i grov­
kök, källare, vind eller annat tillgängligt utrymme. Tänk på att 
inte ställa frysen i skafferiet eller i matkällaren där det finns 
varor som behöver kyla. En frys avger ganska mycket värme.
7.3.12 Övriga rum och utrymmen
Beroende på hushållets behov och bostadens möjligheter kan den 
innehålla t ex arbetsrum, gästrum, gillestuga, lekrum etc.
Ändrade familjeförhållanden påverkar rummens använding. Ökar an­
talet hushållsmedlemmar blir ofta något av dessa rum sovrum.
Gästrum, som eget rum eller i kombination med annat utrymme, 
behövs i många lantbrukarbostäder.
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7.3.13 Rumssannband och planform
Dagens användning och utformning av bostadens rum skiljer sig ganska 
mycket från äldre tiders. Rummen i de gamla husen var mer allmän­
giltiga i storlek och utformning och därmed också vad beträffar 
användning. I dagens planering försöker man skilja på olika funk­
tioner genom att förlägga dem i speciella rum. När det gäller ny­
byggnad är en sådan uppdelning och specialisering av rummen inte 
så svår att genomföra. Vid ombyggnad av äldre hus uppstår det där­
emot ofta problem när man försöker göra en långtgående funktions­
uppdelning. Det kan exempelvis vara svårt att få tillräckligt an­
tal rum eller att placera hygienrum, tvättstuga, kontor, omkläd­
ningsrum m m.
Lantbrukarbostaden bör delas in i tre delar av övergripande karak­
tär; vardagsdel - findel - sovdel. Var och en med ett hygienutrymme.
Sovdelen skiljs lämpligen från de övriga två genom att den placeras 
på ovanvåningen. Den innehåller förutom sovrum och hygienutrymme 
också nödvändiga förvaringsutrymmen.
Vardagsdelen och findelen ska vara tillgängliga utifrån genom var 
sin entré.
Sidoentrén, som leder till vardagsdelen, ska vara lätt åtkomlig 
från ekonomibyggnaderna. Från sidoentrén bör det vara lätt att nå 
omklädningsutrymme, hygienutrymme, kök med matplats, tvättstuga 
och kontor. Dessutom ska vardagsrum och förvaringsutrymmen finnas 
i denna del.
Huvudentréns placering, och utformning ska vara sådan att den är 
väl synlig då man närmar sig lantgården. Via huvudentrén ska man nå 
finrum, matsal och dessutom hygienutrymme. Findelen ska gå att 
stänga av från övriga delar av bostaden, helst på sådant sätt att 
huvudentrén ändå kan användas för att nå övriga delar av bostaden. 
Trappan till sovavdelningen kan placeras vid huvudentrén.
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I bostaden ingående funktioner och dess kommunikationer.
7.4 Husets tradition
Ett egentligt arbete med att bevara äldre byggnader påbörjades i 
Sverige för drygt hundra år sedan. Arbetet inriktades under lång 
tid främst på officiella byggnader. Det synsätt som var förhär­
skande då det gällde att bevara sådana byggnader kom att prägla 
också arbetet med andra hus. Tidigare hade bevarandet vant en 
naturlig del i underhållet av alla användbara byggnader.
Uppfattningen om vad som ska bevaras, och synen på hur arbetet 
med äldre byggnader och byggnadsmiljöer ska utföras, har varierat 
under olika perioder. Allt för ofta har dock övertygelsen om den 
egna tidens överlägsenhet, i förhållande till äldre tider, legat 
till grund för utförda ombyggnader. En sådan uppfattning leder 
till att man enkelt gör sig av med sådant som anses fel och er­
sätter det med den egna tidens formspråk. Ett annat vanligt syn­
sätt har varit att man försökt föra tillbaka byggnaden till sitt 
ursprung. Då ersätter man de delar och detaljer, som kommit till 
under byggnadens livstid, med nya som ska likna de ursprungliga. 
Båda synsätten medför att mycket av byggnadens historia, naturliga
utveckling och karaktär försvinner.
Lantbrukets miljö är genom sin dubbla roll som bostad och arbets­
plats utsatt för förändringstryck från olika håll. Det är därför 
viktigt med en medveten och långsiktig planering när det gäller 
förändringar av såväl de enskilda byggnaderna som hela miljön. Den 
dubbla rollen medverkar också till ett ökat bevarande. Ett exempel 
på det är finrummet, den del av bostaden som är helt skilt från 
arbetet. Genom den totala frigörelsen från arbetet som finrummet 
har, ger det en känsla av fritid och fest som kan vara svår för 
lantbrukarhushållet att uppleva i övriga delar av bostaden. Att 
även i framtiden behålla finrummet är därför viktigt.
När det gäller bevarandet av ett befintligt bostadshus bör man tänka 
på att
- byggnaden måste underhållas så att den kan leva vidare
- byggnadens karaktär ska behållas
- bostaden ska anpassas till moderna krav med utgångspunkt från 
byggnadens möjligheter och begränsningar.
Tänk på att nybyggda hus blir gamla och att de är en del av miljön. 
Även nya hus ska därför utformas på ett sådant sätt att de är en 
del av byggnadstraditionen. De ska också kunna anpassas till fram­
tida behov.
7.5 Husets utformning
Ett nytt hus ska inte vara uppseendeväckande jämfört med traktens 
hus. Det ska också anpassas till gårdens övriga byggnader. Vid 
ombyggnad och tillbyggnad av en äldre byggnad måste man dessutom 
ta hänsyn till husets egen tradition och utformning.
Skalan, proportionerna, taklutningen, fasadens indelning, material 
och färg är viktigt för husets anpassning. Fönster, ytterdörr och 
andra byggnadsdetaljer medverkar till byggnadens karaktär.
Genom uppdelningar av fasadens yta påverkas vår upplevelse av dess 
storlek. Grova dimensioner på materialet får huset att verka mindre 
än det egentligen är. Samma effekt uppstår om detaljerna på huset 
ar stora, t ex stora fönster och dörrar. Markerade vertikala in-
delningar får oss att uppleva huset som högre och smalare än vad 
det är i verkligheten. Hed markerade horisontella linjer görs 
huset längre och lägre.
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Materialens och fönsternasriktning påverkar fasadens upplevda 
höjd och bredd.
Ett litet taksprång gör att huset verkar högre än om taksprånget 
är stort. Med ett litet taksprång syns en större del av fasaden 
dessutom blir den horisontella skuggan under takfoten mindre. Också 
färgen på fasaden i förhållande till bakgrundsfärgen påverkar upp­
levelsen av husets storlek.
7.5.1 Fasaden
Trä är det dominerande fasadmaterialet på lantbrukets bostäder men 
undantag finns, främst i Skåne och på Gotland. Där är husen av tradi­
tion av sten eller lera och vitslammade. De från platsen hämtade 
byggnadsmaterialen känns naturliga och smälter väl in i miljön.
Boningshus i tegel har byggts på lantbruken i Skåne sedan mitten av 
1800-talet. På några andra platser med lokala tegelbruk har teglet 
använts till lantbrukets byggnader men i liten omfattning. Puts på 
tegel-, 1er- och naturstensväggar har förekommit under lång tid.
Puts på trähus har inte lika lång tradition men det förekom under 
1700-talet och blev vanligare under 1800-talet. Puts på trä före­
kommer ganska sparsamt på lantbrukarbostäder.
Att byta fasadmaterial medför stora förändringar på en byggnad, 
både tekniskt och utseendemässigt. Det är viktigt att sätta sig in 
i vilka tekniska, ekonomiska och utseendemässiga konsekvenser ett 
materialbyte för med sig. 0m fasadbeklädnaden måste bytas är det 
bäst att välja samma material som tidigare. Låt inte enbart kort­
siktiga ekonomiska intressen avgöra valet av material.
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Ta också hänsyn till hur materialet åldras och vilket underhåll 
det kräver. Hur mycket plats tar materialet? Det är speciellt 
viktigt om man ska tilläggsisolera utvändigt, samtidigt som fasad- 
beklädnanden byts. Vad händer med anslutningar vid fönster, tak 
och grund? Ar materialet för tungt? Finns det andra svårigheter?
Att t ex klä ett gammalt trähus med tegel eller kalksandsten för­
ändrar husets karaktär, materialen stämmer inte med trähusets form­
språk. Tegelhusens fönster-, dörr- och takanslutningar etc skiljer 
sig helt från trähusens. Hus som fått ett annat fasadmaterial ser 
ofta konstiga ut därför att proportionerna, detaljerna etc inte 
stämmer med det nya materialet. Skälen för att byta till ett annat 
fasadmaterial måste vara väl genomtänkta. Ett byte är sällan befogat 
men det är ofta dyrbart. Under senare år har utseendet på många hus 
förvanskats genom att fasadmaterialet bytts ut. Det beror bl a på 
att det funnits generöst tilltagna statliga energilån och bidrag för 
tilläggsisolering. Idag får man inga bidrag och myndigheterna är 
restriktiva med lånen.
Isolering av ytterväggarna spar ganska lite energi. Det tar lång tid 
innan investeringen betalar sig. Är ytterväggarna täta blir det små 
värmeförluster genom dem. Det räcker ofta med att tilläggsisolera 
vinds- och golvbjälklag samt att täta fönster och dörrar.
Vid fasadrenovering händer det inte alltför sällan att nya 
material och former införs. Resultatet är förödande för husets 
karaktär.
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Gm en utvändig tilläggsisolering är nödvändig så använd samma 
fasadmaterial som huset ursprungligen haft. Flytta ut fönster 
och dörrar med sina omfattningar så att de inte sitter i djupa 
nischer. Behåll den gamla ytbehandlingen och färgsättningen.
Färg och materialval är inte bara en fråga om personlig smak. Det 
är också en angelägenhet för omgivningen. Valet bör påverkas av 
miljön och byggnadstraditionen.
Träpanel. Materialet ger stora variationsmöjligheter. Panelen kan 
spikas liggande eller stående. Olika bredder på virket kan användas. 
Man kan ha slät, falsad eller spontad panel. Panelen kan spikas 
som lockpanel eller locklistpanel eventuellt med profilerade lister
osv.
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Lockpanel Locklistpanel
Falsad panel Spontad panel
Trä är ett beprövat material som om det sätts upp rätt och under­
hålls inte ger några överraskningar i framtiden. Skadad panel är 
lätt att byta ut.
Tryckimpregnerad panel behöver inte målas men målad panel stämmer 
bättre med traditionen. För rödfärgning är den traditionella slam- 
färgen bäst. Den kryper in i träet och skyddar det. Kom ihåg att 
slamfärg kräver sugande underlag, en enda strykning med plast eller 
oljefärg gör det omöjligt att återgå till riktig rödfärg. Slam- 
färgen är billig och lättarbetad. Ljusa oljefärger kan också an­
vändas. Särskilt på större hus.
Träpanelen är lätt att sätta upp och passar till de flesta husen. 
Materialet är billigt i inköp.
Fasa dt ege_l. För att mura en tegelfasad krävs fackkunskap. Tegel­
fasaden är ganska dyr i uppförande men den har lång livslängd, 
kräver minimalt underhåll och åldras vackert. Alla hus passar inte 
för tegel, varken tekniskt eller utseendemässigt. Om tegel ska sätt. 
på ett gammalt hus måste konstruktionen undersökas. Eventuellt be­
höver grunden förstärkas.
Tegelfasaden har stora variationsmöjligheter. Det finns slätt, val­
sat, borstat, chamotterat, räfflat, sandat tegel osv i röda, bruna 
eller gula nyanser. Olika fogtyper ger olika effekt men har också 
praktisk betydelse. Konkava eller snedstrukna fogar gör att regn 
och blötsnö lätt rinner av fasaden. De ger samtidigt en viss skugg- 
effekt.
Snedstruken fog Konkav fog
Kalksandsten. Stenen består av krossad sandsten som blandas med 
kalk och vatten och därefter pressas samman. Materialet har lang 
livslängd men är känsligare för nedsmutsning än tegel.
Precis som för tegel krävs undersökning av konstruktionen och 
eventuellt förstärkning av grunden om materialet ska sättas på 
äldre hus. Materialet bör dock inte användas på äldre hus. Det ger 
en ganska stel yta som sällan passar till ett gammalt formspråk.
Kostnaden för en fasad i kalksandsten är i det närmaste samma som 
för tegelfasaden och samma yrkeskunskap krävs för uppsättning.
Puts. Det krävs en fackman för att putsningen ska bli riktigt ut­
förd. Putsen består av tre skikt grundning, grovputs och ytputs.
Om man ska använda en genomfärgad ytputs eller måla på ytan maste 
avgöras från fall till fall. Ingen puts eller färg passar till alla 
underlag. Putsfasaden måste kunna andas så målning får absolut inte 
utföras med en tät färg.
Uppbyggnaden av en traditionell puts.
Puts (s k revetering) förekommer även på trähus. På timmerhus är 
reveteringen ofta gjord på ett underlag av trätappar som slagits 
in i timret eller också är ytan sporrad med täta yxhugg. Hönsnät 
på glesa vassrör eller sävmatta kan användas som underlag för 
putsen. Använd alltid kalkbruk på trä, det är elastiskt och följer 
träets rörelser.
£ementsten. Den består av genomfärgad betong och finns i flera 
färger. Materialet är inte särskilt tungt och är ganska lätt att 
sätta upp om underlaget är slätt. Det krävs ingen murning utan 
stenarna hängs på bärlister som fästs på väggen.
Materialet har lång livslängd och liknar kalksandsten. Det passar 
inte att sätta upp på äldre hus.
Plastpanel. Den är tillverkad av genomfärgad PVC-plast och finns i 
flera färger. Materialet finns som liggande eller stående panel och 
är lätt att sätta upp. Kostnaden för materialet är ganska låg.
Beroende på att plasten är genomfärgad så framträder inte repor så 
tydligt. Panelen bucklas inte heller. Däremot drar den åt sig smuts 
Materialet åldras också fult, det blir fort flammigt och behöver 
målas om. Vid målning måste speciell färg användas.
Plastpanelen ger en mekanisk, livlös yta utan variationer. Mate­
rialet bör inte användas på äldre hus.
Plastpanel Korrugerad plåt
Plåt£anel_. Den finns av aluminium- eller stålplåt, lackerad eller 
plastklädd. Materialet finns i olika längder, bredder, profiler 
och färger. Plåtpanel är enkel att montera och skadade plåtar är 
lätta att byta ut. Genom att färgen förändras så syns dock den ut­
bytta delen tydligt.
Aluminiumpanelen är känslig för stötar och stålplåten repas lätt. 
Materialen är inte underhållsfria. Färgen bleknar och blir matt. 
Vid ommålning krävs speciell färg. Det är svårt att måla panelen 
och resultatet blir aldrig så bra som det var från början.
Plåtpanelen är relativt billig i inköp men fasaden får ett stelt, 
maskinmässigt utseende. Materialet bör inte användas på äldre hus.
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7.5.2 Ytterdörren
Ytterdörren är en viktig detalj på huset. Många äldre hus har 
mycket arbetade dörrpartier, som skiljer sig från det i övrigt 
ganska enkla huset. Vare sig huset är nytt eller gammalt bör ytter­
dörren väljas med omsorg, såväl för utseendets skull som för att 
stänga ute kyla och ljud.
De gamla dörrarna kan delas in i två huvudtyper beroende på kon- 
struktionssätt; paneldörren och ramverksdörren.
Paneldörren är äldst och har varit vanlig i hela landet. Den består 
av stående brädor som på baksidan hålls ihop av naror. Utsidan är 
ofta klädd med panel i horisontal-, diagonal- eller rutmönster.
Det förekommer såväl släta som profilerade panelbrädor.
Paneldörren är enkel och ger ett kraftfullt intryck. Den förekommer 
på både boningshus och uthus.
Ramverksdörren eller spegeldörren blev vanlig under 1700- och 1800- 
talen. Den består av en ramkonstruktion belagd med utåtvända eller 
inåtvända fyllningar/speglar. Fyllningarna förekommer i en mängd 
varianter och storlekar. Detaljerna och kompositionen har ofta an­
knytning till någon av de stora modestilarna.
Paneldörr och ramverksdörr.
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Hånga av de äldre husen har, eller har haft, dubbeldörrar som 
öppnas inåt. Inåtgående dörrar ger ett trevligt och välkomnande 
intryck. Nackdelen, med inåtgående dörrar, är att det behövs gan­
ska stort utrymme inomhus för att öppna dörren. Det kan också 
vara svårt att få inåtgående dörrar helt täta.
Gamla dörrar är nästan alltid täckmålade. Färgvalet har stor be­
tydelse, kulören bör anpassas efter fasadfärgen och traditionen.
Ett bra sätt att få in ljus i hallen är genom ett fönster ovanför 
dörren - överljus, eller genom fönster vid sidan av dörren - 
sidljus. Se på ortens tradition vilken typ som förekommer. Om man 
ska ha sidoljus så ska inte 1jusinsläppen utföras som smala 
slitsar, det ska vara fönster.
I entré med begränsad fasadyta kan fönster lämpligen placeras 
i direkt anslutning till dörren, ovanför eller vid sidan.
Tyvärr går det inte alltid att behålla de gamla dörrarna när man 
bygger om, åtminstone inte utan att man kompletterar med inner- 
dörrar för isoleringens skull. Om den gamla dörren inte går att 
reparera så finns det enkla standarddörrar att köpa. En annan 
möjlighet är att låta nytillverka en dörr, efter den gamla model­
len. Ytterdörrrar är ganska dyra att köpa, det är inte säkert att 
det blir dyrare att låta specialtillverka en. Byt inte ut de 
gamla dubbeldörrarna mot en bred enkeldörr.
En modernt utsirad dörr eller en dörr i "ädelträ" bör undvikas. 
De utgör klara stilbrott på äldre hus liksom på nya hus man vill 
anpassa till ortens tradition.
Som regnskydd ovanför dörren förekommer skärmtak i mer eller 
mindre arbetade utföranden.
Förstukvisten har funnits länge i vår byggnadstradition. Den har 
utvecklats mycket olika och givits skilda former på olika orter.
Verandor, rikt dekorerade med snickarglädje, finns över hela 
landet. De finns inglasade eller öppna. De har tillkommit ganska 
sent och har stora likheter oberoende var i landet man ser dem.
De är i många fall utförda av maskintillverkade delar eller ut­
formade efter mönsterböcker eller tidskrifter.
Sådana påbyggnader, med sin utformning och sina detaljer, är 
mycket utsatta för väder och vind. Därför behöver de ständigt 
förbättras och underhållas. Trots det arbete som krävs, för att 
bevara dem, bör man utgå från att de ska finnas kvar. Det är en 
trivsam detalj på huset. En veranda eller förstukvist kan vara 
trevlig och praktisk även på ett nybyggt hus. De måste få en enkel 
utformning och inte innehålla former, material eller stilar som gör 
dem främmande i miljön.
Yttertrappa och räcke bör utföras i traditionella material och 
former. På trähus innebär det ofta en trätrappa med räcke i trä, 
medan man i Skåne ska ha en trappa av sten med räcke i rundjärn.
7.5.3 Fönster
Fönstrens storlek har berott på hur stora glasrutor man kunnat 
tillverka och hur stora öppningar man kunnat göra i fasaderna. De 
allt flera och allt större glasytorna var inte ett resultat av 
enbart ljusbehov. De kom också till för att ge huset ett stånds- 
mässigt utseende. Mycket arbete lades ner på utformningen av 
fönsteromfattningen, främst på överstyckena.
Spröjs användes för att fönsterlufterna skulle kunna göras större 
än vad glasrutorna var. Spröjs liksom mittpost och fönsterfoder 
blev en del av husets utsmyckning. De var ofta rikt profilerade 
och såväl mittpost som spröjs gav därför intryck av att vara 
tunnare än de egentligen var. Spröjsarna har inte enbart en teknisk 
uppgift. De binder också samman fasadytorna och minskar intrycket 
av fönstren som stora mörka hål i fasaden. På insidan bidrar
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fönsteromfattningens profilering till en mjukare övergång mellan 
fönstrens ljus och de mörka väggarna runt fönstren.
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Fönsterindelning och fönsteromfattning är ett viktigt arki­
tektoniskt uttryck.
När det gäller fönster såväl som alla byggnadsdelar och detaljer 
är en god arkitektonisk utformning viktigare än fastlagda regler 
Fönstrens storlek och proportioner, spröjsarnas profilering och 
placering påverkar husets karaktär. Sådana förändringar måste 
utföras med omsorg och kunskap, annars kan resultatet blir kata­
strofalt.
Fönsterindelningen påverkar skalan.
Om de gamla fönstren byts mot nya kan det föra med sig att inte 
bara huset förvanskas, hela omgivningen påverkas. Varför byter 
man då fönster? I samband med ombyggnad, speciellt då man till- 
läggsisolerar huset, är det tyvärr ofta självklart att fönstren 
ska bytas. För det mesta skulle det vara tillräckligt att justera 
och måla de gamla fönstren och komplettera med tätningslister.
De gamla fönstren tillverkades med stor omsorg och av virke med 
hög kvalitet, ofta kärnvirke. Rötskador kan förekomma i fönster­
bågens bottenstycken, som då bör bytas. Var rädd om de gamla
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fönsterbeslagen. De förstärker bågen och är också en prydnad.
De ska vara målade i bågens färg, inte svarta.
Enkla fönsterbågar med innanfönster kan mycket väl användas. 
Ordentligt tätade och klistrade innanfönster ger god isolering 
mot både kyla och oljud. Innanfönstret kan också hängas på gång­
järn, eventuellt kompletteras tätningen med en anslagslist. En 
annan möjlighet är att försiktigt skruva samman ytter- och inner- 
bågen.
De spröjsade standardfönstren, som tillverkas idag är vanligen 
utformade så att de inte stämmer med den traditionella utform­
ningen och spröjsningen. De nya spröjsarna är klumpiga och inte 
profilerade. Att byta till fönster av standardtyp kan bli dyrare, 
än specialbeställda fönster med rätt mått, även om standardfön­
stren är billigare i inköp. Om inte fönstrens storlek stämmer 
tillkommer arbete med att förstora eller sätta igen öppningen, 
komplettering eller byte av panel och fönsteromfattning samt mål­
ning av väggytor invändigt och utvändigt. Om de nya fönstren är 
lite lägre än de gamla, kan allt för stora förändringar i ut­
seendet och allt för mycket arbete motverkas genom att fönster- 
fodret på ovansidan görs en aning högre.
Om man tilläggsisolerar på väggens utsida måste fönstren flyttas 
ut. Annars förändras husets karaktär genom att fönstren hamnar i 
nischer.
Undvik fönsterband, uppseendeväckande osymmetrisk fönsterplacering, 
extremt liggande fönsterformer och spröjsar i ögonhöjd. Undvik 
också fönsterluckor om de inte är funktionellt motiverade.
7.5.4 Tak
Taklutningen har stor betydelse för husets utseende. Den speglar 
också gångna tiders material och traditioner. Lutningen beror på 
vilket taktäckningsmaterial man använt. De olika materialen har 
sina speciella krav och taklutningen anpassades till kraven.
Även sedan de traditionella taktäckningsmaterialen övergivits 
så behöll man den gamla taklutningen. Traditionella regler och 
måttförhållanden kom även i fortsättningen att styra takens 
lutning. Takvinkeln är mycket lika på den äldre bebyggelsen inom
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varje ort. De traditionella lutningarna bör användas också på nya 
hus.
Det vanliga sadeltaket är den helt dominerande takformen på lands­
bygdens hus. Åstaket med små takutsprång och relativt breda vind- 
skivor ger taket tyngd och byggnadskroppen hålls samman. När tak­
stolen började användas blev taksprången större. Gränsen mellan 
tak och vägg markeras tydligare. Taket skiljs från byggnaden.
Huset verkar lättare. Ibland har husen ett brutet tak. Det ger 
en mer sammanhållen huskropp.
Takskivans utformning påverkar hela husets karaktär.
Vid val av takmaterial är det viktigt att välja det material och 
den färg som passar husets form och som har tradition i bygden.
Vid ombyggnad innebär det vanligen att man väljer samma material 
som redan finns på huset. När det gäller nya hus bör man välja 
ett takmaterial som ger mönsterverkan, har en neutral dämpad 
färg med matt yta. Valet av takmaterial beror inte bara på este­
tiska hänsyn, även funktionella hänsyn är viktiga. Taket måste 
vara tätt och inte väga för mycket. Utrymmet närmast under ytter­
taket måste vara väl ventilerat för att rötskador inte ska uppstå.
Hånga av de gamla materialen för taktäckning är knappast aktuella 
idag exempelvis torv-, bräd- och vedtak liksom inte heller eter- 
nittaket. I ganska liten omfattning förekommer också halm-, spån- 
och skiffertak.
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Tegelpannor. De små delarna och den rika skuggningen ger en livlig 
och skiftande takyta. Den varma färgen och egenskapen att aldras 
vackert gör att teglet smälter väl in i landskapet. Tegeltak passar 
på de flesta byggnader. Takskivan får tjocklek och tyngd. Tegel är 
också tungt, kontrollera så takkonstruktionen håller om man ska 
byta från ett lättare material till tegelpannor. Falsat tegel har 
högre och jämnare kvalité än ofalsat. Undvik glaserat tegel, det 
är dyrare än oglaserat, känsligare för frost och passar sämre på 
lantbrukarbostaden.
Taktegel.
Betongpamor. De försöker likna takteglet. Färgen på de olika 
pannorna varierar inte lika mycket som på tegelpannorna, därför 
ser betongtaket stelare ut. Numera tillverkas dock betongpannor 
med viss färgvariation. Betongpannor i gråsvart färgton kan er­
sätta tjärade vedtak eller spåntak. Betongpannorna är tunga, 
tyngre än tegel, så takkonstruktionen måste kontrolleras. Betong- 
pannor är ganska enkla att lägga. De är mindre frostkänsliga än 
tegelpannor.
TakplåJ:. Plåttak kan utföras med slät eller profilerad plåt och 
i olika material.
Obehandlad aluminiumplåt är starkt ljusreflekterande, det blir 
svårt att uppfatta byggnadens form och storlek. Dessutom medför 
de starka reflexerna att byggnaden inte underordnar sig land­
skapet. Falsad målad plåt är ett traditionelt takmaterial, som 
är användbart på många byggnader.
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Trapetskorrugerad plåt och slätplåt.
Trapetskorrugerad plåt ger visserligen mönsterverkan men den ger 
ett mekaniskt och alltför perfekt intryck. Den passar inte riktigt 
bra på äldre byggnader. Som tillfällig taktäckning kan den an­
vändas, för att ersätta ett dåligt material, i väntan på ett 
bättre och mer passande material. Korrugerad takplåt kan man lägga 
själv medan slätplåt bör läggas av en fackman.
Jakpapja. Papp är ett billigt material som kan användas oavsett 
takets lutning. För att ytan ska bli livligare kan man lägga tre- 
kantslister vertikalt under pappen. Papptaken har kort livslängd 
om de inte underhålls noga.
Utöver dessa material finns en mängd andra t ex shingel- och 
bitumenplattor.
Viktigt, oavsett vilket takmaterial man väljer, är att taket blir 
tätt och att takfot och vindskivor får rätt utseende och utform­
ning .
Undvik om möjligt att ta upp takkupor eller takfönster på husen.
Om det trots allt är nödvändigt för att ovanvåningen ska kunna 
utnyttjas på rätt sätt så anpassa takkupan efter huset och en­
ligt traktens tradition.
När det gäller takkupans utformning så är det viktigt hur den 
börjar i förhållande till taknocken och var den slutar vid tak­
foten. Om den slutar så att minst ett skift av takteglet finns 
kvar nedanför fönstret hålls taket samman och fasaden bryts inte 
upp.
Takkupor finns i en mängd varianter och i de fall där de är 
nödvändiga bör de ges en varsam och återhållsam utformning.
Frontespisen skjuter upp ovanför taklisten i liv med husväggen. 
Den är på vissa platser en mer traditionsenlig påbyggnad än 
takkupan.
frontespisen utgör en del av fasaden.
Takkupan och frontespisen måste anpassas till huset som helhet. 
Stor betydelse vid anpassningen har takformen. Takkupan kan ut­
formas med sadeltak eller som släpkupa. På hus med brutet tak 
bör kupans tak utgöra en fortsättning av den övre delen medan 
frontespisen då också kan få brutet tak. Fönstrens utseende och 
form bör anknyta till husets övriga fönster.
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7.5.5 Skorsten
Skorstenen bör bevaras även om den inte är nödvändig av funktio­
nella skäl. Spara också gamla spisar, kakelugnar etc. De kan vara 
bra att ha i reserv och är dessutom trevliga att använda.
Skorstenar har betydelse för husets proportioner.
I de fall då skorstenen måste muras om ovanför taket bör den få 
behålla sina proportioner och uppföras i samma material som tidi­
gare. Krönprofilen och andra detaljer bör också vara samma som 
förut. Även en ny plåtavtäckning på skorstenen blir bäst om den 
får samma form som den gamla. Dessutom har antalet skorstenar 
stor betydelse för husets utseende.
Detaljutformningen av skorstenen är ofta ett uttryck för lokal 
tradition som bör bevaras.
En del av de äldre skorstenarna har murats av stortegel. Det 
teglet bör sparas om skorstenen måste rivas och användas när den 
muras upp på nytt.
Skorstenar på nya hus uppförs på det sätt som är typiskt för 
trakten. Om formen görs annorlunda så är det bättre att för­
enkla än att anknyta till en form som inte har någon 
på orten.
7.5.6 Trädgård, uteplats, balkong
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Trädgården och marken runt bostadshuset är viktiga för helhets­
intrycket. Gör inga stora ingrepp i en traditionell miljö. Und­
vik omfattande markarbeten. Låt marken behålla sin ursprungliga 
profil.
Av tradition har trädgårdarna vid lantbruken utnyttjats för odling 
av nyttoväxter. Naturligtvis påverkades dessa trädgårdar av de 
förnäma husens trädgårdar i närheten. Det innebar att såväl nya 
planeringsidéer som växter fick insteg i nyttoträdgården. Trots 
denna påverkan blev trädgården även i fortsättningen främst an­
vänd för nyttoväxter.
Skillnader, i trädgårdarnas utformning, förekommer beroende på 
när de anlagts. Trädgårdarna varierar också beroende på husens 
storlek och utförande. Även skillnader i klimatet präglar ut­
formning och växtval.
Behåll trädgården så oförändrad som möjligt. Det passar inte att 
anlägga en modern prydnadsträdgård med stenpartier, betongplattor, 
konstfulla blomsterarrangemang osv. Använd inte gamla slädar 
eller målade traktordäck att plantera blommor i. Sätt inte upp 
vagnshjul som staket eller prydnad.
En uteplats passar ofta bäst in i miljön om den får en anspråks­
lös utformning. Skärmtak, plank, terasser etc blir lätt störande 
för byggnaden. Husets proportioner och utseende förändras för 
det mesta genom sådana tillskott. Undvik framför allt material 
som är främmande i miljön t ex plastmaterial.
Uteplats kan anordnas i skydd av befintlig vegetation.
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En uteplats kan ofta åstadkommas med hjälp av växtlighet eller i 
skydd av byggnader. Att placera utemöbler i skuggan av ett träd 
eller i lä av byggnader är bra lösningar och ger ofta tillräckligt 
skydd. Man kan också förbättra en redan delvis skyddad plats med 
hjälp av vegetation.
En balkong passar sällan på ett äldre hus. Om man absolut vill 
ha en balkong bör den placeras så att den stör minst. Balkongen 
bör få ett diskret utförande, anpassat till huset.
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Ombyggnadsförslaget har gjorts med utgångspunkt ifrån den 
akutella lantbrukarefamiljens behov och önskemål och de krav 
och rekommendationer som framkommit i rapporten.
Bottenvåningen. Planlösning före ombyggnad.
Byggnaden är ursprungligen byggd på 1700-talets senare hälft och 
uppfördes i ett plan. Förändringear har sedan skett vid olika 
tillfällen, på 1880-talet byggdes ytterligare ett bostadsplan. 
Senaste ombyggnaden gjordes på 1930-talet då köket i botten­
våningen modernierades.
Bottenvåningen består i övrigt av vardagsrum, sal, rum och sov­
rum. Hygienrum finns i direkt anslutning till köket. 
Ursprungsplanen är en sexdelad plan och rundplan. Två av de sex 
rummen, huvudentrén och köket, har med tiden kompletteras med 
diverse utrymmen, kommunikationen mellan dessa två rum inskränker 
sig till en mörk korridor under trappan. Stommen består av ligg­
timmer och beklädnadsmaterialet är puts. Fasaden renoverades 
troligen på 30-talet.
Ovanvåningen byggdes om på 30-talet och innehaller 3 sovrum, 
hygienrum och ett vardagsrum. I samband med ombyggnaden togs en 
s k frontespis med balkong upp.
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Förslag till ombyggnad av bottenvåningen.
Köket har flyttats till motstående sida för att få en god 
kontakt med sidoentrén, placerad på gavelfasaden mot ekonomi­
byggnaderna. Ifrån köket får man god uppsikt över ekonomibygg­
naderna och tillfartsvägarna.
Sidoentrén utgör en sluss mellan ute och inne samt förmedlar 
kontakt med omklädningsrum, kök och kontor. I direkt anslutning 
till omklädningsutrymmet finns ett hygienutrymme med dusch.
Det äldre köket har behållits som grovkök och tvättstuga. Kon­
takten mellan qrovkök och huvudentré har gjorts mera öppen, 
vilket också underlättar kontakten grovkök - kök.
Huvudentrén har kompletterats med ett hygienutrymme.
En strävan har varit att med så små medel som möjligt förändra 
husets ursprungsplan och kommunikationssystem och likväl anpassa 
den nya planlösningen till de behov en lantbrukarebostad skall 
uppfylla.
Förslag till ombyggnad av ovanvåningen.
Små förändringar har här gjorts, det är främst vardagsrummet som 
har ändrat karaktär. Balkongen har försvunnit, ett takfönster 
har tagits upp för att få utblick över ekonomibyggnaderna och 
gårdsplanen. Takfönstret förser trappan och rummet med ljus. I 
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